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  ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي رتوزا 
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  ﻛﺸﻮر ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن :  ﭘﺮوژه  ﻋﻨﻮان
  41-21-21- 2529 -10029ﺷﻤﺎره ﻣﺼﻮب ﭘﺮوژه  : 
  ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮرن : ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎ
  -ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺠﺮي ﻣﺴﺌﻮل ) اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﻠﻲ و ﻣﺸﺘﺮك دارد ( : 
  ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر:   ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺠﺮي / ﻣﺠﺮﻳﺎن 
،  ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻣﻄﻠﺒﻲ ، ﻳﺰدان ﻣﺮادي ، ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎ ﺷﺎﻫﻤﺤﻤﺪي، ﻗﺮﺑﺎن زارع ﮔﺸﺘﻲﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻫﻤﻜﺎر)ان( :  
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ،ﻲﮔﻠﺸﺎﻫ ﻋﻴﺴﻲﻧﮋاد ،   ﻲزﻟﻔ ﻫﺎدي ارﺷﺎد ﻟﻨﮕﺮودي ، ﻛﺎﻣﺮان ﻓﺮﻳﺪون رﻓﻴﻊ ﭘﻮر،ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺟﻠﻴﻠﻲ،
  رﺑﺎﺑﻪ ﺳﺎدات ﻧﺠﻔﻲ  ،ﻳﻲزاده، ﻓﺮﺣﻨﺎز ﻟﻚ زا ﻒﻴﺳﻣﻴﻨﺎ  ، ﻣﺤﻤﻮد وﻃﻦ دوﺳﺖ ،
   -ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺸﺎور)ان( :
  ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﺎﻇﺮ)ان( : ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ
  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺮا : اﺟ ﻣﺤﻞ
   29/1/1ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع : 
  ﺳﺎل  1ﻣﺪت اﺟﺮا : 
  ﻧﺎﺷﺮ : ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر 
  4931ﺳﺎلاﻧﺘﺸﺎر :  ﺗﺎرﻳﺦ
ﺬ ﺣﻖ ﭼﺎپ ﺑﺮاي ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ . ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ ، ﺟﺪاول ، ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺄﺧ
 ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ .
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  ﻛﺸﻮر ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎنﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺮوژه :  
  41-21-21-2529 -10029 ﻛﺪ ﻣﺼﻮب :
  29/01/22ﺗﺎرﻳﺦ :     75144ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ )ﻓﺮوﺳﺖ( :  
داراي  ﻋﻠـﻲ اﺻـﻐﺮ ﺧـﺎﻧﻲ ﭘـﻮر  ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ ﺻﻴﺪدر رﺷﺘﻪ دﻛﺘﺮي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ي و ﻓـﺮآوري زﻳﺴﺖ ﻓﻨـĤور   ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ داوران ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺨﺶ
ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻋـﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎ رﺗﺒﻪ   29/9/71ﺗﺎرﻳﺦ در  آﺑﺰﻳﺎن
  ﮔﺮدﻳﺪ. 
  در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه، ﻣﺠﺮي در : 
    ﺎهﮕاﻳﺴﺘ  █ﻣﺮﻛﺰ   ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه   ﺳﺘﺎد  
ﻣﺸﻐﻮل  ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن دررﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ ﺳﻤﺖ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. 
   ﺻﻔﺤﻪ                                  «   ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻓﻬﺮﺳﺖ »                                       ﻋﻨﻮان
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 چکیذُ
ثف٘بٔٝ ـيكي فّٕي ٚ فّٕي ؼليك ثفاي سطمك اٞؽاف فبِيٝ ٘ؾبْ خٕٟٛـي اولأي ايفاٖ ؼـ زٟبـزٛة وٙؽ زٍٓ 
  ٔؿوٛـضَّٛ سٛوقٝ دبيؽاـ وٍٛـ ٔطىٛة ٔي ٌٛؼ. ثٝ ٔٙؾٛـ ٘يُ ثٝ اٞؽاف  ديً ٘يبق 4041ا٘ؽاق سٛوقٝ ايفاٖ 
طّٛلار ٚ ِٙبيـ ٔػشّف ؼـ ؼوشٛـ وبـ ٔقبٚ٘ز ٚ ؼـ ـاوشبي ٘مٍٝ خبٔـ فّٕي وٍٛـ،  ثف٘بٔٝ سؽٚيٗ ٘مٍٝ ـاٜ ٔ
ضبضف سطز فٙٛاٖ ٘مٍٝ ـاٜ سٛوقٝ ٔغبِقٝ  ؼـ ايٗ ـاوشب فّٕي ٚ فٙبٚـي ـيبوز خٕٟٛـي لفاـ ٌففشٝ اوز.
ثف٘بٔٝ ثف٘بٔٝ دٙدٓ سٛوقٝ ٚ ٕٞسٙيٗ ،  ّٕٝ وٙؽ زٍٓ ا٘ؽاق اوٙبؼ ثبلا ؼوشي اق خ ثب سٛخٝ ثٝ ففآٚـي آثكيبٖ وٍٛـ
ثٝ سّٛيف ٚضقيز ٔٛخٛؼ ايٗ ٔغبِقٝ فُّ اَٚ   عفاضي ٌفؼيؽ.ٚ آٔبـٞبي ٔٛخٛؼ ؼـ ٔٙبثـ  ،ٌيلار ايفاٖ 0041
ٚ ؼـ  لفاـ ٌففشٝ  ثفـوي ٔٛـؼ ؼـ فُّ ؼْٚ ٍٔىلار ٚ سٍٙٙبٞب اوز. ففآٚـي آثكيبٖ ؼـ ايفاٖ ٚ خٟبٖ دفؼاغشٝ 
ٚ  ٌؽٜ اوز  ٌؽٜ ؼـ ٔٛضٛؿ ففآٚـي آثكيبٖ ؼـ وُ وٍٛـ  فٟفوز ٚ ؼوشٝ ثٙؽي ثجز فُّ وْٛ سطميمبر
عفضٟب ٚ ثف٘بٔٝ  دٙدٓ ٌيلار ايفاٖٚ ٘يك ثف٘بٔٝ  0041ٟ٘بيشب ؼـ فُّ زٟبـْ ثب سٛخٝ ثٝ اٞؽاف وٕي ٚ ويفي ثف٘بٔٝ 
ديٍٟٙبؼ ٕ٘ٛؼٜ ٚ أيؽٚاـ اوز ؼـ ثف٘بٔٝ ـيكيٟب آسي وٍٛـ ٔؽ ٘ؾف ٚ ـا ٞبيي ؼـ ؼٚ ثػً سطميمبسي ٚ اخفايي 
 ٔٛـؼ اوشفبؼٜ لفاـ ٌيفؼ.
 
 مٍٝ ـاٜ ، ففآٚـي ، ثف٘بٔٝ دٙدٓ ، ٌيلار : ٘ وّٕبر وّيؽي
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 هقذهِ -1
ـغٓ إٞيز ٚ سبثيف ّٔفف آثكيبٖ ؼـ ثٟجٛؼ ولأز اففاؼ خبٔقٝ ٚ افكايً عَٛ فٕف، وفا٘ٝ ّٔفف آثكيبٖ ثٝ 
 يقٙي  خٟب٘ئّفف وفا٘ٝ   اق ّ٘ف وٕشفوٝ  ) 0931 ،(ٌيلارويٌّٛفْ  9/1ثٝ ٔيكاٖ  0931ؼـ وبَوٍٛـ  
ّٔفف ٔبٞي ؼـ ايفاٖ ضشي ؼـ ٔمبيىٝ ثب ثفغي  ٌكاـي ٌؽٜ اوز.   )2102 ,OAF(  1102بَ ؼـ و ويٌّٛفْ81/8
ٔفؼْ وٍٛـٔبٖ  خٛأـ ٚوٍٛـٞبيي وٝ ثٝ ؼـيبٞب ٚ اليب٘ٛن ٞب ٞٓ ؼوشفوي ٘ؽاـ٘ؽ وٕشف ٚ ٞٙٛق ؼـِؽ ثبلايي اق
فلالٝ ٌي ٞب ـا ٔي  ـغجز زٙؽا٘ي ثٝ غٛـؼٖ ٔبٞي ٚوبيف آثكيبٖ ؼـيبيي ٍ٘بٖ ٕ٘ي ؼٞٙؽ. ايٗ وٓ سٛخٟي ٚ ثي
سٛاٖ ثٝ فىبؼ دؿيفي ثىيبـ وفيـ، ؼٌٛاـي دبن وفؼٖ ٔبٞي، ثٛ ٚ عقٓ ٔػَّٛ، ٚخٛؼ اوشػٛاٖ ٞبي ـيك، 
ؼاـٚيي ٌٌٛز  -ثفغي ٍ٘في ٞب ٚ فبؼار غؿائي ثٛٔي ٚ ٔٙغمٝ اي، ٚ فؽْ ٌٙبغز وبفي اق اـقي ٞبي غؿايي
ثب اوشفبؼٜ وبُٔ اق ٕٞٝ ٌٛ٘ٝ ٞبي آثكيبٖ ٚ  شٝسٛوقٝ يبفٔبٞي ٘ىجز ؼاؼ. ايٗ ؼـ ضبِي اوز وٝ ؼـ وٍٛـٞبي 
آلار  ٞبي ٘ٛيٗ ٚ ٔبٌيٗ ضشي قايؽار ٚ ا٘ؽاْ ٞبي ثبليٕب٘ؽٜ ضبُِ اق ففآٚـي ثب ثٟفٜ ٌيفي اقسىِٙٛٛلي
ا٘ؽ ثف ٍٔىلار فٛق فبئك آٔؽٜ ٚ ثب ففضٝ ٔطّٛلار ٔشٙٛؿ سِٛيؽي ٚ ثب ويفيز ثبلا،  ففآٚـي ديٍففشٝ سٛا٘ىشٝ
اي ثفاي ٌٛ٘ٝ ٞبي ٔػشّف آثكيبٖ ايدبؼ ٕ٘ٛؼٜ ٚ ثٝ فلاٜٚ غؿاي ثىيبـ ٔٙبوجي ـا اق  ضؾٝاـقي افكٚؼٜ لبثُ ٔلا
ِطبػ ليٕز ٚ اـقي سغؿيٝ اي ؼـ اغشيبـ ٌفٜٚ ٞبي ٔػشّف خبٔقٝ غٛؼ لفاـ ؼٞٙؽ. اٍِٛي ّٔفف آثكيبٖ ؼـ 
ٌبْ) اوز. ؼـ  وٍٛـ ٔطؽٚؼ ثٝ زٙؽ ٌيٜٛ، فٕؽسبً ثٝ ِٛـر وفظ وفؼٜ ٚ ؼـ ٚفؽٜ ٞبي غؿايي اِّي (٘بٞبـ ٚ
وٍٛـٞبي سٛوقٝ يبفشٝ، ٔبٞي ؼـ ٚفؽٜ ٞبي ٔػشّف غؿايي (سٕبْ ٚفؽٜ ٞبي اِّي ٚ ٔيبٖ ٚفؽٜ ٞب) ؼـ ٌفٜٚ 
 ٞبي ٔػشّف سغؿيٝ اي اق ضيث الشّبؼي، اخشٕبفي ٚ وٙيٗ ٔػشّف ٔٛـؼ ّٔفف لفاـ ٔي ٌيفؼ.
وٍٛـ، ؼـ ثػً ٞبي ٔػشّف ؼـ زٙيٗ ٚضقيشي ضفٚـي اوز سب ثب ثٟفٜ ٌيفي اق سٕبٔي دشب٘ىيُ ٞبي ٔٛخٛؼ 
سِٛيؽ، ِٙقز، سطميمبر ٚ آٔٛقي، ثب ا٘دبْ دفٚلٜ ٞبي سطميمبسي وبـثفؼي ٚ ثف٘بٔٝ ٞبي آٔٛقٌي ٚ اخفايي، ثب 
سأويؽ ثفسٙٛؿ ثػٍي ـٚي ٞبي ففضٝ ٚ ّٔفف ففآٚـؼٜ ٞبي ٔػشّف آثكيبٖ، ٌبٟٔبي ٔؤثفي ـا ثٝ ٔٙؾٛـ ثٟفٜ 
ٌفٜٚ ٞبي ٔػشّف سغؿيٝ اي خبٔقٝ ثفؼاٌز. لغقبً سطمك ايٗ  ٚـي ٞفزٝ ثيٍشف ٚ اِلاش اٍِٛي ّٔفف ؼـ ثيٗ
ٟٔٓ ؼـ ٘ػىشيٗ ٌبْ ٔىشّكْ سؽٚيٗ ثف٘بٔٝ اي خبٔـ ـاٞجفؼي ؼـ لبِت وٙؽي ّٔي اوز وٝ ؼـ آٖ ثب ؼـ٘ؾف ؼاٌشٗ 
زٍٓ ا٘ؽاقٞب ٚ اٞؽاف ٔػشّف سفويٓ ٌؽٜ ثفاي سٛوقٝ ٕٞٝ خب٘جٝ وٍٛـ، ٍٔىلار ٚ ٔٛا٘ـ ٔٛخٛؼ ثفٌٕبـي ٚ 
بئك آٔؽٖ ٚ ٘يُ ثٝ آـٔبٖ ٞب، ثب ّٔكٚٔبر ٚ الؽأبر ٔٛـؼ ٘يبق آٚـؼٜ ٌٛؼ. وٙؽ ضبضف ثب زٙيٗ اٞؽاف ـاٜ ٞبي ف
ثكـٌي ٍ٘بـي ٌفؼيؽٜ اوز. أيؽ اوز ثب سّٛيت، اثلاك ٚ فّٕيبسي ٌؽٖ ثف٘بٔٝ ٞبي ديً ثيٙي ٌؽٜ، ؼـ آيٙؽٜ 
فيؽ آٖ ؼـ ضٛقٜ ٞبي ٔػشّف اي ٘كؼيه ٌبٞؽ سٛوقٝ ٕٞٝ خب٘جٝ ِٙقز ففآٚـي آثكيبٖ ؼـ وٍٛـ ٚ اثفار ٔ
ٔٙبثـ ٔىشّكْ ثٟفٜ  ثٟفٜ ثفؼاـي ٔىئٛلا٘ٝ ٚ دبيؽاـ اقثٟؽاٌز ٚ ولأز، وبـ ٚ اٌشغبَ، ِبؼـار ٚ اـقآٚـي ثبٌيٓ.
-tsoP(ؾغبيف ٚ  ٔؽيفيز ِطيص ٔفاضُ ده اق ثفؼاٌزوبًٞ ضبيقبر ٚ اوشفبؼٜ ٞف زٝ ثٟشف اق   ،ٚـي ؼـ سِٛيؽ
وّيٝ فّٕيبر فٙي ٚثٟؽاٌشي ٞٙؽِيًٙ ٌبُٔ  .سٛقيـ ٚ ثبقاـيبثي ٔٙبوت اوز ٌبُٔ ٞٙؽِيًٙ، ففآٚـي،  )tsevrah
ضبٔٗ ضفؼ ولأز ٚويفيز آثكيبٖ  ده اقِيؽ ٔي ثبٌؽ وٝ ثلافبِّٝ اق ٌٙبٚـ ٞبي ِيبؼي، ٔكاـؿ دفٚـي 
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ٚ آثكيبٖ يب سٛـٞبي وبضّي آغبق ٌؽٜ ٚ ثب ضُٕ ٚ ٘مُ ٚ سػّيٝ ٚ ثبـٌيفي ؼـ اوىّٝ ٞب ٚيب سػّيٝ ؼـ ٚاضؽٞب 
ا٘شمبَ آثكي اق سٛـ،  لفه،  للاة ٚ يب وبيف اثكاـ ِيؽ ثٝ ؼاغُ ٌٙبٚـ  اق لجيُ  وبـغب٘دبر ففآٚـي سؽاْٚ ٔيبثؽ. 
 ٚ وفؼوبقي،ٌىشٍٛ  ، غٍٛ٘يفي ٚ سػّيٝ ٌىٓ،خؽاوبقي ؼـخٝ ثٙؽي ي،ٔكاـؿ دفٚـٌ بيوٙبـ وبضُ  بي ِيبؼي
بؼـ ٚ ا٘شمبَ ثٝ وبـغب٘دبر ففآٚـي يب ٔفاوك يب ا٘جبـ وبقي ؼـ ٔطيظ غٙه، سػّيٝ ؼـ ثٙخقجٝ ٌؿاـي اِٚيٝ 
 يثفا ٌفشٝ ٔيٍٛؼ وٝ يغبْ ٔبٞ يوبلا يثف ـٚ يفٙ ييشٟبئدٕٛفٝ فقبِاق وٛي ؼيٍف ففآٚـي ثٝ . ّٔفف
سب ففضٝ ثٝ ثبقاـ  يٚثٟؽاٌشيي ، ؼاـٚ ي، ِٙقش ييغؿا يا٘ٛاؿ ففآٚـؼٜ ٞب ؽيسِٛ بئؽر ٚ يعٛلا٘ يفيو يٍٟ٘ؽاـ
    فآٚـي آثكيبٖ ٔلاضؾٝ ٔيٍفؼؼ.فثػٍي اق ا٘ٛاؿ ففآٚـؼٞبي ٔشؽاَٚ ؼـ ِٙقز  1َٚ . ؼـ خؽا٘دبْ ٌيفؼّٔفف 
 
 فزآٍردُ ّبی قببل استحصبل اس گَضت ، سایذات ٍ ضبیؼبت آبشیبى -1جذٍل 
 ٟٕٔشفيٗ آثكيبٖ ا٘ؽأٟبي ٔٛـؼ اوشفبؼٜ ٘ٛؿ ففآٚـؼٜ ٔطَّٛ
 غؿايي
 ىب، وبـؼيٗسٖٛ ٔبٞيبٖ، ويّ فضّٝ , وجؽ , سػٓ ٚ ويىٝ اوذفْ وٙىفٚ
 ٔبٞيبٖ اوشػٛا٘ي ٔبٞي ٌىٓ غبِي, فيّٝ  ٌٛـ
 ٔبٞيبٖ اوشػٛا٘ي ٚ غبٚيبـي ٔبٞي ٌىٓ غبِي, فيّٝ  ؼٚؼي ٌفْ
 ٔبٞيبٖ اوشػٛا٘ي ٚ غبٚيبـي ٔبٞي وبُٔ ؼٚؼي وفؼ
 سٕبْ ٌفٟٚٞبي ٔبٞيبٖ وٓ زفة ٌٌٛز زفظ ٌؽٜ ٚ قايؽار  اوٙه
 اوشػٛا٘ي ٚ دفٚـٌئبٞيبٖ  ٌٌٛز زفظ ٌؽٜ وٛفشٝ ( فيً ثبَ )
 سٕبْ ٌفٟٚٞبي ٔبٞيبٖ فيّٝ فيّٝ وٛغبـي
 ٔبٞيبٖ ؼـيبيي ٚ دفٚـٌي ٌٌٛز زفظ ٌؽٜ وفْ غٛـاوي ٔبٞي ( فيً دىز )
 سٕبْ ٌفٟٚٞبي ٔبٞيبٖ ٌٌٛز زفظ ٌؽٜ ثفٌف ٚ فيٍٙف ٔبٞي 
 سٕبْ ٌفٟٚٞبي ٔبٞيبٖ ٌٌٛز زفظ ٌؽٜ وٛثيؽٜ ٔبٞي
 ٌفٟٚٞبي ٔبٞيبٖ سٕبْ ٌٌٛز زفظ ٌؽٜ ٌٌٛز زفظ ٌؽٜ
 ٌٌٛز زفظ ٌؽٜ اوذفيًٙ ـَٚ 
سٕبْ ٌفٟٚٞبي ٔبٞيبٖ اـقاٖ 
 ليٕز
 سٕبْ ٌفٟٚٞبي ٔبٞيبٖ ٌٌٛز زفظ ٌؽٜ وٛويه ٚ وبِجبن ٔبٞي
 سٕبْ ٌفٟٚٞبي ٔبٞيبٖ ٌٌٛز زفظ ٌؽٜ اٌشفٚؼَ
 سفٌي ٔبٞي ( ٔبـيٙبؼ )
فضّٝ ٚ ٔبٞيبٖ ـيك ثّٛـر 
 وبُٔ
 ٔبٞيبٖ اوشػٛا٘ي دفزفة
 وٛوٝ ٔبٞيبٖ ثبِٝ بِٝـٌشٝ ث
 ٔبٞيبٖ اوشػٛا٘ي وٓ زفة ٌٌٛز زفظ ٌؽٜ دٛؼـ وٛح ٔبٞي
 ٔبوفٚخّجه خّجه وبلاؼ ؼـيبيي
 ٔبوفٚخّجه خّجه سفٌي خّجه
 ٔبٞيبٖ ـيكا٘ؽاْ سٕبْ ا٘ؽاْ ٞبي ٔبٞي  وه ٔبٞي
 سٕبْ ٌفٟٚٞبي ٔبٞيبٖ دٛوز ٚ اوشػٛاٖ للاسيٗ ٔبٞي
 جىٟبي ؼـيبيئبوفٚخّ ثفٌٟبي دٟٗ ثفٌٝ خّجه
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 سٕبْ ٌفٟٚٞبي ٔبٞيبٖ ٌٌٛز زفظ ٌؽٜ ويه ٚ وّٛزٝ ٔبٞي
 سٕبْ ٌفٟٚٞبي ٔبٞيبٖ دفٚسئيٗ سغّيؼ ٌؽٜ ثىشٙي ٔبٞي
 سٕبْ ٌفٟٚٞبي ٔبٞيبٖ ده آة ضبُِ اق وٛـيٕي دٙيف ٔبٞي
 سٕبْ ٌفٟٚٞبي ٔبٞيبٖ ٌٌٛز زفظ ٌؽٜ ففآٚـؼٜ ٞبي سمّيؽي
 يبٖ غبٚيبـئبٞ سػٓ ـويؽٜ ٔبٞي  غبٚيبـ ويبٜ
 ٔبٞيبٖ اوشػٛا٘ي  سػٓ ـويؽٜ غبٚيبـ ـٍ٘ي
 ٌٌٛز زفظ ٌؽٜ زيذه ٚ وفاوف ٔبٞي
 سٕبْ ٌفٟٚٞبي ٔبٞيبٖ
 
 سٖٛ ٔبٞيبٖ , آقاؼ ٚ سيلاديب )nioLفضّٝ ( وبٌٕي ٚ وٌٛي
 ٔبٞيبٖ وٓ اوشػٛاٖ اولايه فيّٝ ـَٚ ٔبٞي
 بٞيبٖسٕبْ ٌفٟٚٞبي ٔ دفٚسئيٗ سغّيؼ ٌؽٜ ٔبٞي ثيىىٛئيز ٔبٞي
 ِٙقشي
 CPF
ٌٌٛز زفظ ٌؽٜ، ضبيقبر ٚ 
 قايؽار آثكيبٖ
 سٕبْ ٌفٟٚٞبي ٔبٞيبٖ
 ٔبٞيبٖ ـيكا٘ؽاْ ٚ ِيؽ ضٕٙي ٔبٞي وبُٔ ٚ ضبيقبر ٔبٞي آـؼ ٔبٞي
 سٕبْ ٌفٟٚٞبي ٔبٞيبٖ ٌٌٛز ٚ وجؽ ٚ ـٚؼٜ ـٚغٗ ٔبٞي
 ٌٌٛز زفظ ٌؽٜ وٛـيٕي
سٕبْ ٌفٟٚٞبي ٔبٞيبٖ وفيؽ 
 ٌٌٛز ٚ وٓ زفة
 ٔبٞيبٖ ـيكا٘ؽاْ ٚ ِيؽ ضٕٙي ٔبٞي وبُٔ ٚ ضبيقبر بٞيويلال ٔ
 ٔبٞيبٖ اوشػٛا٘ي ٚ دفٚـٌي ضبيقبر ,ٌٌٛز زفظ ٌؽٜ ( دفٚسئيٗ ٞيؽـِٚيك ٌؽٜ ) HPF
 دٛوز زفْ ٔبٞي
ٔبٞيبٖ غضفٚفي ٚ اوشػٛا٘ي 
 ؼـٌز ا٘ؽاْ
 ويىٝ ٌٙب زىت ٔبٞي
ٔبٞيبٖ اوشػٛا٘ي، غضفٚفي ٚ 
 دفٚـٌي
 ػز دٛوشبٖ ٚ ٔيٍٛو دٛوشٝ وشيٗ ٚ ويشٛقاٖ
 ٔبٞيبٖ اوشػٛا٘ي  فّه ٔفٚاـيؽ ّٔٙٛفي (ٌٛا٘يٗ)
 سٕبْ ٌفٟٚٞبي ٔبٞي أقبء ٚ اضٍبء آ٘كيٓ ٔبٞي
 ٔبٞيبٖ اوشػٛا٘ي  دٛوز ـٍ٘ؽا٘ٝ ٞبي عجيقي
ؼاـٚيي ٚ 
ٔىُٕ ٞبي 
 غؿايي
 سٕبْ ٌفٟٚٞبي ٔبٞي وجؽ وذىَٛ ـٚغٗ ٔبٞي
 يبٖسٕبْ ٌفٟٚٞبي ٔبٞ وف ٚ اوشػٛاٖ دٛؼـ وّىيٓ
 ٔيىفٚخّجه خّجه لفَ دٛؼـ خّجه
 ٔبوفٚخّجه خّجه آٌبـ
 سٕبْ ٌفٟٚٞبي ٔبٞي دٛوز ٚ اوشػٛاٖ ولالٖ
 ٔبٞيبٖ غضفٚفي ٘ػبؿ ٚقيٍب
 ٔبٞيبٖ غضفٚفي غضفٚف دٛؼـ غضفٚف (وٙؽـاسيٗ وِٛفبر)
ثٟؽاٌشي ٚ 
 آـايٍي
 فّه لان 
ٔبٞيبٖ اوشػٛا٘ي، غضفٚفي ٚ 
 دفٚـٌي
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 وػز دٛوشبٖ ٚ ٔيٍٛ قبرضبي وشيٗ ٚ ويشٛقاٖ
 سٕبْ ٌفٟٚٞبي ٔبٞي دٛوز ٚ اوشػٛاٖ ولالٖ
 ٔبٞيبٖ غبٚيبـي سػٕه وفْ غبٚيبـ
 
 )2102 ,OAF(  تصَیز ٍضؼیت تَلیذ آبشیبى در جْبى -1-1
 712/5ٔيّيٖٛ سٗ ثٝ اـقي وُ  841ضؽٚؼ  0102ؼـ وبَ  ٔدٕٛؿ سِٛيؽ آثكيبٖ ( ِيؽ ٚ دفٚـٌي) ؼـ خٟبٖ 
. اعلافبر اِٚيٝ ضبوي اق افكايً  ٜ  اوزآٖ ثٝ ّٔفف غٛـاوي ـويؽ اق ٔيّيٖٛ سٗ 821وٝ  ٜؼٔيّيبـؼ ؼلاـ ثٛ
 ٔيّيٖٛ سٗ آٖ ثٝ ّٔفف غٛـاوي ـويؽٜ اوز. 131ٔي ثبٌؽ وٝ  1102ٔيّيٖٛ سٗ ؼـ وبَ  451سِٛيؽ ثٝ ٔيكاٖ 
ّٔفف وفا٘ٝ ؼـِؽي ؼـ  3/2ٌبٞؽ ٔيبٍ٘يٗ ـٌؽ وبِيب٘ٝ  1691-9002آٔبـٞب ضبوي اوز وٝ ثيٗ وبِٟبي 
  .ؼـِؽي خٕقيز خٟبٖ ثىيبـ ثبلاسف اوز 1/7آثكيبٖ ثٛؼٜ ايٓ وٝ ؼـ ٔمبيىٝ ثب ـٌؽ 
 
 (هیلیَى تي)سبل اخیز 6در هیشاى تَلیذ آبشیبى در جْبى  -1-1جذٍل 
 1102 0102 9002 8002 7002 6002 وبَ
 
 ِيؽ
 11/5 11/2 01/4 01/2 01 9/8 آثٟبي ؼاغّي
 87/9 77/4 97/2 97/2 08/4 08/2 ؼـيبئي
 09/4 88/6 98/6 98/7 09/3 09 خٕـ وُ ِيؽ
 
آثكي 
 دفٚـي
 44/3 14/7 83/1 63 33/4 13/3 آثٟبي ؼاغّي
 91/3 81/1 71/6 61/9 61/6 61 ؼـيبئي
 36/6 95/9 55/7 25/9 94/9 74/3 خٕـ وُ آثكي دفٚـي
 451 841/5 541/3 241/6 041/2 731/3 خٕـ وُ سِٛيؽ آثكيبٖ
 
 (هیلیَى تي) سبل اخیز 6در  هیشاى هصزف سزاًِ آبشیبى در جْبى -2-1جذٍل 
 1102 0102 9002 8002 7002 6002 
 031/8 821/3 321/6 911/7 711/3 411/3 ّٔفف غٛـاوي
 32/2 02/2 12/8 22/9 32 32 ّٔبـف غيفغٛـاوي
 7 6/9 6/8 6/7 6/7 6/6 خٕقيز خٟبٖ (ٔيّيبـؼ٘فف)
 81/8 81/6 81/1 71/8 71/6 71/4 )gKّٔفف وفا٘ٝ(
  
 81/6ٚ ضؽٚؼ  9002ويٌّٛفْ ؼـ وبَ  81/4ثٝ  0691ويٌّٛفْ ؼـ وبَ  9/9ّٔفف وفا٘ٝ آثكيبٖ خٟبٖ اق 
ٔيّيٖٛ سٗ آثكي ثٝ  621،  9002ـويؽٜ اوز . ؼـ وبَ  1102ويٌّٛفْ ؼـ وبَ  81/8ٚ 0102ويٌّٛفْ ؼـ وبَ 
 9/1ٔيّيٖٛ سٗ ثب ّٔفف وفا٘ٝ  9/1( ثٝ ٔيكاٖ ّٔفف غٛـاوي ـويؽٜ وٝ وٕشفيٗ آٖ ٔفثٛط ثٝ آففيمب 
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ٔيّيٖٛ سٗ ثب ّٔفف وفا٘ٝ  58/4ويٌّٛفْ) ٚ ثيٍشفيٗ آٖ ٔفثٛط ثٝ آويب ( ؼٚوْٛ ّٔفف خٟب٘ي آثكيبٖ ثٝ ٔيكاٖ 
  (ويٌّٛفْ ثٛؼٜ اوز 02/7
 
 )هیلیَى تيسبل اخیز ( 06یذ ٍ آبشی پزٍری در رًٍذ تَلیذ آبشیبى جْبى ًبضی اس ص -1-1ضکل 
 
 42/6يكاٖ ّٔفف وفا٘ٝ آثكيبٖ ثفاي اليب٘ٛويٝ ، آٔفيىبي ٌٕبِي ، اـٚدب ، آٔفيىبي لاسيٗ ٚ وبـائيت ثٝ سفسيت ٔ 
ويٌّٛفْ ثٛؼٜ اوز . ؼـ وٍٛـٞبي ؼـ ضبَ سٛوقٝ ٔيكاٖ ّٔفف وفا٘ٝ ـٌؽ ٔٙؾٕي ؼاٌشٝ ٚ  9/9ٚ  22،  42/1، 
اوز . ايٗ ؼـ ضبِي اوز وٝ ؼـ وٍٛـٞبي  ـويؽٜ 9002ويٌّٛفْ ؼـ وبَ  71ثٝ  1691ويٌّٛفْ ؼـ وبَ  5/2اق 
ـويؽٜ وٝ ؼـ ٔمبيىٝ ثب وٍٛـٞبي سٛوقٝ  9002ويٌّٛفْ ؼـ وبَ  01/1ثٝ  1691ويٌّٛفْ ؼـ وبَ  4/9فميف اق 
 يبفشٝ ثىيبـ وٕشف اوز .
ؼـ ثيٗ وٍٛـٞبي خٟبٖ زيٗ ٘مً ثىيبـ ٟٕٔي ؼـ افكايً ّٔفف وفا٘ٝ آثكيبٖ ؼاٌشٝ وٝ فٕؽٜ آٖ ٔفثٛط ثٝ 
 سِٛيؽ آثكيبٖ دفٚـٌي ؼـ ايٗ وٍٛـ ثٛؼٜ اوز .افكايً 
آثكيبٖ ٚ ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي ٔٙجـ ثىيبـ ثب اـقٌي اق دفٚسئيٗ ٚ ٔٛاؼ ـيك ٔغؿي ضفٚـي ثفاي ضفؼ ولأشي ٚ 
ؼـِؽ اق وُ دفٚسئيٗ  6/5ؼـِؽ اق دفٚسئيٗ ؼأي ٚ  61/6ضؽٚؼ  9002ثٟجٛؼ سغؿيٝ ا٘ىبٟ٘ب ٔيجبٌٙؽ . ؼـ وبَ 
  .ٙبثـ آثكيبٖ ثٛؼٜ اوزّٔففي ا٘ىبٖ اق ٔ
ثفاثف ٌؽٜ اوز ٚ ؼاـاي  21) سِٛيؽ خٟب٘ي آثكيبٖ دفٚـٌي غٛـاوي ضؽٚؼاً 0891-0102ؼـ وٝ ؼٞٝ اغيف (
ٔيّيٖٛ  06ثٝ اٚج غٛؼ ٚ ضؽٚؼ   0102ؼـِؽي ثٛؼٜ اوز . سِٛيؽ خٟب٘ي آثكيبٖ ؼـ وبَ  8/8ٔيبٍ٘يٗ ـٌؽ وبلا٘ٝ 
ٔيّيبـؼ ؼلاـ ٔيفوؽ . ثب  911/4) ـويؽ وٝ اـقي وُ آٖ ثٝ سٗ ( ثدك ٌيبٞبٖ آثكي ٚ سِٛيؽار غيف غٛـاوي
اضشىبة سِٛيؽار ٌيبٞبٖ آثكي دفٚـٌي ٚ ففآٚـؼٜ ٞبي غٛـاوي ٔيكاٖ سِٛيؽ خٟب٘ي آثكيبٖ دفٚـٌي ؼـ وبَ 
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وٍٛـ خٟبٖ  091ٌٛ٘ٝ ٔػشّف ؼـ ضؽٚؼ  006ٔيّيبـؼ ؼلاـ ـويؽ . ضؽٚؼ  521ٔيّيٖٛ سٗ ٚ ثٝ اـقي  97ثٝ  0102
 ٛـر ّٔٙٛفي دفٚـي ؼاؼٜ ٔي ٌٛؼ .ٞٓ اوٖٙٛ ثّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سبل گذضتِ 02رًٍذ تَلیذ جْبًی گیبّبى آبی اس طزیق آبشی پزٍری ظزف   -2-1ضکل 
 
ثب  9002ٔيّيٖٛ سٗ ـويؽ وٝ ٘ىجز ثٝ وبَ  95/9ٔيكاٖ سِٛيؽ خٟب٘ي ٔبٞيبٖ دفٚـٌي غٛـاوي ثٝ  0102ؼـ وبَ 
ثٛؼٜ ايٓ . ٔٙؾٛـ اق ٔبٞيبٖ دفٚـٌي غٛـاوي ٔبٞيبٖ اوشػٛا٘ي ، ؼـِؽي  7/5ٔيّيٖٛ سٗ ٌبٞؽ ـٌؽ  55/7سِٛيؽ 
وػز دٛوشبٖ ، ٘فٔشٙبٖ ، ؼٚقيىشبٖ ( لٛـثبغٝ ٞب) ، ٔبٞيبٖ آثي ( ثدك وفٚوٛؼيُ) ٚ وبيف ضيٛا٘بر آثكي (٘ؾيف 
 ) ٔي ثبٌؽ . hsif ylleJٚ  triuqSغيبـ ؼـيبيي ، ٌمبيك ، 
اثف ثيٕبـيٟب ٚ ٌفايظ ٔطيغي ؼاٌشٝ اوز . ٌيٛؿ ثيٕبـيٟب ؼـ سِٛيؽ آثكيبٖ دفٚـٌي آويت دؿيفي قيبؼي ؼـ ثف
وبِٟبي اغيف آويت قيبؼي ثٝ ٔكاـؿ دفٚـٌي آقاؼ ٔبٞيبٖ اعّه ؼـ ٌيّي ، اٚيىشف ؼـ اـٚدب ، ٔيٍٛي ؼـيبيي ؼـ 
وٍٛـٞبي ٔػشّف آويبئي ، آففيمب ٚ آٔفيىبي خٙٛثي ٚاـؼ وفؼٜ ٚ ٔٙدف ثٝ آويت وّي سب خكئي سِٛيؽ ٌؽٜ 
ٔيّيٖٛ سٗ ٔبٞيبٖ  1/7سٟٙب ؼـ زيٗ ثيٕبـيٟب، ثلايبي عجيقي ٚ آلايٙؽٜ ٞب ثبفث ٘بثٛؼي  0102ـ وبَ اوز . ؼ
ٌيٛؿ ثيٕبـي ؼـ ٔكاـؿ دفٚـٌي ٔيٍٛي ؼـيبئي ثبفث ٘بثٛؼي  1102دفٚـٌي ٌؽٜ اوز . ؼـ ٔٛقأجيه ؼـ وبَ 
 وبُٔ آٖ ٌؽ .
، ؼٜ وٍٛـ فٕؽٜ سِٛيؽ وٙٙؽٜ آثكيبٖ  0102سِٛيؽ آثكيبٖ دفٚـٌي ؼـ وٍٛـٞبي ٔػشّف ٔشفبٚر اوز . ؼـ وبَ 
ؼـِؽ اق وُ اـقي سدبـر خٟب٘ي ـا ثٝ غٛؼ اغشّبَ ؼاؼ٘ؽ  18/9ؼـِؽ اق وُ سِٛيؽ ٚ  78/6دفٚـٌي ضؽٚؼ 
ؼـِؽ سِٛيؽ آثكيبٖ دفٚـٌي خٟبٖ سٛوظ وٍٛـٞبي آويبئي ِٛـر ٌففشٝ وٝ ثيً  98ثيً اق  0102. ؼـ وبَ 
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ٍٛـ زيٗ ثٛؼٜ اوز . وبيف وٍٛـٞبي فٕؽٜ سِٛيؽ وٙٙؽٜ ؼـ آويبفجبـسٙؽ اق ؼـِؽ سِٛيؽ خٟب٘ي ٔفثٛط ثٝ و 06اق 
 ٞٙؽٚوشبٖ ، ٚيشٙبْ ، ا٘ؽٚ٘كي ، ثٍٙلاؼي ، سبيّٙؽ ، ٔيبٕ٘بـ ، فيّيذيٗ ٚ لادٗ .
ؼـِؽ  56/6ثٝ ثيً اق  0102ؼـ آويب سِٛيؽ آثكيبٖ دفٚـٌي آة ٌيفيٗ ـٌؽ سؽـيدي ـا ٌبٞؽ ثٛؼٜ ٚ ؼـ وبَ 
) ـويؽٜ اوز . فٕؽٜ آثكيبٖ دفٚـٌي آويب ـا ٔبٞيبٖ 0991ؼـِؽي ؼـ وبَ  06ضؽٚؼ (ؼـ ٔمبيىٝ ثب ـٌؽ 
ؼـِؽ)  1/5ؼـِؽ) ٚ وبيف ٌٛ٘ٝ ٞب ( 9/7ؼـِؽ) ، وػز دٛوشبٖ ( 42/2ؼـِؽ) ، ِؽف ٞب ( 46/6اوشػٛا٘ي (
ٖ سٗ) ٔيّيٛ 81/6ؼـِؽ ( 53ٔيكاٖ سِٛيؽ آثكيبٖ غٛـاوي دفٚـٌي ؼـ آويبضؽٚؼ  0102سٍىيُ ٔي ؼٞؽ . ؼـ وبَ 
ؼـ ثػً  0102ٔيّيٖٛ ٘فف ؼـ وبَ  45/8ؼـِؽ ـا ٌبٞؽ ثٛؼٜ اوز . 05ـٌؽ  0891ثٛؼٜ وٝ ؼـ ٔمبيىٝ ثب وبَ 
ٔيّيٖٛ ٘فف آٟ٘ب ٔبٞيٍيفاٖ ٚ دفٚـي ؼٞٙؽٌبٖ ف ّي  7ِيؽ ٚ دفٚـي آثكيبٖ ؼ٘يب ٍٔغَٛ فقبِيز ثٛؼٜ ا٘ؽ وٝ 
 ثٛؼٜ ا٘ؽ . 
ػً ففآٚـي ، ثىشٝ ثٙؽي ، ثبقاـيبثي ٚ سٛقيـ ، سِٛيؽ ؼـ وُ ٔدٕٛؿ ِٙقز آثكيبٖ ثب اضشىبة ٌبغّيٗ ؼـ ث
وٙٙؽٌبٖ ِٛاقْ ففآٚـي ٔبٞي ، وبق٘ؽٌبٖ سٛـ ، سِٛيؽ وٙٙؽٌبٖ يع ، وبق٘ؽٌبٖ لبيك ٚ وٍشي سب سطميمبر ٚ 
ؼـِؽ اق وُ ٔفؼْ ؼ٘يب) ٍٔغَٛ فقبِيز ؼـ ِٙقز  01-21ٔيّيٖٛ ٘فف ( ضؽٚؼ  066-028وبقٔبٖ ٞبي سبثقٝ ضؽٚؼ 
 ي ثبٌٙؽ .آثكيبٖ خٟبٖ ٔ
 47ٔيّيٖٛ آٖ ( 3/32ٔيّيٖٛ سػٕيٗ قؼٜ ٌؽٜ وٝ  4/63ٞبي ٔبٞيٍيفي ضؽٚؼ  ٌٙبٚـسقؽاؼ وُ  0102ؼـ وبَ 
 ٔيّيٖٛ آٖ ؼـ آثٟبي ؼاغّي ٍٔغَٛ فقبِيز ثٛؼ٘ؽ .  1/31ؼـِؽ) ؼـ ؼـيبٞب ٚ 
 
 )OAF , 2102بزرسی آخزیي ٍضؼیت فزآٍری ٍ هصزف فزآٍردُ ّبی آبشیبى در جْبى ( -1-2
لار الشّبؼي ، سمبضبي خٟب٘ي ثفاي غفيؽ غؿاٞبي سبقٜ ٚ اق خّٕٝ غؿاٞبي ؼـيبيي ـٚثٝ افكايً ـغٓ ٍٔىثٝ 
 اوز . ثفغلاف غؿاٞبي ففآٚـي ٌؽٜ ، غؿاٞبي سبقٜ ثبفث افكايً ولأشي ؼـ ا٘ىبٖ   ٔي ٌٛ٘ؽ . 
ؼـ ضبِيىٝ ؼـ  ؼـِؽ غؿاٞبي ففضٝ ٌؽٜ ـا غؿاٞبي سبقٜ سٍىيُ ٔي ؼٞٙؽ 06اليب٘ٛويٝ ثيً اق  –ؼـ ٔٙغمٝ آويب 
ؼـِؽ اق وجؽ غؿايي غٛاـٚثبـ ففٌٚي ٞب ـا غؿاٞبي سبقٜ سٍىيُ ٔي ؼٞٙؽ . ؼـ آٔفيىب ٚ آٔفيىبي  35اـٚدب 
 ؼـِؽ ٔي ثبٌؽ . 52ٚ  03لاسيٗ ايٗ ٟٔٓ وٕشف ثٛؼٜ ٚ ثٝ سفسيت 
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 )9002 -7002سبل (هیبًگیي سبلْبی  هٌبطق هختلف جْبى  غذایی آبشیبى در سزاًِ هیبًگیي هصزف -3-1ضکل 
 
 
 سبل اخیز 04رًٍذ تغییزات جْبًی ًسبت هصزف اًسبتی آبشیبى اس دٍ هٌطبء صیذ ٍ آبشی پزٍری در  -4-1ضکل 
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 ػزضِ کل ٍ سزاًِ آبشیبى جْت هصزف اًسبًی در قبرُ ّب ٍ  -4-1جذٍل  
 9002هٌبطق هختلف اقتصبدی جْبى در سبل 
 
 
كايً يبفشٝ اوز ؼـ ضبِيىٝ ففٚي ٌٌٛز ٌبٚ ، عيٛـ ٚ غٛن ؼـِؽ اف 2/5ففٚي غؿاٞبي ؼـيبيي ؼـ آٔفيىب 
وبًٞ يبفشٝ اوز . ايٗ ؼـ ضبِي اوز وٝ ليٕز وّي غؿاٞبي ؼـيبيي سبقٜ ٚ ثبثز ثبلي ٔب٘ؽٜ ؼـ  2102ؼـ وبَ 
 ضبِيىٝ ليٕز ٌٌٛز ٌبٚ ٚ عيٛـ افكايً يبفشٝ اوز . 
اِٚٛيز اَٚ ففٌٚٙؽٌبٖ ؼـ غبٚـٔيب٘ٝ ٚ  فّيفغٓ ايٗ وٝ ففٌٚٙؽٌبٖ آٔفيىبي ٌٕبِي ثؽ٘جبَ ليٕز ٞىشٙؽ ِٚي
آففيمب ٚ آٔفيىبي لاسيٗ سبقٌي ٔطَّٛ اوز . ثفاي اـٚدبيي ٞب ٘يك ٞٓ ليٕز ٚ ٞٓ سبقٌي ٔطَّٛ إٞيز 
 ؼاـؼ.
ثبقاـ خٟب٘ي غؿاٞبي ؼـيبيي ٌبُٔ ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي سبقٜ ،ٔٙدٕؽ ٚ وٙىفٚي ؼاـاي اـقٌي  5102سب وبَ 
اليب٘ٛويٝ ثٝ ٌؽر افكايً غٛاٞؽ  –اٞؽ ٌؽ . سمبضب ؼـ٘ٛاضي آٔفيىبي لاسيٗ ٚ آويب ٔيّيبـؼ ؼلاـ غٛ 073ثيً اق 
 06/2ؼـِؽ ( 04/5ٔيّيٖٛ سٗ ففآٚـؼٜ ٌيلاسي سِٛيؽ ٌؽٜ اوز وٝ  841/5ٔدٕٛفبً ضؽٚؼ  0102يبفز . ؼـ وبَ 
 86/1ؼـِؽ (  54/9ؼـخٝ وب٘شي ٌفاؼ) ٚ  0-4ٔيّيٖٛ سٗ) ففآٚـؼٜ ؼـ خٟبٖ ثّٛـر سبقٜ ، ق٘ؽٜ يب وفؼ ٌؽٜ ( 
ؼـِؽ ٘يك ثفاي ّٔبـف غيف غٛـاوي  31/6ٔيّيٖٛ سٗ) ثّٛـر ففآٚـي ٌؽٜ ٔٙدٕؽ ، فُٕ آٚـي ٌؽٜ ٚ 
ٔيّيٖٛ سٗ  841/5ؼـ خٟبٖ  0102ففضٝ ٌؽٜ اوز . لاقْ ثٝ ؾوف اوز ٔيكاٖ سِٛيؽ ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي ؼـ وبَ 
ؼـِؽ) ثٝ ّٔفف  68ٔيّيٖٛ سٗ آٖ (  821/3 ٔيّيٖٛ سٗ آثكي دفٚـي) ثٛؼٜ وٝ 95/9ٔيّيٖٛ سٗ ِيؽ ٚ  88/6( 
ٔيّيٖٛ سٗ ففآٚـؼٜ اي وٝ ثٝ  02/2ٔيّيٖٛ سٗ ثٝ ّٔبـف غيف غٛـاوي ـويؽٜ اوز . اق  02/2ٔىشميٓ غٛـاوي ٚ 
ٔيّيٖٛ سٗ) ثٝ سِٛيؽ دٛؼـ ٔبٞي ٚ ـٚغٗ ٔبٞي ـويؽٜ اوز ٚ  51ؼـِؽ (  57ّٔبـف غيف غٛـاوي ـويؽٜ ضؽٚؼ 
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ثفاي سغؿيٝ ٔبٞيبٖ قيٙشي ، ؼـيبيي ، عقٕٝ ٚ يب سِٛيؽ ؼاـٚ ٚ ضيٛا٘بر غك ؼاـ ـويؽٜ  ٔيّيٖٛ سٗ فٕؽسبً 5/1ثميٝ 
 اوز . 
ٔيّيٖٛ سٗ اق وُ ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي ثٝ ّٔفف غٛـاوي ا٘ىبٖ ٞب ـويؽٜ وٝ  821/3ضؽٚؼ  0102ؼـ وبَ 
 92/3ؽ ، ٔبٞي ٔٙدٕؽ ( ؼـِ 64/9ٟٕٔشفيٗ ٌىُ اق ففضٝ ففآٚـؼٜ ٞب ثّٛـر ق٘ؽٜ ، سبقٜ يب وفؼ ٌؽٜ ثٝ ٔيكاٖ 
 ؼـِؽ) ثٛؼٜ اوز . 9/8ؼـِؽ) ، ٔبٞي فُٕ آٚـي ٌؽٜ ( 41ؼـِؽ) ، ٔبٞيبٖ آٔبؼٜ ّٔفف يب وٙىفٚي (
فٕؽٜ سفيٗ ـٚي ففآٚـي ٔطّٛلار ٌيلاسي ؼـ ؼ٘يب خٟز ّٔبـف غٛـاوي ـٚي ا٘دٕبؼي ٔي ثبٌؽ وٝ 
ؼـِؽ اق وُ آثكيبٖ سِٛيؽي  52/3ؼـِؽ اق وُ ٔبٞيبٖ ففآٚـي ٌؽٜ خٟز ّٔبـف غٛـاوي ٚ  55/2ضؽٚؼ 
 .ثّٛـر ٔٙدٕؽ ففضٝ ٌؽٜ اوز 0102ؼ٘يب ؼـ وبَ 
  
 .
سْن پزٍتئیي آبشیبى در  سزاًِ ػزضِ پزٍتئیي حیَاًی در هٌبطق هختلف جْبى (هیبًگیي سبلْبی   -5 -1ضکل 
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ثٝ ثيً اق  0791ؼـِؽ ؼـ وبَ  33/2وففز ـٌؽ ـٚي ا٘دٕبؼي ٔطّٛلار ٌيلاسي ٔٛـؼ ّٔفف غٛـاوي اق 
ـويؽٜ اوز ؼـ ِٛـسيىٝ ؼـ ٕٞيٗ ٔطؽٚؼٜ قٔب٘ي ٔيكاٖ ـٌؽ ِٙبيـ وٙىفٚي ٚ  0102ؼـِؽ ؼـ وبَ  25/1
 ؼـِؽ ثٛؼٜ اوز . 62/9ضؽٚؼ  0102آٔبؼٜ ّٔفف ثبثز ٔب٘ؽٜ ٚ ؼـ وبَ وبَ 
ـاوي ؼـِؽ اق وُ آثكيبٖ ّٔففي غٛ 42/1ؼـ وٍٛـٞبي سٛوقٝ يبفشٝ وففز ـٌؽ سِٛيؽ ٔطّٛلار ا٘دٕبؼي (
ؼـِؽ  11) ٚ ٕٞسٙيٗ اٌىبَ وٙىفٚي ٚ آٔبؼٜ ّٔفف ( 0002ؼـِؽ ؼـ وبَ  81/9ؼـ ٔمبيىٝ ثب  0102ؼـ وبَ 
) ثىيبـ ثبلاسف ثٛؼٜ اوز . ؼـ وٍٛـٞبي ؼـ ضبَ سٛوقٝ ثب 0002ؼـِؽ ؼـ وبَ  7/8ؼـ ٔمبيىٝ ثب  0102ؼـ وبَ 
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 65ّفف وفيـ ٔبٞيبٖ سبقٜ ٚ ق٘ؽٜ ففٌٚي ٚخٛؼ ٍٔىلار وبغشبـي ٚ أىب٘بر ففآٚـي ، ثؽِيُ سٕبيُ ٔفؼْ ثٝ ٔ
ثّٛـر سبقٜ ٚ ق٘ؽٜ ففٌٚي ثٛؼٜ اوز . ؼـ ضبِيىٝ ّٔفف ٔبٞيبٖ  0102ؼـِؽ اق ٔبٞيبٖ ّٔففي ؼـ وبَ 
ثّٛـر فُٕ آٚـي (غٍه ٌؽٜ ، ؼٚؼي يب سػٕيفي ) ٞٙٛق ثّٛـر وٙشي ثبلي ٔب٘ؽٜ  ٚ ـٚثٝ وبًٞ اوز 
 ) .0102ِؽ ؼـ وبَ ؼـ 8/9ؼـ ٔمبيىٝ ثب  0002ؼـِؽ ؼـ وبَ  01/9(
 
 
 
 هقبیسِ ًحَُ هصزف آبشیبى در کطَرّبی تَسؼِ یبفتِ ٍ در حبل تَسؼِ  -6-1ضکل 
 (بِ هیلیَى تي) 0102در سبل 
 
دٛؼـ ٔبٞي اق ٔبٞيبٖ وبُٔ يب ضبيقبر ٔبٞيبٖ ففآٚـي ٌؽٜ سٟيٝ ٔي ٌٛؼ . ٔبٞيبٖ وٛزه ( اق خّٕٝ وبـؼيٗ 
ثٛؼٜ ٚ ٔيكاٖ سِٛيؽ خٟب٘ي دٛؼـ ٔبٞي ٚ ـٚغٗ ٔبٞي سبثـ ٘ٛوب٘بر ِيؽ  اق ٔٙبثـ فٕؽٜ سِٛيؽ دٛؼـ ٔبٞي  ٔبٞيبٖ)
ثٝ  2991ٔي ثبٌؽ . اٚج سِٛيؽ خٟب٘ي دٛؼـ ٔبٞي ٔفثٛط ثٝ وبَ  oniN lEخٟب٘ي ايٗ ٌٛ٘ٝ اق ٔبٞيبٖ اق خّٕٝ دؽيؽٜ 
 51ٖ ثٝ وغص سِٛيؽ آ 0102ٔيّيٖٛ سٗ ٔي ثبٌؽ ٚ ده اق آٖ ٘ٛوب٘بر قيبؼي ـا ؼيؽٜ اوز . ؼـ وبَ  03/2ٔيكاٖ 
ٌبٞؽ  9002ٔيّيٖٛ سٗ ( ثٝ ؼِيُ وبًٞ خٟب٘ي ِيؽ وبـؼيٗ ٔبٞيبٖ) وبًٞ يبفز وٝ ؼـ ٔمبيىٝ ثب سِٛيؽ وبَ 
ؼـِؽي  24/8وبًٞ  0002ؼـِؽي ٚ وبَ  81/2ثب وبًٞ  8002ؼـِؽي ٚ ؼـ ٔمبيىٝ ثب وبَ  21/9وبًٞ 
٘ٝ ٞبي سدبـي ٚ ٘يك ضبيقبر وبـٌبٜ ثٛؼٜ اوز . ؼـ ضبَ ضبضف لىٕز فٕؽٜ اق ضبيقبر سِٛيؽي اق ٔبٞيبٖ ٌٛ
ؼـِؽ اق سِٛيؽ خٟب٘ي دٛؼـ ٔبٞي اق  63ضؽٚؼ  0102ٞبي ففآٚـي آثكيبٖ ثٝ سِٛيؽ دٛؼـ ٔبٞي ٔي ـوؽ . ؼـ وبَ 
 ضبيقبر ثٛيمٜ اضٍبء ثٛؼٜ اوز . 
 31آبزیان کشىر/ تدوین نقشه راه تىسعه فرآوری 
 
ٙؽٌبٖ ؼـ وبِٟبي اغيف اوشفبؼٜ اق سىِٙٛٛلي ٞبي ٘ٛيٗ ؼـ ففآٚـي آثكيبٖ سٛوقٝ قيبؼي وفؼٜ اوز . ففآٚـي وٙ
ٔطّٛلار وٙشي ثؽِيُ وبًٞ سمبضبي ثبقاـ ، سِٛيؽٌبٖ وبًٞ قيبؼي وفؼٜ اوز . اـسجبط ثيٗ ثػً ففآٚـي ٚ 
ٔبٞيبٖ ، ٌفثٝ ٔبٞيبٖ ٚ ٔيٍٛ  سِٛيؽ ٘يك افكايً يبفشٝ اوز . ؼـ ثػً آثكي دفٚـي ٘يك سِٛيؽ وٙٙؽٌبٖ ثكـي آقاؼ
 الؽاْ ثٝ وبغز وبـٌبٜ ٞبي ففآٚـي اغشّبِي ٕ٘ٛؼٜ ا٘ؽ .
 01ثكيبٖ ٚ ففآٚـؼٜ ٞبي آٟ٘ب وٟٓ ثٝ وكايي اق سدبـر ٔٛاؼ غؿايي ؼ٘يب ـا ثٝ غٛؼ اغشّبَ ؼاؼٜ ا٘ؽ ٚ ضؽٚؼ آ
ؼـِؽ اق وُ اـقي سدبـر خٟب٘ي ـا ثٝ غٛؼ اغشّبَ ؼاؼٜ  1ؼـِؽ اق وُ ِبؼـار ٔطّٛلار وٍبٚـقي ٚ 
ثٝ  6791ؼـِؽ ؼـ وبَ  52ق اوز . وٟٓ ِبؼـار ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي ثٝ اٌىبَ ٔػشّف غؿايي ٚ غؿاي ؼاْ ا
ٔيّيبـؼ  8ـويؽٜ اوز وٝ اق ٘ؾف اـقٌي ؼـ ايٗ ٔطؽٚؼٜ قٔب٘ي اق  0102ٔيّيٖٛ سٗ) ؼـ وبَ  75ؼـِؽ ( 83ضؽٚؼ 
ثؽِيُ ٍٔىلار خٟب٘ي الشّبؼي ٚ ثٝ سجـ وبًٞ ليٕز ،  9002ٔيّيبـؼ ؼلاـ ويؽٜ اوز . ؼـ وبَ  201ؼلاـ ثٝ 
 1وبًٞ يبفز ، ايٗ ؼـ ضبِي ثٛؼ وٝ ضدٓ سدبـر ثب  8002ب وبَ ؼـِؽ ؼـ ٔمبيىٝ ث 6اـقي خٟب٘ي ِبؼـار 
ٚضقيز ٔدؽؼاً ثٟجٛؼ يبفز ٚ سِٛيؽ ؼـ ٔمبيىٝ ثب وبَ  0102ٔيّيٖٛ سٗ ـويؽ . ؼـ وبَ  55/7ؼـِؽ افكايً ثٝ 
ٔيّيبـؼؼلاـ ـويؽ.ايٗ سفبٚر ثيٗ ـٌؽ ؼـاـقي 901ؼـِؽ ؼـ ضدٓ ثٝ  2ؼـِؽ افكايً ؼـ اـقي ٚ  31ثب  9002
ٚ وبًٞ سِٛيؽ آثكيبٖ ٚ ٕٞسٙيٗ دٛؼـ ٔبٞي ثٛؼٜ اوز  0102فثٛط ثٝ افكايً قيبؼ ليٕز ٔبٞي ؼـ وبَ ٚضدٓ ٔ
ثب ٚخٛؼ فؽْ ثجبر الشّبؼي ؼـ ثىيبـي اق وٍٛـٞبي سٛوقٝ يبفشٝ ، ثؽِيُ افكايً ليٕز ٔبٞي ٚ  1102. ؼـ وبَ 
ضؽ غٛؼ ـويؽ ٚ ثفآٚـؼٜ ٞبي افكايً سمبضب ضدٓ ٚ اـقي سدبـر خٟب٘ي ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي ثٝ ثبلاسفيٗ 
 ٔيّيبـؼ ؼلاـ ؼاـؼ . 521اِٚيٝ ضبوي اق افكايً ِبؼـار ثٝ ثيً اق 
ؼـ ؼٞٝ ٞبي ٌؿٌشٝ ـٌؽ سِٛيؽ آثكيبٖ دفٚـٌي فٕؽسبً سطز سبثيف افكايً ّٔفف ٚ ثٛٔي وبقي ٔبٞيبٖ ؼـيبيي 
ٕز ايٗ ٔبٞيبٖ ٚ ٘يك سدبـر آٟ٘ب ٔيبٍ٘يٗ لي 0002ٚ اٚايُ وبَ  09ٔٛـؼ فلالٝ ٔفؼْ ثٛؼ ٚ ثٝ ٕٞيٗ ؼِيُ ؼـ ؼٞٝ 
وبًٞ يبفز . ده اق ا يٗ وبَ ٞب ثب افكايً ليٕز ٞب ٚ اؼأٝ افكايً سمبضب ليٕز ٞب ٌفٚؿ ثٝ افكايً سمبضب 
ٔيبٍ٘يٗ ليٕز ٞب ؼـ  9002ليٕز ٞب ٌفٚؿ ثٝ افكايً وفؼ . ؼـ ؼٞٝ ثقؽ ليٕز ٞب افكايً يبفز ِٚي ؼـ وبَ 
 21ثيً اق  1102ؼـِؽ ٚ ؼـ وبَ  9ٔدؽؼاً  0102ؼـ وبَ  أببًٞ يبفز ؼـِؽ و 7ضؽٚؼ  8002ٔمبيىٝ ثب وبَ 
ؼـِؽ افكايً يبفز . ليٕز ٔبٞيبٖ ؼـيبيي ثؽِيُ افكايً ثٟبي وٛغز وٍشي ٞبي ِيبؼي افكايً ثيٍشفي 
 يبفز. 
اق ِبؼـار  21ضؽٚؼ  0102ِؽـ وٍٛـٞبي ِبؼـوٙٙؽٜ ثٛؼٜ ٚ ؼـ وبَ  سبوٖٙٛ وٍٛـ زيٗ ؼـ 2002اق وبَ 
 1102ٔيّيبـؼ ؼلاـ ٔشقّك ثٝ ايٗ وٍٛـ ثٛؼٜ اوز. ؼـ وبَ  31/3ٚ ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي ثٝ اـقي ضؽٚؼ  ٔبٞيبٖ
ٔيّيبـؼ ؼلاـ افكايً يبفز . يىي اق ؼلايُ ايٗ افكايً ، ٚاـؼار ٔبٞيبٖ غبْ اق وٍٛـٞبي  71/1ايٗ ٔيكاٖ ثٝ 
اي اق سدبـر غٛؼ ـا ٔؽيٖٛ ففآٚـي  ؼيٍف ٚ ففآٚـي ٚ ِبؼـار ٔدؽؼ آٟ٘ب ثٛؼٜ اوز . سبيّٙؽ ٘يك ثػً فٕؽٜ
ٔدؽؼ ٔٛاؼ غبْ ٚاـؼاسي ؼـ ضبِي وٝ ؼـ وٍٛـ ٚيشٙبْ ايٗ أف وٕشف ٍٟٔٛؼ اوز . ٚيشٙبْ ؼـ وبِٟبي اغيف ـٌؽ 
ٔيّيبـؼ ؼلاـ ؼـ  1/5ٔقٙي ؼاـي ؼـ قٔيٙٝ ِبؼـار ٔبٞيبٖ ٚ ففآٚـؼٜ ٞبي آٟ٘ب ؼاٌشٝ ٚ ٔيكاٖ ِبؼـار آٟ٘ب اق 
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ٔيكاٖ ِبؼـار ايٗ وٍٛـ ثٝ  0102(ـسجٝ زٟبـْ ؼ٘يب) ـويؽ. ؼـ وبَ  0102ؼلاـ ؼـ وبَ  ٔيّيبـؼ 5/1ثٝ  0002وبَ 
 0102ٔيّيبـؼ ؼلاـ ـويؽ وٝ فٕؽٜ آٖ ٔفثٛط ثٝ افكايً سِٛيؽ آثكيبٖ دفٚـٌي ثٛؼٜ اوز . ؼـ وبَ  6/2ثيً اق 
وقٝ يبفشٝ ثٛؼٜ اوز ؼـِؽ اق ٘ؾف ضدٕي ثٝ وٍٛـٞبي سٛ 06ؼـِؽ آثكيبٖ ِبؼـاسي اق ٘ؾف اـقٌي ٚ  05ثيً اق 
ثيً  9002ٔيّيبـؼ ؼلاـ ـويؽ وٝ ؼـ ٔمبيىٝ ثب وبَ  111/8ثٝ ـوٛـؼ خؽيؽ  0102.ٔيكاٖ ٚاـؼار خٟب٘ي ؼـ وبَ 
 51ؼـِؽ افكايً يبفشٝ اوز. ثفآٚـؼٞبي اِٚيٝ ضبوي اق افكايً  68ثيً اق  002ؼـِؽ ٚ ٘ىجز ثٝ وبَ  21اق 
ٚاـؼوٙٙؽٌبٖ آثكيبٖ ٚ ففآٚـؼٜ ٞبي  دٗ اق فٕؽٜ سفيٗضىبيز ؼاـؼ . آٔفيىب ٚ لا 1102ؼـِؽي ؼـ وبَ 
ؼـِؽ اق ّٔفف ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي  56ؼـِؽ اق ّٔفف آثكيبٖ ٚ  06ٌيلاسي ؼـ خٟبٖ ٔي ثبٌٙؽ، ثغٛـيىٝ 
ٔفثٛط ثٝ ايٗ ؼٚ وٍٛـ اق ٚاـؼار سبٔيٗ ٔي ٌٛؼ . زيٗ وٝ اق ثكـٌشفيٗ سِٛيؽوٙٙؽٌبٖ ٚ ِبؼـ وٙٙؽٌبٖ آثكيبٖ 
بِٟبي اغيف الؽاْ ثٝ ٚاـؼار آثكيبٖ ٕ٘ٛؼٜ ثغٛـيىٝ ضدٓ ثبلايي اق آثكيبٖ ـا اق آٔفيىبي ٌٕبِي ٚ ؼ٘يب اوز ؼـ و
 خٙٛثي ٚ اـٚدب ٚاـؼ ٚ ده اق ففآٚـي ٔدؽؼ ِبؼـ وفؼٜ اوز . 
 
 سبل اخیز (بِ هیلیَى تي) 53رًٍذ تَلیذ ٍ صبدرات جْبًی آبشیبى ظزف   -7-1ضکل 
 
ؼاـا ثٛؼٜ ٚ خبي اـٚدب ـا ٌففشٝ اوز . اسطبؼيٝ اـٚدب ٘يك يىي اق ثبقاـٞبي زيٗ ٞٓ اوٖٙٛ ـسجٝ وْٛ ٚاـؼار ـا 
ٔيّيبـؼ ؼلاـ ثٛؼٜ وٝ  44/6ضؽٚؼ  0102ٟٔٓ ٚ ثكـي ّٔفف آثكيبٖ خٟبٖ اوز . ٔيكاٖ ٚاـؼار اـٚدب ؼـ وبَ 
ٝ ؼـِؽ اق وُ ٚاـؼار ؼ٘يب ٔفثٛط ث 04ؼـِؽ افكايً يبفشٝ اوز ٚ ضؽٚؼ  01ثيً اق  9002٘ىجز ثٝ وبَ 
ٔيّيبـؼ  32/7اسطبؼيٝ اـٚدب اوز . اِجشٝ اٌف سدبـر ؼاغّي ثيٗ وٍٛـٞبي اـٚدبيي ـا ضؿف وٙيٓ اسطبؼيٝ اـٚدب 
ؼلاـ ٚاـؼار آثكيبٖ ٚ ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي اق وٍٛـٞبي غبـج اسطبؼيٝ اـٚدب ؼاٌشٝ اوز وٝ ٘ىجز ثٝ وبَ 
ؼـِؽ اق  67وٍٛـٞبي سٛوقٝ يبفشٝ  0102ؼـِؽ افكايً ٚاـؼار ؼاٌشٝ اوز . ؼـ وبَ  11ثيً اق  9002
 51آبزیان کشىر/ تدوین نقشه راه تىسعه فرآوری 
 
ؼـِؽي  38وبًٞ  0002ؼـِؽي ٚ وبَ  67ؼاـاي وبًٞ  0991ٚاـؼار ؼ٘يب ـا ؼاٌشٝ ا٘ؽ وٝ ٘ىجز ثٝ وبَ 
 ؼـِؽ) ثٛؼٜ اوز . 85ؼاٌشٝ اوز ِٚي اق ٘ؾف ضدٕي وٟٓ وٍٛـٞبي سٛوقٝ يبفشٝ وٕشف (
ؼـِؽ سدبـر ضدٕي آثكيبٖ ٚ ففآٚـؼٜ ٞبي  09اِجشٝ ثٝ ؼِيُ فىبؼدؿيفي ثبلاي ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي ٚ آثكيبٖ 
ؼـِؽ اق وُ سدبـر ؼـ  93ٌيلاسي ثّٛـر ففآٚـي ٌؽٜ ثٛؼٜ اوز . فٕؽٜ سدبـر ٔبٞيبٖ ثّٛـر ٔٙدٕؽ (
 ) ثٛؼٜ اوز . 0891ؼـِؽ سدبـر ؼـ وبَ  52ؼـ ٔمبيىٝ ثب  0102وبَ 
ِبؼـ ٌؽٜ اق وٍٛـٞبي ؼـ ثكيبٖ ؼـ ِؽـ ٔطّٛلار وٍبٚـقي ؾيُ ثػٛثي ٍ٘بٖ ٔيؽٞؽ وٝ ٔبٞي ٚآ ٕ٘ٛؼاـ
 ضبَ سٛوقٝ لفاـ ؼاـؼ.
 
 
 در هقبیسِ کطَرّبی در حبل تَسؼِ آبشیبى  صبدراتهقبیسِ ارسش  -8-1ضکل 
 کطبٍرسی ( هیلیبرد دلار)بب سبیز هحصَلات 
 
ؼـِؽ ؼـ وبَ  9ؼٞٝ اغيف ضدٓ وُ ٔبٞيبٖ وٙىفٚي ٚ آٔبؼٜ ّٔفف ضؽٚؼاً ؼٚ ثفاثف ٌؽٜ اوز ٚ اق  ؼـ زٟبـ
 ـويؽٜ اوز . 0102ؼـِؽ ؼـ وبَ  61 ثٝ 0891
% اق وُ سدبـر خٟب٘ي ٔبٞيبٖ ثٛؼٜ وٝ ؼـ 01) ضؽٚؼ 0-4ْ cوٟٓ ٔبٞيبٖ ق٘ؽٜ ، سبقٜ ٚ وفؼ ٌؽٜ ( 0102ؼـ وبَ 
%  افكايً ؼاٌشٝ اوز وٝ ايٗ أف ثؽِيُ ثٟجٛؼ ويىشٓ ٞب ، ضُٕ ٚ ٘مُ ٚ افكايً 7ثيً اق  0891ٔمبيىٝ ثب وبَ 
يف ففآٚـي ٌؽٜ ثٛؼٜ اوز . اِجشٝ ثػٍي اق سدبـر آثكيبٖ ق٘ؽٜ ٔفثٛط ثٝ ٔبٞيبٖ سمبضب ثفاي ّٔفف ٔبٞيبٖ غ
،  0102قيٙشي ثٛؼٜ اوز وٝ اق ٘ؾف اـقٌي وٟٓ ثبلايي ؼاـؼ ِٚي اق ٘ؾف وٕيز ٔيكاٖ آٖ وٓ ٔي ثبٌؽ. ؼـ وبَ 
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ٔيّيبـؼ  901ؼـِؽ اق وُ آثكيبٖ ٚ ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي ِبؼـ ٌؽٜ خٟز ّٔبـف ا٘ىب٘ي ثٛؼٜ اوز . اِجشٝ  17
ٔيّيبـؼ ؼلاـ ٌيبٞبٖ آثكي  1/3ؼـ ثفٌيف٘ؽٜ  0102ؼلاـ ِبؼـار خٟب٘ي آثكيبٖ ٚ ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي ؼـ وبَ 
 %) ٘يىز .7%) ٚ اوفٙح ٞب ٚ ٔفخبٖ ٞب (13ؼـِؽ) ، ضبيقبر غيف غٛـاوي ٔبٞيبٖ ( 26(
 
ٔيلاـؼ ؼلاـ  0/2وز ٚ ٔيكاٖ آٖ اق ؼـ ؼٚ ؼٞٝ اغيف ٔيكاٖ سدبـر خٟب٘ي ٌيبٞبٖ آثكي افكايً زٍٍٕيفي يبفشٝ ا
ـويؽٜ اوز . زيٗ ثكـٌشفيٗ  0102ٔيّيبـؼ ؼلاـ ؼـ وبَ  0/8ٚ  0002ٔيّيبـؼ ؼلاـ ؼـ وبَ  0/5ثٝ  0991ؼـ وبَ 
ؼـِؽ ِيؽ ؼ٘يب ـا  09ِبؼـ وٙٙؽٜ ٚ لادٗ ثكـٌشفيٗ ٚاـؼوٙٙؽٜ ٌيبٞبٖ آثكي ٔي ثبٌؽ . ٔبٞيٍيفاٖ غفؼ ثيً اق 
 ا٘دبْ ٔي ؼٞٙؽ .
  هحصَلاتهحصَلات آبشیبى  کطَر بزتز صبدر کٌٌذُ ٍ ٍارد کٌٌذُ  دُ  -4-1جذٍل 
 
 
 71آبزیان کشىر/ تدوین نقشه راه تىسعه فرآوری 
 
 تصَیز ٍضؼیت تَلیذ آبشیبى (ضوبل، جٌَة، آبْبی داخلی)  -1-3
آثكيبٖ وٍٛـ ؼـ ٌٕبَ ٚ خٙٛة ٚ آثٟبي ؼاغّي ـا ٘بٌي اق ِيؽٚضقيز سِٛيؽ   8-1ٚ ٕ٘ٛؼاـ ٌىُ  5-1خؽَٚ
خٙٛة ؼـ ٔمبيىٝ  ِيؽٝ سفىيه سّٛيف  ٔيىبقؼ. زٙب٘سٝ ٔلاضؾٝ ٔيٍٛؼ ث  0931اق اثشؽاي ثف٘بٔٝ زٟبـْ سب وبَ 
% افكايً ؼاٌشٝ  88ثشؽاي ثف٘بٔٝ زٟبـْ سٛوقٝ سب دبيبٖ وبَ ؼْٚ ثف٘بٔٝ دٙدٓ سٛوقٝ ثٝ ٘ىجز ثب ِيؽ ٌٕبَ اق ا
يٝ وغص % افكايً ٍ٘بٖ ؼاؼٜ اوز.  اق آثكيبٖ ايٗ ٘بض02اوز.  ؼـ عي ايٗ وبِيبٖ ِيؽ ؼـ ايٗ ٘بضيٝ ثٝ ٘ىجز 
% افكايً ـٌؽ ؼاٌشٝ  961/5% ،  ٔيىشٛفيؽٜ 32%، وفكيبٖ 09%، وغص قيبٖ ـيك ثٝ ٘ىجز 6قيبٖ ؼـٌز ثٝ ٘ىجز 
سِٛيؽ ٔشقّك ثٝ  ـٌؽ % وبًٞ ـٌؽ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ا٘ؽ. ؼـ ثيٗ آثكيبٖ خٙٛة  ثيٍشفيٗ ؼـِؽ52ؼـ ضبِي وٝ  ٔيٍٛ 
 %) اوز.6ٛ(سِٛيؽ ٔشقّك ثٝ ٔيٍ ـٌؽ %) ٚ وٕشفيٗ ؼـِؽ961/5ٔيىشٛفيؽٜ (
ثف غلاف ٘ىجز افكايً سِٛيؽ ؼـ خٙٛة وٍٛـ ؼـ ٘بضيٝ ٌٕبَ وٍٛـ ِيؽ ثب وبًٞ ٔٛاخٝ ثٛؼٜ ٚ ؼـ عي ايٗ 
% ٚ ويّىب 22%، ٔبٞيبٖ اوشػٛا٘ي 18% وبًٞ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ اوز.   اق آثكيبٖ ايٗ ٔٙغمٝ ٔبٞيبٖ غبٚيبـي 61وبِيبٖ 
بٖ ٔبٞيبٖ غبٚيبـي ثيٍشفيٗ ٘فظ وبًٞ سِٛيؽ ِيؽ ـا ؼـ % وبًٞ سِٛيؽ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ا٘ؽ. اق ايٗ آثكي 81/5ٔبٞيبٖ 
 %).18عي ايٗ وبِيبٖ ؼاٌشٝ ا٘ؽ(
% افكايً ٍ٘بٖ ؼاؼٜ اوز. ؼـ سِٛيؽ آثكيبٖ ثٛويّٝ ِيؽ ثيٍشفيٗ 27ِيؽ ؼـ آة ٞبي ؼاغّي ؼـ عي ايٗ وبِيبٖ  
كيبٖ ثٛويّٝ ِيؽ ؼـ %) اوز. ؼـ وُ سِٛيؽ آث02%) ٚ وذه آة ٞبي خٙٛة(17سِٛيؽ ٔشقّك ثٝ آة ٞبي ؼاغّي (
 % افكايً ٍ٘بٖ ؼاؼٜ اوز.91آة ٞبي ٌٕبَ، خٙٛة ٚ ؼاغّي ؼـ عي ايٗ وبِيبٖ ثٝ ٘ىجز 
% افكايً ٍ٘بٖ ؼاؼٜ اوز. سِٛيؽ آثكيبٖ ثٝ ايٗ ـٚي ؼـ 311سِٛيؽ آثكيبٖ ثٛويّٝ آثكي دفٚـي ؼـ عي ايٗ وبِيبٖ 
كايً ؼاٌشٝ ؼـ ضبِي وٝ دفٚـي ٔيٍٛ ثٝ %) اف602%) ٚ ؼـ ٔٛـؼ ٔبٞيبٖ وفؼآثي (09ٔٛـؼ ٔبٞيبٖ ٌفْ آثي(
 %  افكايً سِٛيؽ ؼاٌشٝ اوز.221%  وبًٞ ؼـ سِٛيؽ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ اوز. آثكي دفٚـي وبيف آثكيبٖ 8/5٘ىجز 
%  45ؼـ وُ سِٛيؽ ثٛويّٝ آثكي دفٚـي ٚ ِيؽ اق اثشؽاي ثف٘بٔٝ زٟبـْ سٛوقٝ سب دبيبٖ وبَ ؼْٚ ثف٘بٔٝ دٙدٓ سٛوقٝ 
  افكايً ٍ٘بٖ ؼاؼٜ اوز. 
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 آبشیبى کطَرًبضی اس صیذ آهبر تَلیذ  -5-1جذٍل
 0931اس ابتذای بزًبهِ چْبرم تب سبل  (ضوبل ، جٌَة ٍ آة ّبی داخلی)
 
٘فظ 
 ـٌؽ
 4831 5831 6831 7831 8831 9831 0931
 وبَ
 سِٛيؽ
 خٕـ وُ ِيؽ خٙٛة 294,343 744,473 175,923 089,143 221,843 505,863 798,114 91/9
 وغص قيبٖ ؼـٌز 545,591 473,522 629,671 097,361 145,671 016,781 634,702 6/1
 وغص قيبٖ ـيك 490,91 113,62 461,03 448,53 175,82 047,32 023,63 09/2
 وفكيبٖ 527,911 118,611 130,511 225,821 884,621 556,931 734,741 32/1
 ٔيٍٛ 821,9 159,5 054,7 786,8 967,8 306,7 168,6 -42/8
 ٔيىشٛفيؽٜ - - - 731,5 357,7 798,9 148,31 961/4
 خٕـ وُ ِيؽ ٌٕبَ 788,44 534,64 471,93 769,63 972,44 508,34 138,73 -51/7
 ٔبٞيبٖ غبٚيبـي 614 033 522 871/5 131 49 08 -08/8
 ٔبٞيبٖ اوشػٛا٘ي 548,12 208,32 835,32 54002/5 566,81 106,61 430,71 -22/0
 ٔبٞيبٖ ويّىب 626,22 303,22 114,51 347,61 384,52 011,72 717,02 -8/4
 971,22 079,42 888,43 226,82 305,72 933,13 980,83 -17/7
ِيؽ آة ٞبي ؼاغّي(ثفؼاٌز 
اق ٔٙبثـ آثي عجيقي ٚ ٘يٕٝ 
 عجيقي
 
 
 
 ًبضی اس صیذ آبشیبى کطَر ًوَدارتَلیذ  -8-1ضکل 
 0931ًبهِ چْبرم تب سبل اس ابتذای بز(ضوبل ، جٌَة ٍ آة ّبی داخلی) 
 
 91آبزیان کشىر/ تدوین نقشه راه تىسعه فرآوری 
 
 
 
 ًوَدار هیشاى  تَلیذات آبشی پزٍری اس ابتذای بزًبهِ چْبرم - 9-1ضکل
 
 
 0931آهبر تَلیذ ًبضی اس آبشی پزٍری در کطَر اس ابتذای بزًبهِ چْبرم تب سبل   -6-1جذٍل  
٘فظ 
 ـٌؽ
 4831 5831 6831 7831 8831 9831 0931
 وبَ
 سِٛيؽ
 آثكي دفٚـي ٌفْ آثي 693,37 364,77 262,79 847,78 034,001 806,121 771,231 08/1
 آثكي دفٚـي وفؼآثي 067,43 572,64 167,85 036,26 246,37 915,19 904,601 602/1
 آثكي دفٚـي ٔيٍٛ 821,9 159,5 054,7 786,8 967,8 798,9 463,8 -8/4
 ثكي دفٚـي وبيفآ 250,521 727,841 722,681 069,471 485,891 774,142 761,772 121/6
 خٕـ وُ آثكي دفٚـي 081,431 876,451 776,391 746,381 353,702 473,152 153,582 211/7
 855,014 258,544 336,304 965,704 409,914 946,344 718,784 81/8
خٕـ وُ ِيؽ ٌٕبَ ٚ خٙٛة ٚ 
 آثٟبي ؼاغّي
 خٕـ وُ آثكي دفٚـي ٚ ِيؽ 220,266 912,037 387,067 182,057 890,018 740,819 811,020,1 45/1
 
 
 تصَیز ٍضؼیت هَجَد فزآٍری آبشیبى کطَر -1-4
ثٝ سفسيت ؽففيز اوٕي ٚ سقؽاؼ  ٚاضؽٞبي ِٙبيـ ٌيلاسي ٚ ـٚ٘ؽ سغييفار آ٘فا اق اثشؽاي   8-1ٚ  7-1خؽاَٚ
يٖٛ ٔيّ 914ٔغبثك آٔبـ ٔؿوٛـ ؽففيز وبـغب٘دبر وٙىفٚ اق ٍ٘بٖ  ٔيؽٞؽ.  0931ثف٘بٔٝ زٟبـْ سب دبيبٖ وبَ 
افكايً يبفشٝ ٚ ؼـ ايٗ ٔيكاٖ ثبثز ثبلي ٔب٘ؽٜ اوز  6831ٔيّيٖٛ لٛعي ؼـ وبَ  965ثٝ  4831لٛعي ؼـ وبَ 
وبَ ٌبٞؽ دير ـٌؽي ٘يىشٙؽ. أب  ؽففيز وبـغب٘دبر دٛؼـ ٔبٞي ؽفف ايٗ ٔؽر  5وبـغب٘دبر وٙىفٚ  ؽفف 
جٛؼ ٔٛاؼ اِٚيٝ ٌبُٔ سٖٛ ٔبٞيبٖ ثفاي سٗ وبًٞ يبفشٝ اوز ايٗ ٍٔىُ ٔغٕئٙب ثٝ وٕ 129سٗ ؼـ ـٚق ثٝ  0011اق 
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وبـغب٘دبر وٙىفٚ ٚ ويّىب، وغص قي ـيك ٚ ٔيىشٛفيؽٜ ثفاي وبـغب٘دبر دٛؼـ ٔبٞي ثبق ٔيٍفؼؼ وٝ عي ايٗ 
٘جٛؼٜ ا٘ؽ. ٕٞسٙيٗ افكايً ٌؽيؽ ٘فظ اـق ٚ ٍٔىلار ٔبِي ٚ ٘مؽيٍٙي وبـغب٘دبر  ٔؽر اق ـٌؽ وبفي ثفغٛـؼاـ
وٍٛـ ٚ ؼـ ٘شيدٝ سقغيّي وبُٔ يب خكئي ثىيبـي اق وبـغب٘دبر وٙىفٚ ٌؽٜ ٔٛخت وبًٞ ٚاـؼار ٔبٞي سٖٛ ثٝ 
اوز وٝ ؼـ آٔبـ ٔؿوٛـ ؼـ ايٗ خؽاَٚ ّٔطٛػ ٘يىز زفا وٝ ايٗ آٔبـ سٟٙب ثٝ ؽففيشٟب اٌبـٜ ؼاـؼ ٚ ٘ٝ ثٝ ٔيكاٖ 
ٌٚي ؼـ سِٛيؽ.  خًٟ ثي ـٚيٝ ليٕشٟبي ٔٛاؼ اِٚيٝ فلاٜٚ ثف وبًٞ سِٛيؽ ٚ ّٔفف ٔٛخت افز ويفيز ٚ وٓ فف
ؼـ ِؽي ؼـ  52وٙىفٚٞبي سِٛيؽي ٘يك ٌؽٜ اوز. ؽففيشٟبي وفؼغب٘ٝ ٞبي ٘ٛاـ وبضّي ٘يك ده اق سدفثٝ ـٌؽ 
ـا سدفثٝ وفؼٜ اوز. ؽففيشٟبي ففآٚـي ٘يك ثب اٍِٛي ٍٔبثٝ  09اِي  88ثف٘بٔٝ زٟبـْ ـٌؽ ِفف ؼـ ِؽي وبِٟبي 
. سؽاْٚ ايٗ ـٚ٘ؽ اضشٕبَ وبًٞ ؽففيشٟبي ؼـِؽي ـا سدفثٝ ٚ وذه ثب ـوٛؼ ٔٛاخٝ ٌٍشٝ ا٘ؽ 21اثشؽا ـٌؽ 
ٚاضؽٞبي ففآٚـي ؼـ وبِٟبي آسي ـا ٔطشُٕ ٔيىبقؼ. وبيف خؽاَٚ ٚ ٕ٘ٛؼاـٞبي ايٗ ثػً سّٛيف ـٌٚٙشفي اق 
   ٚضقيز ِٙقز ففاٞٓ آٚـؼٜ اوز.
 
 4831-0931ظزفیت ٍاحذّبی صٌبیغ ضیلاتی در سبلْبی  - 7-1جذٍل 
 ٚاضؽ 4831 5831 6831 7831 8831 9831 0931
 
 وبـغب٘ٝ وٙىفٚ ٔبٞي ٔيّيٖٛ لٛعي ؼـ وبَ 914 345 965 965 965 965 965
 وبـغب٘ٝ دٛؼـ ٔبٞي سٗ ٔٛاؼ اِٚيٝ ؼـ ـٚق 0011 0011 019 129 129 129 129
 وفؼغب٘ٝ ٘ٛاـ وبضّي ٞكاـ سٗ 101 19 69 611 621 621 621
 ٚاضؽ ففآٚـي سٗ ؼـ ـٚق 0491 8302 8302 7602 5312 9712 9712
 
 
 4831-0931تؼذاد ٍاحذّبی صٌبیغ ضیلاتی در سبلْبی   -8-1جذٍل 
        
 ٚاضؽٞب 4831 5831 6831 7831 8831 9831 0931
 وبـغب٘ٝ وٙىفٚ ٔبٞي 811 721 431 431 431 431 431
 وبـغب٘ٝ دٛؼـ ٔبٞي 44 44 63 63 63 64 64
 وفؼغب٘ٝ ٘ٛاـ وبضّي 621 901 211 311 311 411 411
 ٚاضؽ ففآٚـي 911 521 521 921 231 531 531
 
 
 
 12آبزیان کشىر/ تدوین نقشه راه تىسعه فرآوری 
 
 
 
 
 ظزفیت اسوی کبرخبًجبت کٌسزٍ هبّی کطَر (هیلیَى قَطی در سبل) -01-1ضکل
 
 
 
 ظزفیت اسوی ٍاحذّبی اًجوبد ٍ فزآٍری کطَر (تي در رٍس) – 11-1ضکل
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 ظزفیت اسوی ٍاحذّبی پَدر هبّی کطَر (تي در رٍس هَاد اٍلیِ) – 21-1ضکل
 
 
 
 ظزفیت ًگْذاری در سزدخبًِ ّبی ًَار سبحلی جٌَة ٍ ضوبل کطَر( ّشار تي) - 31-1ضکل
 
 0931در سبل هقذار ٍ ارسش صبدرات هحصَلات ضیلاتی  -9-1جذٍل 
 ٘ٛؿ ٔطَّٛ سٗ ٞكاـ ؼلاـ
 غبٚيبـ 0/3 416
 ٔيٍٛ 1414 12102
 ا٘ٛاؿ ٔبٞي ٚوبيف آثكيبٖ 27625/7 398091
 خٕـ وُ 41865 826112
 
 
 32آبزیان کشىر/ تدوین نقشه راه تىسعه فرآوری 
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 آٌبـ 47 0711
 دٛؼـ ٔبٞي 637 6602
 خٕـ وُ 4/02395 13556
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 هحذٍدیتْب ٍ تٌگٌبّب در سهیٌِ فزآٍری آبشیبى  -2
 هطکلات ٍ هَاًغ ػوذُ در سهیٌِ فزآٍری  -2-1
 ،ٔطّٛلار خؽيؽٌيلاسيؼـ ايدبؼ سٙٛؿ يبفشٝ ؼـ قٔيٙٝ ففآٚـي آثكيبٖ ٚ فّي ـغٓ فقبِيشٟبي لبثُ سٛخٝ ا٘دبْ 
اـسمبء ويفيز، ثبقاـ دىٙؽي ٚ ثٟجٛؼ فٕف ٍٟ٘ؽاـي ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي ٚ ٕٞسٙيٗ ايدبؼ اـقي افكٚؼٜ 
سطميك ٚ سٛوقٝ ـٌٟٚبي آقٔبيٍٍبٞي ٚ ضىي اـقيبثي ٚ وٙدً ويفيز ٚ ٕٞسٙيٗ ، ٌيلاسي ٔطّٛلار
ي ثف٘بٔٝ  زٟبـْ سٛوقٝ  ؼـ ع ٔقيبـٞب ٚ اوشب٘ؽاـؼٞبي ويفي آثكيبٖ ٚ ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي ٕٞىبـي ؼـ سؽٚيٗ
 :وٝ اق خّٕٝ ٔيشٛاٖ ثٝ ٔٛاـؼ قيف اٌبـٜ ٕ٘ٛؼ ٔطؽٚؼيشٟب ٚ سٍٙٙبٞبيي ٘يك ؼـ ايٗ قٔيٙٝ ٔٛخٛؼ اوز وٍٛـ
 وٕجٛؼ وبؼـ سػّّي ؼـ قٔيٙٝ ففآٚـي آثكيبٖ ؼـ ؼاغُ وٍٛـ  
 فٙي ٔىشٕف ٚوبفي ثب وٍٛـٞبي ديٍففشٝ فمؽاٖ اـسجبط فّٕي ٚ   
 ٚـي آوٕجٛؼ سطميمبر ٚ ٔغبِقبر ؼـ فف 
 ٘بـوبيي ؼـٕٞبٍٞٙي لاقْ ثيٗ ثػً اخفا ٚ سطميمبر 
 وبُٔ ٘جٛؼٖ ٘شبيح دفٚلٜ ٞبي سطميمبسي 
 عٛلا٘ي ثٛؼٖ دفٚلٜ ٞبي سطميمبسي 
 فؽْ ٌىُ ٌيفي سٍىُ ٞبي ٔفسجظ ثب ففآٚـي 
 
 زآٍری آبشیبىهطکلات ٍ هَاًغ ػوذُ تَسؼِ صٌبیغ ف -2-2
ثٝ ٔٙؾٛـ ايدبؼ ثىشف ٔٙبوت ثفاي سطمك سقٟؽار ثف٘بٔٝ ٞبي ؼِٚز ؼـثػً وٍبٚـقي ٚ ـويؽٖ ثٝ اٞؽاف  "لغقب
ديً ثيٙي ٌؽٜ ؼـِٙقز ففآٚـي آثكيبٖ ٚ ٘كؼيه ٌؽٖ ثٝ سٛوقٝ دبيؽاـ ٍٔىلار ٚ ٔٛا٘قي  ٚخٛؼ ؼاـؼ. ِذؿا ثذب 
ِٙٛٛليه) يب غيف فٙي( الشّبؼي، اخشٕذبفي، وذبغشبـي، ٌٙبوبيي ايٗ ٔٛا٘ـ ٚ ٍٔىلار افٓ اق فٙي ( دمٍٚٞي ،سى
لب٘ٛ٘ي ٚ....) ٚضُ آٟ٘ب ثب يه ثف٘بٔٝ ـيكي ٔؽٖٚ ٔي سٛاٖ ثٝ اٞؽاف اق ديً سقييٗ ٌؽٜ ٘كؼيه سف ٌفؼيؽ. ِٙقز 
ففآٚـي آثكيبٖ ؼـوٍٛـ عي وٝ ؼٞٝ اغيف اق ٘ؾف سبويىبر ٚ قيفوبغز ٞب ـٌؽ زٍٍٕيفي ؼاٌشٝ ِٚي ٔشبوذفب٘ٝ 
سٙٛؿ سِٛيؽار ٚ ثجبر ؼـ ثبقاـ ؼوشػٛي ٘بثىبٔب٘ي ٞبي وٛزه ٚ ثكـٌي ٌفؼيؽٜ سذب خذبيي وذٝ  اق ضيث ويفي،
 سجؽيُ  ثٝ يه ِٙقز ٘بدبيؽاـ ٚ سب ضؽٚؼي ٘بٔٛفك ٌؽٜ اوز. 
ثغٛـ وّي ٔي سٛاٖ ٍٔىلار ٚ ٔٛا٘ـ سٛوقٝ ٔغّٛة ِٙبيـ ٌيلاسي وٍٛـ ـا ؼـ ؼٚ ثػً وّي فٛأُ ٔىشميٓ يذب 
 يب قٔيٙٝ اي عجمٝ ثٙؽي ٕ٘ٛؼ:اِّي ٚ فٛأُ غيف ٔىشميٓ 
 
 ػَاهل هستقین یب اصلی -2-2-1
 فٛأُ ؾاسي 
 فىبؼ دؿيفي وفيـ آثكيبٖ ٚ ٔطّٛلار ٌيلاسي 
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 سٙٛؿ ٌىشفؼٜ ٚ سفبٚر ٞبي ٌٛ٘ٝ اي آثكيبٖ 
 سفبٚر ٞبي لبثُ ٔلاضؾٝ فّّي 
 
 فٛأُ وبغشبـي يب قيفثٙبيي  
 غفؼ ٚ وٙشي ثٛؼٖ ثػً افؾٓ ٘بٌٚبٖ ِيبؼي 
 اـؿ دفٚـي آثكيبٖغفؼ ٚ وٙشي ثٛؼٖ اغّت ٔك 
 ـٚي ٞبي ِيؽ (وٙشي ٚ غيفاغشّبِي) 
 ٍٔىلار وٕي ٚ ويفي ثٙبؼـ ِيبؼي ٚ ٔفاوك سػّيٝ ِيؽ 
 ٞٙؽِيًٙ ٘بٔٙبوت 
 ٘بوبـآٔؽي (ثٝ ـٚق ٘جٛؼٖ) وبٔب٘ٝ ٞبي ففضٝ ٚ ففٚي 
 وٕجٛؼ ؼوشفوي ثٝ آٔبـ خبٔـ، ؼليك ٚ ٕٔغٕئٗ 
 فمؽاٖ وبٔب٘ٝ وبُٔ اعلاؿ ـوب٘ي (ثٝ ٚيمٜ اعلافبر ثبقاـ) 
 ؼٚـي وبـغب٘دبر ففآٚـي اق ثٙبؼـ ِيبؼي ٚ ٔكاـؿ دفٚـي 
 
 ٍٔىلار وفٔبيٝ ٌؿاـي 
 وٕجٛؼ ٘مؽيٍٙي 
 ضقف ؼـ ـلبثز ثب وبيف دفٚسييٗ ٞبي ضيٛا٘ي 
 ثبلاسف ثٛؼٖ ٘ىجي وفٔبيٝ ٞبي ثبثز 
 ثبلا ثٛؼٖ ٘ىجي وفٔبيٝ ؼـ ٌفؼي 
 ٍٔىلار ثبقاـيبثي ٚ ففٚي 
 وٕجٛؼ اعلافبر ثبقاـ 
 
 (ؼاً٘ فٙي)ٔطؽٚؼيز ٞبي سىِٙٛٛليه  
 ثٛٔي ٘جٛؼٖ ؼاً٘ فٙي سِٛيؽ 
 ٚاـؼاسي ثٛؼٖ اوثف ٔبٌيٗ آلار ٔٛـؼ ٘يبق 
 فؽْ ثٝ ـٚق ـوب٘ي ؼاً٘ ٞبي فٙي ٔٛـؼ ٘يبق 
 ضقف ِٙبيـ ثىشٝ ثٙؽي 
وٕجٛؼ ـٌؽ ٚ سٛوقٝ سىِٙٛٛلي ٞبي ٘ٛيٗ (ٔب٘ٙؽ ا٘ذفلي ٞىذشٝ اي، دفسٛٞذب ٚ أذٛاج ٔػشّذف) ؼـ وذبيف  
 ثػً ٞب
 ٔٛخٛؼ (ثٝ ٚيمٜ سفويجبر ٌيبٞي ثب وبـثفؼٞبي ٔػشّف)فّٓ ٘بوبفي اق دشب٘ىُ ٞبي  
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 ضقف ؼـ ثػً اـقيبثي ٞب ٚ ؼـخٝ ثٙؽي ويفي 
 وٕجٛؼ سدٟيكار ٚ أىب٘بر آقٔبيٍٍبٞي 
 وٕجٛؼ سدٟيكار ٚ ٔبٌيٗ آلار دبيّٛر ففآٚـي 
 
 ٔىبئُ آٔٛقٌي 
 غيفسػّّي ثٛؼٖ اغّت ِبضجبٖ ِٙبيـ ٌيلاسي 
 آٚـي آثكيبٖ ؼـ غغٛط سِٛيؽفؽْ ثىبـٌيفي وبـٌٙبوبٖ ِٙبيـ غؿايي ٚ فف 
 وٕجٛؼ ثػً سطميك ٚ سٛوقٝ ؼـ وبـغب٘دبر 
 فؽْ آٌٙبيي ثب ٘ؾبْ ٞبي وٙشفَ ويفيز 
 ثٝ ـٚق ٘جٛؼٖ وففُّ ٞب ٚ ٔغبِت اـائٝ ٌؽٜ ؼـ ٘ؾبْ آٔٛقي فبِي 
 ضّمٝ ٔفمٛؼٜ اـسجبط آٔٛقي ٚ سطميمبر ثب ِٙقز 
 فؽْ آٌٙبيي ٚ اـسجبط ثب وبقٔبٖ ٞبي سػّّي ثيٗ إِّّي 
 بَ ٘بٔٙبوت اق آٔٛقي ٞبي سػّّي وبـوٙبٖاوشمج 
 ؼٚـٜ ٞبي آٔٛقٌي وٛسبٜ ٔؽر سىفاـي ٚ غيفوبـآٔؽ 
 
 ٍٔىلار ٔبٌيٗ آلار ٚ سدٟيكار 
 ثٝ ـٚق ٘جٛؼٖ ٔبٌيٗ آلار ٚ سدٟيكار 
 ٔىشّٟه ثٛؼٖ ثػً قيبؼي اق ٔبٌيٗ آلار غغٛط ففآٚـي آثكيبٖ 
 الشّبؼي ٘جٛؼٖ ثىبـٌيفي ثػً ٟٕٔي اق ٔبٌيٗ آلار ٔٛخٛؼ 
 لار سقٕيف ٚ ٍٟ٘ؽاـي (سبٔيٗ لغقبر، ٞكيٙٝ ٞب)ٍٔى 
 اغشّبِي ٘جٛؼٖ ثفغي ٔبٌيٗ آلار ثفاي ٌٛ٘ٝ ٞبي ٔػشّف 
 
 ػَاهل غیزهستقین یب سهیٌِ ای -2-2-2
 ثبقسبة ٞبي ويبوز ٞبي وّي ؼاغّي ٚ غبـخي 
 سطفيٕٟبي ثيٗ إِّّي ٚ ٔجبؼلار غبـخي -
 ثي ثجبسي ٔمفـار ٚاـؼار ٚ ِبؼـار -
 ٘يبق ٍٔىلار ٚاـؼار سدٟيكار ٔٛـؼ -
 ٔٛا٘ـ ِبؼـاسي -
 
 ويبوز ٌكاـي ٞب ٚ ٔؽيفيز وّي ثػً وٍبٚـقي 
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 ثّٙؽ ٔؽر ٔيبٖ ٚ سٛوقٝ يفمؽاٖ اٞؽاف ٚ ثف٘بٔٝ ٞب -
 ٝيٚ سٙج كيضقف ٘ؾبْ سٍٛ -
 ٚ ٔطّٛلار يؽيسِٛ يٚاضؽٞب يفيو يٚ اـقي ٌؿاـ يفمؽاٖ ٘ؾبْ ؼـخٝ ثٙؽ -
 ٔىَٛٚ يثػً ٞب ٚ وبقٔبٖ ٞب يفّٕىفؼٞب يبثيٚ اـق يوٕجٛؼ ٘ؾبْ خبٔـ ٘ؾبـس -
 ٍٔىلار اوشب٘ؽاـؼ ٞب ٚ لٛا٘يٗ ؼوز ٚ دبٌيف -
 
 ٔىبئُ الشّبؼي 
 ٘ٛوب٘بر ٌؽيؽ ثبقاـ -
 فؽْ ثجبر ٘فظ اـق -
 سقؽؼ ؼلالاٖ ٚ ٚاوغٝ ٞب ؼـ سٕبٔي ثػً ٞب -
 
 ثبٚـٞب ٚ ٍ٘في ٞبي ففٍٞٙي ٚ اخشٕبفي 
 ثبٚـ ثٝ وفؼي عجـ غؿاٞبي ؼـيبيي -
 آثكيبٖ سدفثٝ ٔبٞي فبوؽ ٚ افشمبؼ ثٝ ثٛ ٚ عقٓ ٚ ٔكٜ ٘بٔٙبوت -
 فؽْ آٌٙبيي ثب ضّيز ثفغي آثكيبٖ -
 ؼـخٝ ثٙؽي ٞبي ٘بؼـوز ٚ لبئُ ٌؽٖ سفبٚر ٞبي فبضً ثيٗ ٌٛ٘ٝ ٞبي ٔػشّف -
 ثبٚـ ثٝ دفٔػبعفٜ ثٛؼٖ ّٔفف (ٚخٛؼ اوشػٛاٖ ٞبي ـيك) -
 ٍ٘في ؼٌٛاـي آٔبؼٜ وبقي ٚ عجع آثكيبٖ  -
 ٍ٘في فؽْ سٙٛؿ ؼـ ـٚي ٞبي عجع ٚ ّٔفف -
 ٔيففًٞٙ وبـ ٌفٚٞي ٚ ٍٔبـوز فٕٛ -
 فؽْ ضىبويز وبفي ثٝ ويفيز -
 ثبلاثٛؼٖ ٞكيٙٝ ٞبي ففًٞٙ وبقي ثفاي سٍٛيك ّٔفف آثكيبٖ -
 افٕبَ ٘فٛؾ ؼـ لٛا٘يٗ  ٚ ٔمفـار -
 
 اهکبًبت ، تٌگٌبّب، ًقبط قَت ، ضؼف ػولکزد ًظبم ػزضِ  ٍببساریببی  -2-3
 اهکبًبت  -2-3-1
 ثب سٛخٝ ثٝ ـٚ٘ؽ ٌؿٌشٝ سمبضب ثفاي ٔبٞي ٚخٛؼ ؼاـؼ. -
 سٛاٖ ثٝ ليٕز ٔٙبوت ؼوز يبفز. ـ عَٛ وبَ ٔيؼـ ِٛـر ففضٝ ٔشقبؼَ ؼ -
 سىِٙٛٛلي وبغز ٚ ٚوبيُ ضُٕ ٚ ٘مُ ٔٙبوت ؼـ وٍٛـ ٚخٛؼ ؼاـؼ.  -
 أىب٘بر ثفاي آٌٙبوبقي ثبقاـ ثٝ ٔطَّٛ ٚخٛؼ ؼاـؼ. -
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 تٌگٌبّب -2-3-2
 ٔبٞي دفٚـٌي ٞٙٛق ثٝ فٙٛاٖ يه ٔطَّٛ ثب ويفيز ٘بٌٙبغشٝ اوز .  -
 ٟيك ٍ٘ؽٜ ا٘ؽ.ٞبي ٔٛخٛؼ ضُٕ ٚ ٘مُ ثفاي فقبِيز سد ويىشٓ -
 ثبقاـ وٙشي ٔبٞي ثف ففآيٙؽ ثبقاـيبثي ٔىّظ اوز. -
 وبقٔبٖ ِٙفي يب ـوٕي ثفاي ثبقاـيبثي ٔطّٛلار دفٚـٌي ٔٛخٛؼ ٘يىز .  -
 
 ًقبط قَت  -2-3-3
 ٞب ؼـ ٌفايظ فقّي ، ٔبٞي دفٚـٌي ثٝ ثبقاـ ٚاـؼ ٌؽٜ اوز .  فّيفغٓ ٔطؽٚؼيز -
 
 ًقبط ضؼف   -2-3-4
 وبًٞ ويفيز ٌؽٜ اوز .  ٞبي ضُٕ ٚ ٘مُ ثبفث آفز ٔطّٛلار ٚ ويىشٓ -
 وُ ٔبٞي ثٝ ثبقاـ وٙشي ٚ سطز سبثيف فٛأُ غيفلبثُ وٙشفَ اوز.  ليٕز ففٚي سجقي اق ففضٝ -
 ٌٛؼ. ضُٕ ٚ ٘مُ ثسٝ ٔبٞي ثب سٛخٝ ثٝ سّفبر ثبلا ٔٙدف ثٝ افكايً ليٕز ٔطَّٛ ٔي -
ٚ ؼـاٍِٛي ّٔفف  فٕؽٜ ّٔفف ٔبٞيبٖ دفٚـٌي ؼـ ثبقاـٞبيي اوز وٝ وبثمٝ ّٔفف ٔطّٛلار ؼـيبيي ؼاـ٘ؽ -
 ّٔي ٚاـؼ ٌؽٜ اوز
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 بزرسی تحقیقبت فزآٍری هزتبط بب آبشیبى کطَر  -3
 بزرسی پزٍصُ ّبی تحقیقبتی اًجبم یبفتِ در داخل کطَر -3-1
ؼـ غَّٛ  ففآٚـي ثىشٝ ثٙؽي قٔبٖ ٔب٘ؽٌبـي ٚ   دفٚلٜ ٞبي سطميمبسي 431سب سبـيع سٟيٝ ايٗ ٌكاـي خٕقب 
ٛضٛفبر، فٙبٚيٗ ٚ ٔٙبثـ آٟ٘ب ؼـ خؽاَٚ ٚ ٕ٘ٛؼاـٞبي ؾيُ ٔلاضؾٝ ثجز ٌفؼيؽٜ وٝ ٔ ؼـ ؼاغُ وٍٛـغيفٜ 
  ٔيٍفؼؼ.
 . تقسین بٌذی هَضَػی پزٍصُ ّبی تحقیقبتی گشارش ضذُ در کطَر1.3جذٍل 
 ؼـِؽ سقؽاؼ ٌفٟٚٞبي سػّّي
 11/58 61 اـقي غؿايي
 91/52 52 قٔبٖ ٔب٘ؽٌبـي
 41/58 02 سٛوقٝ اي
 8/41 11 ثىشٝ ثٙؽي
 71/30 32 يقبراوشفبؼٜ اق ضب
 91/52 62 ففآٚـي
 2/69 4 آلايٙؽ ٞب
 1/84 2 ثبقاـ دىٙؽي
 5/81 7 ٞٙؽِيًٙ
 001 431 خٕـ
 
  
 
 . ًوَدار تقسین بٌذی هَضَػی پزٍصُ ّبی تحقیقبتی اًجبم  ضذُ در کطَر1.3ضکل 
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 پزٍصُ ّبی تحقیقبتی گشارش ضذُ . تقسین بٌذی 2.3جذٍل 
 داًطجَیی در کطَر بز اسبس تحقیقبتی یب
  فٙٛاٖ  سقؽاؼ % 
  دفٚلٜ ٞبي ؼاٍ٘دٛيي 37 45
  دفٚلٜ ٞبي ٔٛوىٝ سطميمبر فّْٛ ٌيلاسي  26 64
  خٕـ 431 001
 
          
          
    
                
             
        
    
       
 
 پزٍصُ ّبی تحقیقبتی گشارش ضذُ تقسین بٌذی . ًوَدار  2.3ضکل 
 در کطَر بز اسبس تحقیقبتی یب داًطجَیی
 
 اًطجَییپبیبى ًبهِ ّبی د -3-1-1
ٔٛـؼ دبيبٖ ٘بٔٝ ؼاٍ٘دٛيي ؼـ ٔٛضٛفبر ٔفسجظ ثب ففآٚـي آثكيبٖ ؼـ وٍٛـ ا٘دبْ ٚ ٌكاـي ٌفؼيؽٜ وٝ  37
  .اوز  3.3ٟ٘ب ثٝ ٌفش خؽَٚ آفٟفوز فٙبٚيٗ 
 
 . ػٌبٍیي پزٍصُ ّبی تحقیقبتی هزتبط بب فزآٍری آبشیبى اًجبم یبفتِ در کطَر3.3جذٍل 
ـؼي
 ف
 ٘ٛؿ دمٍٚٞي وبَ ا٘شٍبـ ْ وبقٔبٖ٘ب ٘بْ ٔطمك فٙٛاٖ دبيبٖ ٘بٔٝ
ٔمبيىٝ سفويجبر غؿايي ٔبٞي وفيؽؼـيبيي  1
 ٚ دفٚـٌي ٚ ففآٚـي ٔبـيٙبؼ اق آٟ٘ب
 دبيبٖ ٘بٔٝ 2631 ؼاٍٍ٘بٜ سفثيز ٔؽـن -
ثفـوي ٚ اِلاش ـٚي سِٛيؽ دٛؼـ ٔبٞي  2
 ويّىب ثٝ ٔٙؾٛـ افكايً ويفيز
ٚقاـر خٟبؼ  فّي وّٕب٘ي
 وٍبٚـقي
 عفش دمٍٚٞي 
ٌي ٘بيىيٗ ٚ اوب٘ه آٚيٍٗ اثف ثبقؼاـ٘ؽ 3
ؼـ  senegotyconom airetsiLثف ثبوشفي 
ٌٌٛز زفظ ٌؽٜ ٔبٞي فيشٛفبي 
ؼاٍ٘ىؽٜ ٔٙبثـ عجيقي ٚ  اوٕبفيُ فجؽاِٝ قاؼٜ
ؼاٍٍ٘بٜ  -فّْٛ ؼـيبيي 
 سفثيز ٔؽـن
دبيبٖ  0931
 ٘بٔٝ(وبـٌٙبوي)
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 )xirtilom syhthcimlahthpopyH(
افكايً ويفيز ٍٟ٘ؽاـي فيّٝ ٔبٞي لكَ  4
آلاي وفؼ ٌؽٜ ثب اوشفبؼٜ اق دًٌٛ 
دفٚسئيٙي آة دٙيف ضبٚي اويؽ 
 آوىٛـثيه ٚ اوب٘ه آٚيٍٗ
ٔطٕؽ غضفي 
 اضٕؽاثبؼ
 
ؼاٍ٘ىؽٜ ٔٙبثـ عجيقي ٚ 
ؼاٍٍ٘بٜ  -فّْٛ ؼـيبيي 
 سفثيز ٔؽـن
دبيبٖ  0931
 ٘بٔٝ(وبـٌٙبوي)
ثفـوي سٛوقٝ ِٙبيـ ففآٚـي دٛؼـ ٔبٞي  5
 اوشبٖ ٔبق٘ؽـاٖ
ٔٛوىٝ سطميمبر  
 ٌيلار
 عفش دمٍٚٞي 
ٌٙبوبيي وٕي ٚ ويفي اويؽٞبي زفة  6
ثبفز ٔبٞي وفبَ علايي . اٚقٖٚ ثفٖٚ ٚ 
سبوٕبٞي ايفا٘ي ٚ اثفار ٍٟ٘ؽاـي ؼـ 
 وفؼغب٘ٝ ثف ـٚي آٟ٘ب
 
 دبيبٖ ٘بٔٝ 8831 ؼاٍٍ٘بٜ آقاؼ اولأي | ٔىقٛؼ ٞؽايشي ففؼ
ثٙؽي  اـائٝ ـٌٟٚبي ففآٚـي ٚ ثىشٝ 7
فبـن ٚ ؼـيبي  ٔبٞيبٖ غّيح ٔٙبوت ٌفثٝ
 فٕبٖ
 
دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلي  ٔىقٛؼ اوجفيبٖ
غّيح فبـن ٚ ؼـيبي 
 فٕبٖ
 عفش دمٍٚٞي 6731
ـاثغٝ ي ا٘ؽاقٜ ٔبٞي وذٛـ ؼـيبيي ٚ  8
دفٚـٌي ثب سفويت ٌيٕيبيي ٚ ٔيكاٖ 
 ٔطَّٛ فيّٝ ٚ ٔمبيىٝ ي آٟ٘ب
ؼاٍٍ٘بٜ فّْٛ  ٟٔؽي ؾٚاِفمبـي
وٍبٚـقي ٚ ٔٙبثـ 
 - عجيقي ٌفٌبٖ
 
دبيبٖ  8831
 ٘بٔٝ(وبـٌٙبوي)
ٌيفي  اـائٝ يه ـٚي وفيـ ا٘ؽاقٜ 9
 ٞبي آٖ ٞيىشبٔيٗ ؼـ ٔبٞي ٚ ففآٚـؼٜ
 
 دبيبٖ ٘بٔٝ 5731 ؼاٍٍ٘بٜ ففؼٚوي ٍٟٔؽ فّي ٌفيف
 
 01
سٛوٛففَٚ ثٝ -ٚؼٖ آِفبثفـوي سأثيف افك
خيفٜ ٚ فيّٝ (ثٝ ِٛـر ٔىشميٓ) ؼـ 
 آلاي¬افكايً قٔبٖ ٔب٘ؽٌبـي ٔبٞي لكَ
) ssikym suhcnyhrocnO( وٕبٖ¬ـٍ٘يٗ
 ؼـخٝ وب٘شيٍفاؼ 4عي ٍٟ٘ؽاـي ؼـ ؼٔبي 
 ٔطٕؽِؽيك خىٛـ
 
 -ي ؼاٍ٘ىؽٜ ٔٙبثـ عجيق
 ؼاٍٍ٘بٜ قاثُ
دبيبٖ  0931
٘بٔٝ(وبـٌٙبوي 
 اـٌؽ)
اثف ـٌٟٚبي ٔػشّف ا٘دٕبؼقؼائي ثف  11
ويفيز دفٚسئيٗ فيّٝ ٔبٞي لفٜ ثفٖٚ 
 ) وجبثي ٚ وفظ ٌؽٜsucisrep resnepicA(
ؼاٍ٘ىؽٜ ٔفسـ ٚ  ضىيٕٝ خٙز فّي دٛـ
آثػيكؼاـي ٚ ٌيلار ٚ 
 -ٔطيظ قيىز 
ؼاٍٍ٘بٜ فّْٛ 
 وٍبٚـقي ٚ ٔٙبثـ
 عجيقي ٌفٌبٖ
دبيبٖ  8831
٘بٔٝ(وبـٌٙبوي 
 اـٌؽ)
ؽٜ ي ثفـوي غٛاَ دفٚسئيٗ ٞيؽـِٚيك ٌ 21
سٟيٝ ٌؽٜ اق ضبيقبر ٔبٞي سٖٛ ثٝ ـٚي 
 ٌيٕيبيي
ؼاٍ٘ىؽٜ وٍبٚـقي  ٌِٛٗ ؼاً٘ دٛـ وف
ؼاٍٍ٘بٜ فّْٛ  -ٌٙجؽ 
وٍبٚـقي ٚ ٔٙبثـ 
دبيبٖ  9831
٘بٔٝ(وبـٌٙبوي 
 اـٌؽ)
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 عجيقي ٌفٌبٖ
سأثيف سيٕبـٞبي ٔػشّف ضفاـسي ٚ ٘ٛؿ  31
ٔطيظ دفوٙٙؽٜ ثف سغييفار زفثي ٔبٞي 
) xirtilom syhthcimlahthpopyHفيشٛفبي (
 عي ففآيٙؽ وٙىفٚوبقي
 ٔطٕٛؼ ٘بِفي
 
قي ٚ ؼاٍ٘ىؽٜ ٔٙبثـ عجي
ؼاٍٍ٘بٜ  -فّْٛ ؼـيبيي 
 سفثيز ٔؽـن
 ؼوشفي 9831
ثفـوي سٟيٝ ففآٚـؼٜ اق ا٘ؽأٟبي اضبفي  41
 ٔب٘ؽٜ اق ٔبٞيبٖ غبٚيبـي
ا٘ىشيشٛ سطميمبر ثيٗ  ـاٌ٘ٛٝ وٛزىيبٖ ِجٛ
إِّّي سبوٕبٞيبٖ 
 ؼـيبي غكـ
 عفش دمٍٚٞي 
 sullicabotcaLثفـوي اثف ثبوشفي ٞبي  51
ٚ  succocoideP suecasatnepٚ  muratnalp
ؼٔبٞبي ٔػشّف ففآٚـي ثف ـٚي 
غِّٛيبر وبـوفؼي وٛويه سػٕيفي 
 sunirpyCسٟيٝ ٌؽٜ اق ٔبٞي وذٛـٔقِٕٛي (
 )  oiprac
 فبعفٝ فّي ٘ماؼ
 
دمٍٚٞىؽٜ وٍبٚـقي 
ؼاٍٍ٘بٜ فّْٛ  -
وٍبٚـقي ٚ ٔٙبثـ 
 عجيقي وبـي
دبيبٖ  0931
٘بٔٝ(وبـٌٙبوي 
 اـٌؽ)
عفش سطميمبسي ففآٚـي وذٛـٔبٞيبٖ  61
 دفٚـٌي
ضٕيؽـضب ـاوشٍٛي 
 فٟيٓ
 عفش دمٍٚٞي 5731 2831
ففآٚـي ٔطّٛلار اوشػفاج، ثٟيٙٝ ٚ  71
غؿايي ٚ ؼاـٚيي اق آثكيبٖ غّيح فبـن ٚ 
 ؼـيبي فٕبٖ
 عفش دمٍٚٞي 5831 ٔٛوىٝ سطميمبر اضٕؽ غفلي
ٞبي زفة ؼـ ٌٙبوبيي وٕي ٚ ويفي اويؽ 81
ٌٛ٘ٝ ٞبي وفبَ علايي اٚقٖٚ ثفٖٚ ٚ 
سبوٕبٞي ايفا٘ي ٚ اـقيبثي اثفار ا٘دٕبؼ 
 ثف ـٚي آٟ٘ب
 دبيبٖ ٘بٔٝ 0831 ؼاٍٍ٘بٜ آقاؼ اولأي ٔىقٛؼ ٞؽايشي ففؼ
ؼـ  PCCAHاخفاي ويىشٓ ضّخ  91
ٞبي ففآٚـي ٔطّٛلار ؼـيبيي  وبـغب٘ٝ
 (وٙىٛـ ٔبٞي سٖٛ)
ٔطىٗ ضيبئيبٖ يكؼي 
 ٘ماؼ
ٌفوز وٟبٔي ٌيلار 
 - ايفاٖ
 ٔمبِٝ 8731
ثفـوي ٞيىشبٔيٗ ؼـ ٔفاضُ ِيؽ،  02
 خبثدبيي ٚ ففآٚـي (ٔبٞي سٗ)
ٌفوز وٟبٔي ٌيلار  ثٟٕٗ ّٔٙٛـيبٖ
 - ايفاٖ
 ٔمبِٝ 8731
اوشفبؼٜ اق وه وبـي ٞٙؽي ؼـ وٙىفٚ  12
 ويّىب
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ٕٝ وبِٝـاضيٝ ِيبؼ ٞ
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي 
اوشػفاج للاسيٗ اق ثبليٕب٘ؽٜ ٞبي يه  22
ٌٛ٘ٝ وذٛـ ٔبٞي دفٚـٌي ٚ ٔمبيىٝ 
غٛاَ فيكيىٛ ٌيٕيبيي ٚ ـئِٛٛليىي 
 آٟ٘ب 
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ٞؽيٝ فّٛي عّت
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي اـٌؽ 3831
ثفـوي عقٓ ٚ ٔٛاؼ عقٓ ؼٞٙؽٜ ؼـ  32
 ؿاٞبي ؼـيبيي وبغشٝ ٌؽٜ ثب وٛـيٕيغ
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ـاضّٝ فشطي
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي 5831
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ففآيٙؽ وٛويه ٔبٞي وذٛـ ٘مفٜ اي غٙي  42
ٌؽٜ ثب ـٚغٗ ثب اوشفبؼٜ اق فٙبٚـي 
 أِٛىيٖٛ
ٔطٕؽ ضىيٗ ٔفضٕشي 
 قاؼٜ
ٔفوك ّٔي سطميمبر 
 ففآٚـي آثكيبٖ
 ؼوشفي 7831
ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ ثف  اثفار ٌىشٍٛ ٚ ٔٛاؼ 52
غٛاَ فيكيىٛ ٌيٕيبيي وٛـيٕي ٔبٞي 
ويّىبي آ٘سٛي ؼـ قٔبٖ ٍٟ٘ؽاـي ثٝ 
 ضبِز ا٘دٕبؼ 
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ثٟبـٜ ٌقجب٘ذٛـ
 ففآٚـي آثكيبٖ
 ؼوشفي 5831
ثفـوي اـقيبثي ويفي وٙىفٚ ٔبٞي وذٛـ  62
٘مفٜ اي ٚ ٔمبيىٝ آٖ ثب وٙىفٚ ٔبٞي سٗ 
 خٙٛة
سطميمبر ٔفوك ّٔي  ويؽ اِيبن ٔيف٘ٛـي
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي 6831
سِٛيؽ فيً ثفٌف اق ٔبٞي فيشٛفبي ٚ  72
سقييٗ قٔبٖ ٔب٘ؽٌبـي آٖ ثب اوشفبؼٜ اق 
 ٔٛاؼ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ـضب ِىبٖ دكٌىي
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي اـٌؽ 4831
سِٛيؽ ففآٚـؼٜ ٞبي غٕيف ٔبٞي  82
 (وٛـيٕي، فيً ثفٌف)
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ي ففويؽٜ فبعٕٝ ٔٛوٛ
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي 0831
ففآٚـؼٜ ٞبي غٕيفي ٔبٞي (فيً ثفٌف،  92
 وٛويه، وٛـيٕي ٚ ...)
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ويؽٜ ٔفيٓ ويؽ فيٛلي
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي 0831
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ٚضيؽ وٍٙبٚـي سٟيٝ ٔبوبـٚ٘ي اق ٔبٞي دفٚـٌي فيشٛفبي 03
 بٖففآٚـي آثكي
 وبـٌٙبوي 7831
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ٌٟلا ٔطدف غيفي ففآٚـؼٜ ٞبي ضبُِ اق وٛوٝ ٔبٞيبٖ 13
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي 7831
 وبـٌٙبوي 7831  ٟٔؽي ٞبٌٕي ففآٚـي ٔٛاؼغؿايي ثب فٍبـ ثبلا 23
سٟيٝ ٚ ثفـوي فيً ثبَ اق ٔبٞي وفبَ،  33
اـقيبثي ضىي ٚ سقييٗ قٔبٖ ٔب٘ؽٌبـي 
 ُثفاوبن ٌبغ
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ٔٛ٘ب اثفاٞيٓ دٛـ ٔمؽْ
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي 7831
 -سٟيٝ ثفٌف اق ٔيٍٛ ٌٛ٘ٝ ٔيٍٛي ثجفي 43
ِٛـسي ثب ٘ىجشٟبي ٔػشّف ٚ اـقيبثي 
ضىي ٚ سقييٗ ٔب٘ؽٌبـي ثب اوشفبؼٜ اق 
 ٌبغّٟبي ٌيٕيبيي ٚ ٔيىفٚثي
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ثبثه ضدز خلاِي
 ففآٚـي آثكيبٖ
 ٌٙبويوبـ 7831
ٔغبِقٝ اثفار غّؾز ٞبي ٔػشّف فيّٓ  53
غٛـاوي وؽيٓ آِميٙبر ثف فٕف 
ٔب٘ؽٌبـي وفؼغب٘ٝ اي ٔبٞي ويّىبي 
 ٌىٓ غبِي
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ٘ىفيٗ غب٘ٝ ؼاٖ
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي اـٌؽ 7831
فُٕ آٚـي ٔبٞي غبٚيبـي ثبِٝ وفيؽ ثٝ  63
 ٔٙؾٛـ سٟيٝ وجبة
ر ٔفوك ّٔي سطميمب فّي ِففزي
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي اـٌؽ 
 وبـٌٙبوي 7831ٔفوك ّٔي سطميمبر  ٔيٙب اضٕؽيفّكار وٍٙيٗ ؼـ ٔطيظ آثي ٚ سبثيف آٖ  73
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 ففآٚـي آثكيبٖ ؼـ آثكيبٖ
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ٌٟبة ٔٛلفي ثفـوي أىبٖ سٟيٝ سفٌي اق ٔيٍٛي ـيك 83
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي اـٌؽ 8831
ٔمبيىٝ فٕف لكَ آلاي ـٍ٘يٗ وٕبٖ ؼٚؼي  93
ٌفْ ِٙقشي ؼـ ـٚي ٞبي ٍٟ٘ؽاـي 
ثىشٝ ثٙؽي ؼـ اسٕىفف اِلاش ٌؽٜ، ثىشٝ 
ثٙؽي ؼـ غلاء ٚ ثىشٝ ثٙؽي ٔقِٕٛي ؼـ 
 ؼٔبي يػسبَ
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ٘ؽا ٔيفقاغب٘ي
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي اـٌؽ 9831
سِٛيؽ اوٙه غلاِي ثب اوشفبؼٜ اق ٌٌٛز  04
ؽٜ وذٛـٔقِٕٛي ـيكا٘ؽاْ زفظ ٌ
غيفثبقاـي ٚ ثفـوي ٔب٘ؽٌبـي ٔطَّٛ 
 ؼـ ؼٔبي يػسبَ
 
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ٟٔف٘ٛي ٔؾٟفي
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي 8831
ثفـوي ٔيكاٖ دؿيفي وجبة ِمٕٝ سّفيمي  14
ٔبٞي وذٛـ ٘مفٜ اي ٚ ٔيٍٛ ٚ سغييفار 
ويفي آٖ ؼـ ضيٗ ٍٟ٘ؽاـي ؼـ ؼٔبي 
 ا٘دٕبؼ 
ٔقّٛٔٝ ـٕٞٙب 
 ٍٙبزيٙيو
ٔفوك ّٔي سطميمبر 
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي 8831
سٟيٝ وبلاؼ ٔيٍٛ ٚ ثفـوي فٕف ٔب٘ؽٌبـي  24
 ٔطَّٛ ؼـ يػسبَ
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ففٌشٝ غؽاثٙؽٜ
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي 7831
سقييٗ ـا٘ؽٔبٖ، ويفيز ٚ ٔب٘ؽٌبـي  34
وٛـيٕي اوشطّبِي اق ٔبٞيبٖ وذٛـ ٘مفٜ 
 اي ٚ وبـان
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ٕٞفً٘فجبن 
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي اـٌؽ 8831
سبثيف قٔبٖ ٚ ٌفايظ ا٘دٕبؼقؼايي ثف ٔيكاٖ  44
آٔيٗ ٞبي ثيٛل٘يه ٚ سغييفار ثبـ 
ٔيىفٚثي ؼـ ٔبٞي ٞٛٚـ ؼـ وبـغب٘دبر 
 وٙىفٚ وٍٛـ 
 
ٔفوك ّٔي سطميمبر  فبعٕٝ ؼالثػز
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي اـٌؽ 1931
سِٛيؽ ويفيز ٚ فٕف  ثفـوي أىبٖ 54
ٔب٘ؽٌبـي ٔبِيؽ٘ي وٓ زفة ثب اوشفبؼٜ اق 
 للاسيٗ اوشطّبِي اق ٔبٞي وذٛـ ٘مفٜ اي
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ٔطىٗ آلب قاؼٜ
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي اـٌؽ 0931
ٔمبيىٝ ـا٘ؽٔبٖ ٌٌٛز ٚ اـقي غؿايي  64
وٝ ٌٛ٘ٝ وذٛـٔبٞيبٖ ٞٙؽي ثب وذٛـ ٘مفٜ 
 اي
طميمبر ٔفوك ّٔي س قيٙت وسّىي
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي اـٌؽ 0931
ثفـوي ٚ ٍٟ٘ؽاـي ٔيٍٛي ٔػّٛط ؼـ  74
وه وفِٚٝ ٚ ٔمبيىٝ آٖ ثب ٔيٍٛي ثؽٖٚ 
 وه ؼـ يػسبَ 
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ـٌٚٙه لٙجفي
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي 6831
 / گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  63
 
غبٚيبـ وذٛـٔبٞيبٖ ٚ ا٘ؽاقٜ  ففآٚـي 84
ؼـ قٔبٖ ٍٟ٘ؽاـي  NVTٌيفي اقر ففاـ 
 ٔبي يػسبَؼـ ؼ
ٔفوك ّٔي سطميمبر  سٛوّي ويٕب
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي 0931
 اسٕىفف ٌٛ٘بٌٖٛ سفويجبر اثفار ٔغبِقٝ 94
 ثف PAM ـٚي ثٝ ثٙؽي ثىشٝ ؼـ ٌبقي
 ٔبٞي فيّٝ ٔب٘ؽٌبـي فٕف ٚ ويفيز ـٚي
  ٔقِٕٛي وذٛـ
ٔفوك ّٔي سطميمبر  اثفاٞيٕي فبعٕٝ
 ففآٚـي آثكيبٖ
 اـٌؽ وبـٌٙبوي 0931
 ا٘دٕبؼ قٔبٖ ؼـ سيلاديب فيّٝ ويفيز فـويث 05
 سٙؽ ٚ وٙؽ
ٔفوك ّٔي سطميمبر  وفٔي ثبثه
 ففآٚـي آثكيبٖ
 ؼوشفي 0931
 ٚ ٔب٘ؽٌبـي قٔبٖ ، غؿايي اـقي سقييٗ 15
 ٘ب٘ي ويّىبي زفة اويؽٞبي دفٚفبيُ
  وفؼغب٘ٝ ؼـ ٍٟ٘ؽاـي ؼٚـٜ عي ٌؽٜ
ٔفوك ّٔي سطميمبر  خفخب٘ي وبـا
 ففآٚـي آثكيبٖ
ي ؼوشف 1931
 سػّّي
 عجيقي فّبـٜ اق اوشفبؼٜ سبثيف ثفـوي 25
 اويؽٞبي دبيؽاـي ثف آٚيٍٗ ٚ ـقٔبـي
 آ٘شي غبِيز ثف سبويؽ ثب اٌجبؿ غيف زفة
 وفؼٜ زفظ ٌٌٛز ؼـ آٟ٘ب اوىيؽا٘ي
  اي ٘مفٜ وذٛـ ٔبٞي ٔٙدٕؽ
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ؼلثبٖ فٟيٓ يبوٕٗ
 ففآٚـي آثكيبٖ
 ؼوشفي 1931
بر سمفيجي ٔيٍٛي ثفـوي سغييفار سفويج 35
ؼـ فُّ  snenoppin muihcarborcaM
  سبثىشبٖ
ٔفوك ّٔي سطميمبر  اِٙبق ٘بٔي
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي 0931
ثفـوي ٔب٘ؽٌبـي لكَ آلاي ؼٚؼي ٌفْ  45
ؼـ ثىشٝ ثٙؽي ٞبي غلاء ٚ اسٕىفف اِلاش 
 ٌؽٜ
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ٚضيؽ ّ٘فاِٟي فىدٛـ
 ففآٚـي آثكيبٖ
 ٌؽوبـٌٙبوي اـ 1931
ثفـوي سبثيف ـٌٟٚبي وٍشبـ لكَ آلاي  55
 ـٍ٘يٗ وٕبٖ عي ٍٟ٘ؽاـي ؼـ يػسبَ
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ٟٔؽي وٕبِي
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي اـٌؽ 1931
 -ثفٌف سّفيمي ويّىب غؿايي اـقي سقييٗ 65
 ؼـ ٍٟ٘ؽاـي وذٛـ ٘مفٜ اي ؼـ عَٛ ٔؽر
 وفؼغب٘ٝ
ٔفوك ّٔي سطميمبر  وطف فشطي
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي اـٌؽ 1931
 ثفـوي ٌيٕيبيي دفٚفبيُ اويؽٞبي زفة 75
وذٛـ ٘مفٜ اي ؼـ  -ثفٌف سّفيمي ويّىب
  -81  وفؼغب٘ٝ ؼـ ٍٟ٘ؽاـي عَٛ ٔؽر
ٔفوك ّٔي سطميمبر  فبعٕٝ ٔفاؼيبٖ
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي اـٌؽ 1931
ثفـوي سبثيف ـٚي ٞبي ٔػشّف ثىشٝ  85
لاديب ثٙؽي ـٚي ويفيز فيّٝ سبقٜ ٔبٞي سي
 ٍٟ٘ؽاـي ٌؽٜ ؼـ ؼٔبي يػسبَ
ٔفوك ّٔي سطميمبر  فف٘بق ٍٔبيػي
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي اـٌؽ 1931
ثفـوي سبثيف فّبـٜ آثي زبي وجك ثف  95
غٛاَ ٌيٕيبيي، ٔيىفٚثي ٚ ضىي 
 ٕٝ ٘ٛغب٘يفبع
 
ٔفوك ّٔي سطميمبر 
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي اـٌؽ 1931
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ٌٌٛز زفظ وفؼٜ ٔبٞي وذٛـ ٘مفٜ اي 
ثب ثىشٝ ثٙؽي ٔقِٕٛي ٚ اسٕىفف اِلاش 
 ؼـخٝ يػسبَ  4ٌؽٜ ؼـ ؼٔبي 
ثفـوي سأثيف فٛأُ ٔطيغي ثف ٌبغُ  06
 CPFٞبي ويفي ٔٛثف ؼـ ٔب٘ؽٌبـي 
 ويّىب
ٔفوك ّٔي سطميمبر  لاِٝ غٌٛػٛ
 ففآٚـي آثكيبٖ
ؼوشفي  8831
 سػّّي
ثفـوي سغييفار ٌيٕيبيي، ٔيىفٚثي ٚ  16
فيّٓ  ضىي ويّىبي ثىشٝ ثٙؽي ٌؽٜ ثب
 غٛـاوي ٔػٕف آة دٙيف 
ٔفوك ّٔي سطميمبر  آسٙب ضىٗ ؾاسي
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي اـٌؽ 
ثفـوي غّؾز ٞبي ٔػشّف ٕ٘ه ؼـ  26
 ٔؽر ٔب٘ؽٌبـي غبٚيبـ ـٍ٘ي
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ففٚك خٕبِكاؼ
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي 9831
ثفـوي سبثيف ؼـخٝ ضفاـر ثف وففز ٔبيـ  36
 ويّىب ٌؽٖ ويلال ٔبٞي
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ثٟبـٜ دكٌىيبٖ
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي 8831
ثفـوي ويفيز سِٛيؽ ٚ فٕف ٔب٘ؽٌبـي  46
 ٔبـيٙبؼ ٔبٞيبٖ دفٚـٌي ٚ ؼـيبيي
 
ٔفوك ّٔي سطميمبر  فبعٕٝ ضجيجي
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي 8831
وذٛـ ٘مفٜ اي  CPFثفـوي سبثيف افكٚؼٖ  56
 ثف سِٛيؽ ٘بٖ ضديٓ
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ٚضي٘غٕٝ ـ
 ففآٚـي آثكيبٖ
وبـٌٙبوي   8831
 اـٌؽ
ثفـوي أىبٖ سِٛيؽ ٔبـيٙبؼ اق سػٕه  66
ٔبٞي وفيؽ ٚ سقييٗ اـقي غؿايي ٚ قٔبٖ 
 ٔب٘ؽٌبـي آٖ ؼـ ٌفايظ ٔطيغي
ٔفوك ّٔي سطميمبر  اِٟبْ ـضيٓ قاؼٜ
 ففآٚـي آثكيبٖ
وبـٌٙبوي   7831
 اـٌؽ
لبـذ ٚ ثفـوي أىبٖ اوشفبؼٜ اق فّبـٜ  76
سٛر ففٍ٘ي ٚ ويىشيٗ خٟز خٌّٛيفي 
 اق ايدبؼ ِىٝ ويبٜ ؼـ ٔيٍٛي دفٚـٌي
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ٔفيٓ ٘بٔٛـ
 ففآٚـي آثكيبٖ
 ؼوشفي 1931
أىبٖ اوشفبؼٜ اق للاسيٗ اوشػفاج ٌؽٜ اق  86
ضبيقبر ففآٚـي وذٛـٔبٞيبٖ ؼـ سِٛيؽ 
 وفٜ وٓ زفة
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ٔفيٓ لٙجفي
 ففآٚـي آثكيبٖ
 ؼوشفي فٕٛٔي 1931
ثفـوي فٕف ٔب٘ؽٌبـي ثفٌف ٔبٞي سّفيمي  96
وذٛـ ٘مفٜ اي ثب اوشفبؼٜ اق  -ويّىب
ٌبغُ ٞبي ٔيىفٚثي ؼـ ففآيٙؽ سِٛيؽ ٚ 
 عي ٔؽر ٍٟ٘ؽاـي ؼـ وفؼغب٘ٝ
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ٍ٘بـ قـيٗ وٛة
 ففآٚـي آثكيبٖ
 ؼوشفي ضففٝ اي 1931
سبثيف سفويت ٕ٘ه ثف ويفيز ٔطَّٛ  07
فْ ويّىب ٍٞٙبْ ٍٟ٘ؽاـي ؼـ ؼٚؼي ٌ
 يػسبَ
ٔفوك ّٔي سطميمبر  وذيؽٜ فففّيكاؼٜ
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي اـٌؽ 1931
ثبقاـدىٙؽي ٔبٞي سيلاديبي لفٔك ٚ ويبٜ ٚ  17
سِٛيؽ ثفٌف اق آٟ٘ب ٚ ٔمبيىٝ ثب ثفٌف 
مبر ٔفوك ّٔي سطمي ٔطىٗ اضٕؽٚ٘ؽ
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي اـٌؽ 1931
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فيشٛفبي ٚ اـقيبثي ضىي، ٌيٕيبيي ٚ 
 ٔبٜ 6ٔيىفٚثي ؼـ عي 
ثفـوي سبثيف ففآيٙؽ ضفاـسي ثف اـقي  27
غؿايي ٚ فٕف ٔب٘ؽٌبـي ويّىبي ـٚوً 
ٌؽٜ ٔٙدٕؽ (غبْ ٚ دػشٝ) ؼـ عَٛ ٔؽر 
 ٍٟ٘ؽاـي ؼـ وفؼغب٘ٝ
ٔقّٛٔٝ ـٕٞٙب 
 وٍٙبزيٙي
ٔفوك ّٔي سطميمبر 
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي اـٌؽ 1931
ـقٔبـي ٚ آٚيٍٗ اثفار فّبـٜ ٌيبٞبٖ  37
ٌيفاقي ثف ٔب٘ؽٌبـي ٌٌٛز زفظ ٌؽٜ 
ويّىب ٚ وذٛـ ٘مفٜ اي عي ٍٟ٘ؽاـي ؼـ 
 ؼـخٝ وب٘شيٍفاؼ -81وفؼغب٘ٝ 
ٔفوك ّٔي سطميمبر  ففٌشٝ غؽاثٙؽٜ
 ففآٚـي آثكيبٖ
 وبـٌٙبوي اـٌؽ 1931
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 پزٍصُ تحقیقبتی اًجبم یبفتِ در ارتببط بب فزآٍری آبشیبى  در هَسسِ تحقیقبت ضیلات ایزاى. 4.3جذٍل 
 ـؼيف ٘بْ عفش ٘بْ ٔفوك وبَ ٌفٚؿ وبَ غبسٕٝ
 10.90.7631 92.21.0731
دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلي غّيح فبـن 
 ٚ ؼـيبي فٕبٖ
آٚـي وبـؼيٗ ٔبٞيبٖ سب ففضٝ  ٞبي فُٕ ثفـوي ـٚي
 ثٝ ثبقاـ
 1
 10.40.9631 92.90.0731
ٔفوك سطميمبر ٔبٞيبٖ اوشػٛا٘ي 
 ؼـيبي غكـ
ٞبي ؼاغّي ؼـ  ثفـوي أىبٖ خبيٍكيٙي ٕ٘ه
 آٚـي غبٚيبـ فُٕ
 2
 10.20.1731 10.20.2731
دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلي غّيح فبـن 
 ٚ ؼـيبي فٕبٖ
 sunirahcraCٛ٘ٝ وٛوٝ ٔبٞي سٟيٝ وٛويه اق يه ٌ
 ireinussud
 3
 دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلي ؼـيبي غكـ 30.20.1731 30.20.2731
آٚـي غبٚيبـ ثب وٛـثبر دشبويٓ ٚ ثفـوي سغييفار  فُٕ
 ٔيىفٚثي ٚ ٌيٕيبيي ٚ اـٌبِ٘ٛذشيىي آٖ عي ٘ٝ ٔبٜ
 4
 51.10.2731 51.10.3731
ا٘ىشيشٛ سطميمبر ثيٗ إِّّي ٔبٞيبٖ 
 غبٚيبـي
ٞبي ٔبٞي غبٚيبـي ٚ ويّىب ؼـ  ثي ا٘ٛاؿ ففآٚـؼٜاـقيب
 ثٙؽي ٚاويْٛ وفبِٛن ٚاـؼاسي ؼـ ٌفايظ ايفاٖ ثىشٝ
 5
 10.60.2731 10.60.3731
دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلي غّيح فبـن 
 ٚ ؼـيبي فٕبٖ
ثٟجٛؼ ٚضقيز ٞٙؽِيًٙ ٚ ٍٟ٘ؽاـي ٔبٞي وبـؼيٗ ؼـ 
 وبـغب٘ٝ
 6
 7 ثفـوي قٔبٖ ٔب٘ؽٌبـي ٔبٞي ؼـاوَٛ ؼـ وفؼغب٘ٝ ي غكـدمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلي ؼـيب 92.10.3731 92.90.3731
 51.10.4731 51.10.5731
دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلي غّيح فبـن 
 ٚ ؼـيبي فٕبٖ
اي ٚ ثبقثيٙي ـٚي ٞٙؽِٙيً ٔبٞي ٔفوت  ٔغبِقٝ ٔٙغمٝ
 ؼـ خٙٛة ايفاٖ
 8
 10.20.4731 10.80.5731
ا٘ىشيشٛ سطميمبر ثيٗ إِّّي ٔبٞيبٖ 
 غبٚيبـي
غييفار ٔيكاٖ ٕ٘ه ٔٛاؼ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ ٚ ثفـوي اثفار س
آٚـي خٟز ـفـ زىجٙؽٌي ٚ وىشي  ٘طٜٛ فُٕ
 9
 93آبزیان کشىر/ تدوین نقشه راه تىسعه فرآوری 
 
 ـؼيف ٘بْ عفش ٘بْ ٔفوك وبَ ٌفٚؿ وبَ غبسٕٝ
 غبٚيبـ وٛـٌٚب
 دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلي ؼـيبي غكـ 92.30.4731 92.50.5731
ٔبٞي ويّىب اق ِيؽ  gnildnaHٞبي  ثفـوي ثٟجٛؼ ـٚي
 آٚـي سب فُٕ
 01
 10.70.4731 10.70.5731
دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلي غّيح فبـن 
 فٕبٖ ٚ ؼـيبي
ثفـوي أىبٖ سِٛيؽ اِيبف عجي اق ويشيٗ ٚ ويشٛقاٖ 
اوشػفاج ٌؽٜ اق دٛوشٝ ٔيٍٛ ثب ؼـ ٘ؾف ٌففشٗ ٔٛاـؼ 
 وبـثفؼي آٖ ؼـ دكٌىي
 11
 70.20.5731 70.11.5731
دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلي غّيح فبـن 
 ٚ ؼـيبي فٕبٖ
) ٚ ثفـوي ٔؽر ekac hsiFسٟيٝ ويه ٔبٞي (
 ٔب٘ؽٌبـي
 21
 10.40.5731 10.40.6731
دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلي غّيح فبـن 
 ٚ ؼـيبي فٕبٖ
ثٙؽي ٔٙبوت ٌفثٝ ٔبٞيبٖ  اـائٝ ـٌٟٚبي ففآٚـي ٚ ثىشٝ
 فبـن ٚ ؼـيبي فٕبٖ غّيح
 31
 41 سٟيٝ وفاوف اق ويّىب دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلي ؼـيبي غكـ 10.40.5731 92.21.5731
 دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلي ؼـيبي غكـ 51.10.6731 1.6.08
أُ ٔٛثف ؼـ سغييفار ٔيىفٚثي ٚ ٔغبِقٝ ٚ وٙشفَ فٛ
ثب   PCCAHٌيٕيبيي غبٚيبـ ثب اوشفبؼٜ اق ويىشٕٟبي
 ٔؽِٟبي ديٍٍٛ ـيبضي
 51
 10.50.6731 1.5.77
ا٘ىشيشٛ سطميمبر ثيٗ إِّّي ٔبٞيبٖ 
 غبٚيبـي
ثفـوي سبثيف ٔبؼٜ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ آِٛيشب( ؼي اوشبر وؽيٓ 
 )ثفٔيكاٖ ثبـٔيىفٚثي  ٌيٕيبيي ٚ  اـٌبِ٘ٛذشيىي ؼـ
 )HOOC3H -ANOOC3HCغبٚيبـ  
 61
 71 ثيٛسيه  ؼـ ٍٟ٘ؽاـي ٔيٍٛ اوشفبؼٜ اق يع ضبٚي آ٘شي دمٍٚٞىؽٜ ٔيٍٛي وٍٛـ 10.40.7731 92.01.7731
 51.40.7731 51.4.97
ا٘ىشيشٛ سطميمبر ثيٗ إِّّي ٔبٞيبٖ 
 غبٚيبـي
ٞبي  اضبفي ٔب٘ؽٜ اق  ثفـوي سٟيٝ ففآٚـؼٜ اق ا٘ؽاْ
 ٔبٞيبٖ غبٚيبـي
 81
 10.70.7731 1.01.87
دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلي غّيح فبـن 
 ٚ ؼـيبي فٕبٖ
 91 سٟيٝ دٛؼـ وٛح ٔبٞي ٚ ثفـوي سغييفار اـٌبِ٘ٛذشيىي
 10.70.7731 92.60.0831
وشبؼ ٔفوكي ٔٛوىٝ سطميمبر 
 ٌيلار ايفاٖ
سِٛيؽ ففآٚـؼٜ ٞبي ثيِٛٛليه اق خّجه ٞبي لفٔك 
ٞبي ؼـيبي فٕبٖ ( فبق اَٚ اوششػفاج آٌبـ ٚ ففآٚـؼٜ 
 آٖ)
 02
 10.01.7731 13.3.97
دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلي غّيح فبـن 
 ٚ ؼـيبي فٕبٖ
ثفـوي ـا٘ؽأبٖ ٚ ويفيز سٖٛ ٔبٞيبٖ ؼـوٍٛـ اق 
 ٌيفي سب وفؼغب٘ٝ اوىّٝ سطٛيُ
 12
 دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلي ؼـيبي غكـ 51.01.7731 51.01.87
ثفـوي ٚ اِلاش  ـٚي سِٛيؽ دٛؼـ ٔبٞي ويّىب 
 ثٕٙؾٛـ افكايً ويفيز
 22
 10.60.8731 1.6.08
ا٘ىشيشٛ سطميمبر ثيٗ إِّّي ٔبٞيبٖ 
 غبٚيبـي
ثفٖٚ دفٚـٌي (  ٔبٞي ٚ لفٜ آٚـي ٌٌٛز فيُ فُٕ
 ؼٚوبِٝ ) ٚ اـقيبثي ويفيز ِبؼـاسي آٖ
 32
 10.90.8731 1.9.08
ا٘ىشيشٛ سطميمبر ثيٗ إِّّي ٔبٞيبٖ 
 غبٚيبـي
ـويؽٜ ؼـ قٔبٖ سىثيف اق  ثٟيٙٝ وبقي غبٚيبـٞبي فٛق
 يك ـٌٟٚبي اوٕكي ٚ فيكيىيعف
 42
 52 اـقيبثي ـٚغٗ ويّىب ثفاي ّٔبـف غٛـاوي دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلي ؼـيبي غكـ 10.01.8731 92.30.0831
 62 سٟيٝ  آيكيٍٙلان اق ويىٝ ٌٙبي ٔبٞي غبٚيبـي ا٘ىشيشٛ سطميمبر ثيٗ إِّّي ٔبٞيبٖ  10.21.8731 1.21.97
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 ـؼيف ٘بْ عفش ٘بْ ٔفوك وبَ ٌفٚؿ وبَ غبسٕٝ
 غبٚيبـي
 51.10.9731 51.60.0831
سطميمبر ثيٗ إِّّي ٔبٞيبٖ ا٘ىشيشٛ 
 غبٚيبـي
 72 سٟيٝ وه اق ٔبٞي ويّىب
 10.40.9731 9230.0831
دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلي غّيح فبـن 
 ٚ ؼـيبي فٕبٖ
 82 اق ا٘ؽأٟبي ثبليٕب٘ؽٜ سٖٛ ٔبٞيبٖ egaliSسٟيٝ 
 10.40.9731 10.40.0831
دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلي غّيح فبـن 
 ٚ ؼـيبي فٕبٖ
سيٗ اوشطّبِي اق دٛوز ثفـوي ـا٘ؽٔبٖ ٚ ويفيز للا
 وذفٔبٞيبٖ غبِت غّيح فبـن
 92
 51.40.9731 51.40.0831
وشبؼ ٔفوكي ٔٛوىٝ سطميمبر 
 ٌيلار ايفاٖ
 03 ثفـوي غٛاَ ضؽ ثبوشفيبيي ٔبٞي ٔفوت ٚ اوىٛييؽ
 دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلي ؼـيبي غكـ 10.01.0831 03.2.28
ٞبي غؿايي  سٟيٝ ويه ٚ ثفٌف ويّىب ٚ ٔمبيىٝ ٚيمٌي
 ٞب ِٛذشيه ٚ ٔب٘ؽٌبـي آٖاـٌب٘
 13
 دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلي ؼـيبي غكـ 10.11.0831 92.21.48
اق  3-ثفـوي أىبٖ اوشػفاج اويؽٞبي زفة أٍب
 ـٚغٗ ويّىب
 23
 03.9.08 03.3.28
ا٘ىشيشٛ سطميمبر ثيٗ إِّّي ٔبٞيبٖ 
 غبٚيبـي
ثٙؽي خؽيؽ  اـقيبثي ويفيز غبٚيبـ فٍفؼٜ ؼـ ثىشٝ
 (سيٛح)
 33
 1.3.38 03.01.48
دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلي غّيح فبـن 
 ٚ ؼـيبي فٕبٖ
ثفـوي اثفار ٞٙؽِيًٙ ده اق ِيؽ ثفويفيز ٚ  
 ـا٘ؽٔبٖ ٔيٍٛي دفٚـي اوشبٖ  ٞفٔكٌبٖ
 43
 دمٍٚٞىؽٜ اوِٛٛلي ؼـيبي غكـ 1.6.48 03.8.58
ؼوشيبثي ثٝ ؼاً٘ فٙي سِٛيؽ دفٚسئيٗ سه يبغشٝ اق 
 ثبليٕب٘ؽٜ ٞبي ٔبٞيبٖ دفٚـٌي ٚ ؼـيبيي
 53
 10.10.58 13.60.78
ا٘ىشيشٛ سطميمبر ثيٗ إِّّي ٔبٞيبٖ 
 غبٚيبـي
ثفـوي سٟيٝ ٚ ثىشٝ ثٙؽي ٌٌٛز زفظ ٌؽٜ ٔبٞي ثٝ 
 ٌىُ ٔٙدٕؽ اق ٔبٞيبٖ دفٚـٌي وؽ اـن
 63
 1.1.58 1.1.88
وشبؼ ٔفوكي ٔٛوىٝ سطميمبر 
 ٌيلار ايفاٖ
ٔغبِقٝ ٚ اـقيبثي اثفار الشّبؼي ٚ ثٟؽاٌشي ٘بٌي اق 
 ـ ثفغي اق آثكيبٖ دفٚـٌي ايفاٖ آفلاسٛوىيٗ ٞب ؼ
 73
 1.2.58 1.8.78
ا٘ىشيشٛ سطميمبر ثيٗ إِّّي ٔبٞيبٖ 
 غبٚيبـي
ثفـوي اثفار ٞيىشٛدبسِٛٛليه ٚ ثبليٕب٘ؽٜ ثبفشي ٘بٌي 
ؼـ فيُ  1Bاق ّٔفف ؼٚقٞبي ٔػشّف آفلاسٛوىيٗ 
 )osuh osuHٔبٞي (
 83
   92.21.78
وشبؼ ٔفوكي ٔٛوىٝ سطميمبر 
 ٌيلار ايفاٖ
 93 ي وبـثفؼ اوب٘ه آٚيٍٗ ٌيفاقيثفـو
 3831 5831
ٔفوك ّٔي سطميمبر ففآٚـي 
 آثكيبٖ 
ثفـوي سبثيف ٔٛاؼ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ ثف فٕف ٔب٘ؽٌبـي ثفٌف 
 ٔبٞي فيشٛفبي
 04
 3831 6831
ٔفوك ّٔي سطميمبر ففآٚـي 
 آثكيبٖ 
دفٚلٜ اوشفبؼٜ اق سىٙيه ثىشٝ ثٙؽي اسٕىفف اِلاش 
 ٞي لكَ آلاي سبقٌٜؽٜ ؼـ ثٟجٛؼ قٔبٖ ٔب٘ؽٌبـي ٔب
 14
 4831 7831
ٔفوك ّٔي سطميمبر ففآٚـي 
 آثكيبٖ 
 24 عفش أىبٖ ثٟفٜ ثفؼاـي ثٟيٙٝ اق ٔبٞي وذٛـ ٘مفٜ اي
 34 ثفـوي أىبٖ  سِٛيؽ ثىشٙي ثباوشفبؼٜ اقدفٚسئيٗ ٞبي  ٔفوك ّٔي سطميمبر ففآٚـي  5831 7831
 14آبزیان کشىر/ تدوین نقشه راه تىسعه فرآوری 
 
 ـؼيف ٘بْ عفش ٘بْ ٔفوك وبَ ٌفٚؿ وبَ غبسٕٝ
سغّيؼ ٌؽٜ ٔبٞي وذٛـ ٘مفٜ اي ثدبي دفٚسئيٗ ٌيف  آثكيبٖ 
 ٙي ٔبٞي)(ثىش
 4831 6831
ٔفوك ّٔي سطميمبر ففآٚـي 
 آثكيبٖ 
دٙيف ٔبٞي اق ٔبٞي وذٛـ ٘مفٜ اي ثب اوشفبؼٜ اق  سِٛيؽ
 ا٘قمبؼ اويؽي
 44
 4831 6831
ٔفوك ّٔي سطميمبر ففآٚـي 
 آثكيبٖ 
ثفـوي أىبٖ سِٛيؽ اوٙه ضديٓ ٌؽٜ اق اضبفبر 
 syhtcimlahthpopyH(ٌٌٛز فيّٝ ٔبٞي وذٛـ ٘مفٜ اي 
 )xirtilom
 54
 4831 6831
ٔفوك ّٔي سطميمبر ففآٚـي 
 آثكيبٖ 
وٛويه ٔبٞي غٙي ٌؽٜ ثب ـٚغٗ ثب اوشفبؼٜ اق  سٟيٝ
فٙبٚـي أِٛىيٖٛ ٚ ٔٛاؼ افكٚؼ٘ي خٟز سغبثك ٔكٜ، 
 ـً٘ ٚ ثبفز
 64
 4831 7831
ٔفوك ّٔي سطميمبر ففآٚـي 
 آثكيبٖ 
وشفبؼٜ اقلىٕز ٞبي غبَ ٔبٞي وذٛـ ٘مفٜ اي ثفاي ا
 يّٝسِٛيؽ ف
 74
 4831 7831
ٔفوك ّٔي سطميمبر ففآٚـي 
 آثكيبٖ 
اـقيبثي ٔمبيىٝ اي ٔبٌيٗ آلار سفيٕيًٙ فيّٝ ٔبٞي 
 وذٛـ٘مفٜ اي
 84
 4831 7831
ٔفوك ّٔي سطميمبر ففآٚـي 
 آثكيبٖ 
اـقيبثي ٔمبيىٝ اي ٔبٌيٗ آلار ثفي ديٗ ثٖٛ ؼـفيّٝ 
 ٔبٞي وذٛـ ٘مفٜ اي
 94
 4831 6831
ـي ٔفوك ّٔي سطميمبر ففآٚ
 آثكيبٖ 
) اقٌٌٛز sllab hsiFاـقيبثي ويفي وٙىفٚوٛفشٝ (
 زفظ ٌؽٜ ٔبٞي وذٛـ٘مفٜ اي (ضبٚي يب ثؽٖٚ ٍ٘بوشٝ )
 05
 6831 8831
ٔفوك ّٔي سطميمبر ففآٚـي 
 آثكيبٖ 
ثفـوي أىبٖ اوشفبؼٜ اق فيّٓ ٞبي غٛـاوي ( وؽيٓ 
آِميٙبر، دفٚسئيٗ آة دٙيف ٚ ٔػّٛط آٖ ٞب ) ثفاي ثىشٝ 
 ويّىبي وف ٚ ؼْ قؼٜ ٌىٓ غبِيثٙؽي ٔبٞي 
 15
 6831 8831
ٔفوك ّٔي سطميمبر ففآٚـي 
 آثكيبٖ 
ثفـوي اثفار ضُٕ ٚ ٘مُ ٚ ٍٟ٘ؽاـي  ٔبٞي لكَ 
 آلاي ـٍ٘يٗ وٕبٖ ثٝ ِٛـر ق٘ؽٜ ثفويفيز ٌٌٛز
 25
 8831 0931
ٔفوك ّٔي سطميمبر ففآٚـي 
 آثكيبٖ 
دبوشٛـيكاويٖٛ وفؼ فيّٝ لكَ آلاي ـٍ٘يٗ وٕبٖ ثب 
 ٜ اق اٌقٝ ٌبٔب ٚ اـقيبثي فٕف ٔب٘ؽٌبـي ٔطَّٛاوشفبؼ
 35
 5831 7831
ٔفوك ّٔي سطميمبر ففآٚـي 
 آثكيبٖ 
ٔمبيىٝ ويفيز ٚ دشب٘ىيُ الشّبؼي سِٛيؽ وجبة وٛثيؽٜ 
اق ٌٌٛز وذٛـ ٘مفٜ اي، ويّىبي ؼـيبي غكـ ٚ وٛوٝ 
 ؼـ اوشبٖ آؾـثبيدبٖ ٌفلي
 45
 5831 7831
ٔفوك ّٔي سطميمبر ففآٚـي 
 آثكيبٖ 
آٔبؼٜ )etsap hsiF(فـوي أىبٖ سٟيٝ غٕيف ٔبٞي ث
 ّٔفف اق ٔبٞيبٖ دفٚـٌي ؼـ ثىشٝ ثٙؽي خؽيؽ
 55
 5831 7831
ٔفوك ّٔي سطميمبر ففآٚـي 
 آثكيبٖ 
ثفـوي فٕف ٔب٘ؽٌبـي ٚ سقييٗ ٔيكاٖ دؿيفي وٙىفٚ 
وٛفشٝ ٔبٞي وذٛـ ٘مفٜ اي ؼـ ٔمبيىٝ ثب وٛفشٝ ٔبٞي ثب 
 ٚويْٛ  دًٌٛ وٛغبـي ؼـ ويىٝ
 65
 5831 7831
ٔفوك ّٔي سطميمبر ففآٚـي 
 آثكيبٖ 
 75 سٟيٝ فّبـٜ ٔبٞي
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 ـؼيف ٘بْ عفش ٘بْ ٔفوك وبَ ٌفٚؿ وبَ غبسٕٝ
 5831 7831
ٔفوك ّٔي سطميمبر ففآٚـي 
 آثكيبٖ 
ٚ فيشٛ فبي ؼـ ٌفايظ   سقييٗ قٔبٖ ٔب٘ؽٌبـي ٔبٞي لكَ آلا
 ؼـخٝ وب٘شيٍفاؼ -02ٔػشّف يػسبَ، يع دٌٛي ٚ 
 85
 اؼاـٜ وُ ٌيلار وفٔبٍ٘بٜ 8831 9831
ضُٕ ٚ ٘مُ ٔبٞيبٖ دفٚـٌي  ثفـوي أىبٖ ثٟجٛؼ
 ٌفٔبثي ؼـ اوشبٖ وفٔبٍ٘بٜ
 95
 اؼاـٜ وُ ٌيلار زبثٟبـ 8831 0931
ثفـوي أىبٖ سٟيٝ دٛؼـ وٛح ٔبٞي ثب اوشفبؼٜ اق 
وٙىب٘شفٜ ٚ وبيف افكٚؼ٘ي ٞبي لاقْ ؼـ اوشبٖ ويىشبٖ ٚ 
 ثّٛزىشبٖ
 06
 اؼاـٜ وُ ٌيلار زبثٟبـ 8831 0931
ٌشفٚؼَ (٘بٖ ٔغكؼاـ) اق ثفـوي أىبٖ سِٛيؽ ٚ اـقيبثي ا
 زبثٟبـ 4ٚ  3ٔبٞيبٖ ؼـخٝ 
 16
 0931 0931
ٔفوك ّٔي سطميمبر ففآٚـي 
 آثكيبٖ
سبثيف سيٕبـٞبي ٔػشّف ضفاـسي ٚ ٘ٛؿ ٔطيظ دفوٙٙؽٜ 
ثف ٔيكاٖ ثفغي اق فٙبِف ٔقؽ٘ي (آٞٗ، ـٚي، ٔه، 
وّىيٓ ٚ وؽيٓ) ثبفز ٔبٞي فيشٛفبي 
عي ففآيٙؽ  )xirtilom syhtcimlahthpopyH(
 ٙىفٚوبقيو
 26
 
   بزرسی اثز بخطی تحقیقبت اًجبم ضذُ داخلی ٍ خبرجی در تَسؼِ فزآٍری آبشیبى -3-2
ّٔفف ٔبٞي ؼـ ايفاٖ ثٝ غَّٛ ؼـ ٌٟفٞبي ثكـي ٚ ٔفوكي ، ٌىّٟبي ٔطؽٚؼي ؼاـؼ. ٔفؼْ غبِجبً ٔبٞي ـا ثٝ 
ٔطّٛلار غؿائي ؼـيبيي (سبقٜ ٚ ٔٙدٕؽ ) ٚ يب وٙىفٚ ٌؽٜ ٔي ٌٙبوٙؽ ٚ ٔي غف٘ؽ. سٙٛؿ ٌىشفؼٜ  ِٛـر ؼـوشٝ
وٝ اق سغيف ٌىُ ٚ ضبِز ٔبٞي ِيؽ ٌؽٜ سٛوظ ؼوشٍبٟٞب ٚ وبـغب٘ٝ ٞبي فُٕ آٚـي سٟيٝ ٚ ففضٝ ٔي ٌٛؼ. ؼـ 
خبٔقٝ ٔب زٙؽاٖ ٌٙبغشٝ ٌؽٜ ٘يىز . ايٗ ٚضـ ، عجقبً ٘شيدٝ فؽْ سٛوقٝ ٚ ٌىشفي ِٙقز فُٕ آٚـي آثكيبٖ ؼـ 
ٔبٞي لبثُ سٟيٝ ٚ سِٛيؽ اوز. ٘يبق ـٚق افكٖٚ خٕقيز  ايفاٖ ٚ فؽْ ففضٝ ٔطّٛلار ٌٛ٘بٌٛ٘ي اوز وٝ اق
خٟبٖ ثٝ ٔٛاؼ غؿايي ٚ ا٘ؽيٍٝ وىت ؼـآٔؽ ٞفزٝ ثيٍشف اق ٔبٞي ٚ ِيبؼي ، ايدبؼ اٌشغبَ ٔٛخت ـٌؽ ٚ سٛوقٝ 
سىِٙٛٛلي فُٕ آٚـي ٚ ِٙبيـ ٌيلاسي ؼـ خٟبٖ ٌؽٜ اوز . ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ فُٕ آٚـي ٚ ثىشٝ ثٙؽي ا٘ٛاؿ 
ٙجـ وىت ؼـآٔؽٞبي اـقي ثىيبـي اق وٍٛـٞب اوز. ؼـ وٍٛـ ٔب ، ؼاً٘ ، سدفثٝ ، ٟٔبـر ، آثكيبٖ ، أفٚقٜ ٔ
سىِٙٛٛلي ٚ ِٙقز فُٕ آٚـي ٚ ففآٚـي آثكيبٖ ؼـ وغطي ثىيبـ ٔطؽٚؼ ٚ ا٘ؽن لفاـ ؼاـؼ ٚ سٛوقٝ ٕٞٝ 
ٚ وٙٗ وٍٛـ  ثب سٛخٝ ثٝ ولائك ٚ فبؼار غؿائي ٚففًٞٙ   خب٘جٝ ٚ قيف ثٙبي ايٗ ففِٝ ، ضفٚـسي اوبوي ؼاـؼ.
ٞبي ٔػشّف ، ا٘ٛاؿ ٌٛ٘بٌٖٛ آثكيبٖ افٓ اق ٔبٞي ، وػز دٛوز ، غبـدٛوشبٖ ، ٘فْ سٙبٖ ، ٌيبٞبٖ ؼاـٚئي، 
دىشب٘ؽاـاٖ ؼـيبقي ٚ غيفٜ ٔٛـؼّٔفف لفاـٔيٍيفؼ. ثب سٛخٝ ثٝ سٙٛؿ ٌٛ٘ٝ اي ٞفيه اق ٌفٜٚ ٞبي ٘بْ ثفؼٜ ٌؽٜ، 
ن ٘يبق ثبقاـ ففضٝ ٔيٍٛؼ. خؽا اق ٘ٛؿ ففآٚـي ، ٌيٜٛ اٌىبَ ٔػشّفي اق ففآٚـي ؼـغَّٛ آٟ٘ب افٕبَ ٚثفاوب
ٞبي ٔػشّف ثىشٝ ثٙؽي ٘يك ٘مً ثىكايي ـا ؼـٔيكاٖ ٔمجِٛيز ٔطَّٛ ثفاي ٍٔشفيبٖ ؼاـؼ. ؼـٞف يه اق ٔٛاـؼ 
ٔٛـؼ ٘ؾف ، ثّٛـر وبـثفؼي ، ؼـٔميبن سدبـي ثفـٚي ٔطَّٛ ٔٛـؼ ٘ؾف افٕبَ ٚ ثٝ وبـثفؼٜ ٔيٍٛؼ. ثفاوبن 
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) ٘ٛؿ ففآٚـؼٜ ٞبي ؼـيبيي ؼـ ؼ٘يب سِٛيؽ ٔيٍٛؼ وٝ 054ؽوز آٔؽٜ ثيً اق زٟبـِؽ ٚ دٙدبٜ (آغفيٗ اعلافبر ث
وٟٓ ايفاٖ اق آٖ ؼـ ايٗ وغص ٌىشفٜ ثىيبـ ٘بزيك اوز، أب سِٛيؽ ٚ ففضٝ آٟ٘ب ٞٓ اوٖٙٛ ٘يك لبثُ ؼوشيبثي ٔي 
ؼي ، ضفٚـر ثٟجٛؼ ٌيٜٛ ٞبي ثٟجٛؼ سىِٙٛٛلي ِيبؼي ٚ ثبلا ـفشٗ ـا٘ؽٔبٖ سِٛيؽ آثكيبٖ ؼـ خٛأـ ِيبثبٌؽ .
ففآٚـي ٚ ٍٟ٘ؽاـي ثٝ ٔٙؾٛـ ضفؼ ٔطَّٛ ٚ ففضٝ الشّبؼي آٖ ثٝ ثبقاـ أفي ّٕٔٛن ثٛؼٜ ٚ ثشؽـيح 
ٔطّٛلار ؼـيبيي خبي غٛؼ ـا ؼـ وففٜ ٞبي غؿايي ٔٙبعك غيف وبضّي ثبق ٕ٘ٛؼٜ اوز. ثٟجٛؼ وغص ق٘ؽٌي ٚ 
ء سِٛيؽ اق ٘ؾف وٕي ٚ ويفي ٚ سٙٛؿ ؼـ غؿاٞبيي ؼـيبيي سغييف ؼـ ففًٞٙ سغؿيٝ اي ٔفؼْ ايفاٖ، سٛخٝ ثٝ اـسمب
ٔغبثك ثب اوشب٘ؽاـؼ ٞبي ّٔي ٚ خٟب٘ي ـا أفي اخشٙبة ٘بدؿيف ٔي وٙؽ. ثٝ ٔٙؾٛـ ثٟفٜ ثفؼاـي اِِٛي ٚ دبيؽاـ اق 
ؽ ٚ ايٗ ٔٙبثـ آثكيبٖ لاقْ اوز سب فقبِيشٟبي ا٘دبْ ٌففشٝ ؼـ ايٗ قٔيٙٝ ٔٙغجك ثب اَِٛ ٔبٞيٍيفي ٔىئٛلا٘ٝ سؽاْٚ يبث
ٔفْٟٛ ٌىشفٜ ٚويقي اق ٚؽبئف ٚ فّٕىفؼ ٞب ـا ؼـ وغٛش ٔػشّف ؼـ ثف ٔي ٌيفؼ وٝ ِكٚٔبٌ ثبيؽ ؼـ سٕبْ ٔفاضُ 
ِيؽ، ففآٚـي ففضٝ ٚ ّٔفف ٔٛـؼ سٛخٝ لفاـ ٌيفؼ. ثب ـٌٚٗ ٌؽٖ قٚايبي ٔفثظ ثٝ اـقي غؿايي آثكيبٖ سمبضب 
٘يك ثب اِٟبْ اق ؼوشبٚـؼٞبي ٔفثٛط ثٝ دفٚلٜ ٞبي  ثفاي ففآٚـؼٜ ٞبي آٟ٘ب ـٚ ثٝ فكٚ٘ي ٟ٘بؼ ٚ ِٙبيـ ففآٚـي
سطميمبسي ـٚق ثٝ ـٚق ٔشٙٛؿ سف ٌؽٜ ٚ سٛوقٝ يبفشٙؽ. أفٚقٜ ؼـ وغص ثبقاـٞبي خٟب٘ي آثكيبٖ، ِؽٞب ٘ٛؿ ٔطَّٛ 
ٚ ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي ثىشٝ ثٝ وّيمٝ ٚ فبؼار غؿايي ٔفؼْ ؼـ وٍٛـٞبي ٔػشّف سِٛيؽ ٚ ففضٝ ٔي ٌٛؼ. 
ٔب عي وبِٟبي ٌؿٌشٝ وٕشف ثٝ ايٗ ٔٙجـ غؿايي ثب اـقي سٛخٝ ٌؽٜ اوز. أب سمفيجبٌ اق وٝ ؼٞٝ  ٔشبوفب٘ٝ ؼـ وٍٛـ
ٌؿٌشٝ ، ضٕٗ سٛخٝ ثٝ سٛوقٝ ٚ اـسمبء ويفيز سِٛيؽ اق اثقبؼ ِيؽ ٚ ِيبؼي ٚ آثكي دفٚـي، ثٝ ٔٛضٛؿ ثٟجٛؼ 
ثٝ ٔشٛوظ ّٔفف وفا٘ٝ  ويفيز ففضٝ ٚ ففآٚـي ٘يك ٔٛـؼ سٛخٝ لفاـ ٌففشٝ اوز وٝ اِجشٝ وبفي ٘يىز.سٛخٝ
ويٌّٛفْ ؼـ خٛأـ سٛوقٝ يبفشٝ ٚ ٔمبيىٝ آٖ  52ويٌّٛفْ ٔبٞي ؼـ وغص خٟبٖ ٚ ّٔفف لفيت ثٝ  61/2خٟب٘ي 
ؼـوٍٛـٔب، ايٗ ٘ىشٝ ـاثٝ 19ويٌّٛفْ ؼـوبَ  8/6ثٝ  4831ويٌّٛفْ ؼـ وبَ 7/3ثب ٔيبٍ٘يٗ ّٔفف اق ضؽٚؼ 
ي ٌٛؼ سب ؼـ ايٗ قٔيٙٝ ثشٛا٘يٓ وغص ٔغّٛة ٔيبٍ٘يٗ ّٔفف اثجبر ٔي ـوب٘ؽ وٝ فبِّٝ ثىيبـ قيبؼي ٔي ثبيىز ع
آثكيبٖ ؼـ خٟبٖ ثفويٓ. ثػٍي اق ايٗ اِكاْ اق عفيك افكايً سِٛيؽ ٚ ثٟفٜ ثفؼاـي ٚ ثبلا ثفؼٖ ويفيز ٚ ثػً 
ؼيٍفي اق آٖ اق عفيك ثٟجٛؼ فٖٙٛ ففآٚـي ٚ سٙٛؿ ؼـ ٔطّٛلار ٚ ثىشٝ ثٙؽي ٚ وبًٞ ضبيقبر أىبٖ دؿيف 
 ه دمٍٟٚٞبي وبـثفؼي ا٘دبْ ٌففشٝ سٛا٘ىشٝ  اثف ثػٍي قيبؼي ؼـ ـاٜ ـويؽٖ ثٝ اٞؽاف اثفب ٕ٘بيٙؽثؽٖٚ ٌ اوز.
 : وٝ اق خّٕٝ آٟ٘ب ثٝ ٔٛاـؼ ؾيُ ٔيشٛاٖ اٌبـٜ ٕ٘ٛؼ
 
 ایجبد تٌَع در تَلیذ فزآٍردُ ّبی ضیلاتی  -3-2-1
اوز ثغٛـيىٝ سقؽاؼ ٌفٚؿ فقبِيشٟب ؼـ ِٙبيـ ٌيلاسي وٍٛـ ثب سٛوقٝ وبـغب٘دبر وٙىفٚ ٔبٞي آغبق ٌفؼيؽٜ 
ٚاضؽ افكايً يبفشٝ  431ثٝ  9831ٚاضؽ ، ايٗ سقؽاؼ ؼـ وبَ  811)  4831وبـغب٘دبر وٙىفٚ ؼـ ثف٘بٔٝ زٟبـْ ( 
اوز .  ثب ٌىُ ٌيفي سطميمبر ٚ ثب اخفاي دفٚلٜ ٞبي وبـثفؼي ّٔفف اق ضبِز سه ٔطِّٛي غبـج ٌفؼيؽٜ 
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ػً اخفاء لفاـ ٌففشٝ ٚ ٔػِّٛب ؼـ ٌفٜٚ سِٛيؽار ٚ ؼوشبٚـؼ ا٘ٛاؿ ففآٚـؼٜ ٞبي سطميمبسي ؼـ اغشيبـ ث
 ففآٚـؼٜ ٞبي غٕيفي ٔطّٛلار ٔشٙٛؿ ٚاـؼ ثبقاـ ّٔفف ٌفؼيؽٜ اوز 
 
 افشایص سزاًِ هصزف در حَسُ آبشیبى   -3-2-2
فبُٔ فٕؽٜ سٛوقٝ  2ويٌّٛفْ ـويؽٜ اوز وٝ ٘بٌي اق  8/6ثٝ  7/3اق   4831ّٔفف وفا٘ٝ ؼـ عي وبِٟبي 
يبٖ ٌفْ آثي ، وفؼ آثي ٚ ٔيٍٛ ٚ ايدبؼ سٙٛؿ سِٛيؽ سٛوظ ثػً سطميبر ٔيجبٌؽ ٌيلار ؼـ دفٚـي ا٘ٛاؿ ٔبٞ
ثغٛـيىٝ أفٚقٜ سقؽاؼي اق ؼوشبٚـؼٞبي سطميبسي ؼـ وٍٛـ ثّٛـر ِٙقشي سِٛيؽ ٚ ففضٝ ٔيٍفؼؼ وٝ اق ٕ٘ٛ٘ٝ 
ثىشٙي ٔبٞي ، ٞبي ثبـق آٖ ٔيشٛاٖ ثٝ اوٙه ٔبٞي ، ثفٌف ، فيٍٙف ، وٙىفٚٞبي غٛـٌشي اق ٔبٞي ، وجبة وٛثيؽٜ ، 
 ا٘ٛاؿ ففآٚـؼٜ ٞبي غٍه عقٓ ؼاـ اق ٔبٞيبٖ ـيكا٘ؽاْ ٚ .... اٌبـٜ وفؼ .
 
 بْبَد در رًٍذ تَلیذ ٍ افشایص ظزفیتْبی فؼلی در صٌبیغ ضیلاتی کطَر   -2-2-3
افكايً يبفشٝ اوز ٚ  9831ٞكاـسٗ ؼـ وبَ  965ثٝ  4831ٞكاـسٗ ؼـ وبَ  194ؽففيز ٚاضؽٞبي سِٛيؽي فقبَ اق 
افكايً ؽففيز ، خبيٍكيٙي غظ سِٛيؽٞبي خؽيؽ ، ثٝ خكء وٙىفٚ وٝ ضبُِ سلاي سطميمبر ؼـ  ثػٍي اق ايٗ
ففِٔٛٝ وفؼٖ ٔطّٛلار خؽيؽ ثٛؼٜ ٚ ٔػِّٛب ـاٞيبثي ففآٚـؼٜ ٞبي غٕيفي ٔيشٛا٘ؽ اق ٌبغّٟبي آٖ 
 ٔطىٛة ٌفؼؼ .
 
 کبّص ضبیؼبت   -3-2-4
ر ، قايؽار ، ِيؽ ضٕٙي ثب سِٛيؽ ٚ ٔٛوىٝ سطميمبر فّْٛ ٌيلاسي وٍٛـ ثفاي اوشفبؼٜ ضؽاوثفي اق ضبيقب
اوشػفاج ففآٚـؼٜ ٞبي غؿايي ، ؼاـٚيي ٚ ِٙقشي ٌبْ ٟٕٔي ؼـ وبًٞ ضبيقبر ثفؼاٌشٝ ٚ سِٛيؽاسي ٔب٘ٙؽ وشيٗ 
، دفٚسئيٗ ٞيؽـِٚيك ٌؽٜ ٚ  CPFٚويشٛقاٖ ، ا٘ٛاؿ وبلاؼٞب ، سفٌيدبر ، زفْ ، زىت ، دٛؼـ ِٙقشي وٛح ٔبٞي ، 
 وٍٛـ سٟيٝ ٔيٍفؼ٘ؽ . ........ ؼـ ثػٍٟبي اق ِٙقز
 
 ایجبد اضتغبل -3-2-5
٘فف افكايً يبفشٝ ٚ سِٛيؽ  284681ثٝ  4831٘فف ؼـ وبَ  098261سقؽاؼ ٌبغّيٗ ؼـ ثػً ِيبؼي ٚ سِٛيؽي اق 
ففآٚـؼٜ ٞبي ٘ٛيٗ وٝ ٔٙدف ثٝ ايدبؼ ِٙبيـ خؽيؽ ٌؽٜ اوز وٝ اق ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي آٖ ٔيشٛاٖ ثٝ وبـغب٘دبر خؽيؽ 
 ٔبٞي وٝ ضبُِ ؼوشبٚـؼٞبي سطميمبسي ثٛؼٜ اوز اٌبـٜ وفؼ .ؼـ قٔيٙٝ سِٛيؽ ثفٌف ، فيٍٙف 
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 تَسؼِ ببسارّبی بْذاضتی ػزضِ آبشیبى  -3-2-6
سٛوقٝ ٌيلار ؼـ ثػً آثكي دفٚـي ؼـ اوثف اوشبٟ٘بي وٍٛـ ثب ٌشبة قيبؼي اؼأٝ ؼاـؼ ٚ سطميمبر ٌيلاسي 
ِيًٙ ٚ ضفؼ ويفيز ٔطَّٛ ٍٕٞبْ ثب ايٗ سٛوقٝ ، ؼـ زٙؽ وبِٝ اغيف دفٚلٜ ٞبي ـا ثفاي ثٟجٛؼ ٚضقيز ٞٙؽ
ٔػِّٛب ؼـ اوشبٟ٘بي غيف وبضّي ثٝ اخفاء ؼـ آٚـؼٜ اوز ٚ ؼـ ايٗ ـاوشب وبقٔبٖ ٌيلار ايفاٖ ثبقاـٞبي اٍِٛيي 
 ثىيبـ ٔٙبوجي ـا ثفاي ففضٝ وٙٙؽٌبٖ ٔبٞي ؼـ سقؽاؼي اق اوشبٟ٘بي وٍٛـ  ثٝ اخفاء ؼـ آٚـؼٜ اوز .
 بْبَد بستِ بٌذی در حَسُ هحصَلات ضیلاتی  -3-2-7
مً ثىشٝ ثٙؽي ؼـ ضفؼ ، ٍٟ٘ؽاـي ، ثبقاـ يبثي ٚوبًٞ ضبيقبر ؼـ ضٛقٜ ِٙبيـ ٌيلاسي ثف ٞيسىه دٌٛيؽٜ ٘
٘يىز ٚ يىي اق اِٚٛيشٟبي سطميمبسي وٍٛـ ثٛؼٜ ٚ ٔٛوىٝ سطميمبر فّْٛ ٌيلاسي دفٚلٜ ٞبي ٔشقؽؼي ؼـ 
ٚ ثب سٛخٝ ثٝ ٔبٞيز ٚ سطز غلاء   )  PAMثىبـٌيفي ثىشٝ ثٙؽيٟبي ٘ٛيٗ ٔب٘ٙؽ اسٕىفف اِلاش ٌؽٜ (  
فيكيِٛٛليه ففآٚـؼٜ ٞب اخفاء ٕ٘ٛؼٜ وٝ ضبُِ ايٗ ؼوشبٚـؼٞب ؼـ ِٛـر ثىبـٌيفي ؼـ ثػً سِٛيؽ ٔشٛا٘ؽ 
 ٔٙدف ثٝ خًٟ ثىيبـ غٛثي ؼـ سٙٛؿ سِٛيؽار ٌيلاسي ٌٛؼ .
ٚ فضبٞبي سطميمبسي  ثب ايدبؼ ثف٘بٔٝ ٞبي ٘مٍٝ ـاٜ ففآٚـي ؼـ سطميمبر ثشٛاٖ ثب اوشفبؼٜ ثٟيٙٝ اق ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ، ٔبِي
 ثٝ اٞؽاف ٔٛـؼ ٘ؾف سفويٓ ٌؽٜ سٛوظ ٌيلار ايفاٖ ـويؽ.
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  ،  بزًبهِ ّب ٍ طزح ّبی پیطٌْبدیاّذاف -4
 
  اّذاف کوی ٍ کیفی سیز بخص ضیلات در تَسؼِ فزآٍری-4-1
وٕي ٔي  اٞؽاف سٛوقٝ ؼـ ثف٘بٔٝ دٙدٓ وبقٔبٖ ٌيلار ايفاٖ ٚ ٔٛوىٝ سطميمبر ٌيلار ٌبُٔ اٞؽاف ويفي ٚ
 ٌٛ٘ؽ وٝ ثٙؽٞبي ٔفسجظ ثب ففآٚـي  ؼـ قيف آٚـؼٜ ٌؽٜ ا٘ؽ.
 
 اّذاف کیفی تحقیقبتی در خصَظ آبشیبى  -4-1-1
 
ايدبؼ قٔيٙٝ ٞبي سٛوقٝ سطميمبر ؼـ قٔيٙٝ فٗ آٚـي ٞبي ٘ٛيٗ ثب ضفؼ ٚ ـفبيز اَِٛ قيىز ٔطيغي ٚ  -
 ايٕٙي قيىشي ٚ ٔلاضؾبر ثٛٔي ؼـ قيف ثػً ٌيلار ٚ آثكيبٖ . 
مبر ؼـ قٔيٙٝ ففآٚـي ٚ سِٛيؽ ٔطّٛلار خؽيؽ ٌيلاسي ثٝ ٔٙؾٛـ ثٟجٛؼ ويفيز اٍِٛي غؿايي سٛوقٝ سطمي  -
 وٍٛـ .
سطميمبر ؼـ قٔيٙٝ اوشفبؼٜ الشّبؼي اق ضبيقبر ، قايؽار ٚ ِيؽ ضٕٙي ثٝ ٔٙؾٛـ اوشفبؼٜ ؼـ ّٔبـف   -
 ٔىميٓ ا٘ىب٘ي .
، غؿايي ٚ ... اق ا٘ؽأٟبي ٔػشّف سطميك ؼـ قٔيٙٝ اوشػفاج آ٘كيٓ ٞبي ٔٛـؼ اوشفبؼٜ ؼـ ِٙبيـ ؼاـٚيي   -
 آثكيبٖ.
 ؼـ قيف ثػً ٌيلار وٍٛـ .ٚ ثبقاـيبثي  ، ثٟجٛؼ ويفيزخبٔـ ففآٚـيسطميمبر    -
 
سطميمبر ؼـ قٔيٙٝ ٌٙبغز ٚضقيز ٔٛخٛؼ ٞٙؽِيًٙ، ٍٟ٘ؽاـي ٚ ففآٚـي آثكيبٖ ؼـ وٍٛـ ٚ ثفـوي  -
 أىبٖ ثٟيٙٝ وبقي ٚ افكايً ثٟفٜ ٚـي . 
 فٔب٘ؽٌبـي آثكيبٖ ٚ ففآٚـؼٜ ٞبي آ٘بٖ ثب اوشفبؼٜ اق ـٚي ٞبي ٘ٛيٗ ٚ سفويجي . ثفـوي أىبٖ افكايً فٕ  -
خٟز افكايً قٔبٖ ٔب٘ؽٌبـي ففآٚـؼٜ ٞبي  (عجيقي ٚ ّٔٙٛفي)افكٚؼ٘ي  ٌٙبوبيي ٚ ثىبـٌيفي ٔٛاؼ  -
 وٍٛـ بٞيبٖسِٛيؽي اق ٔ
 كيبٖ ؼـيبئي   اـقيبثي الشّبؼي سِٛيؽ ففآٚـؼٜ ٞبي ٔػشّف اقٌٌٛز ٚ ا٘ؽاْ ٞبي ثبليٕب٘ؽٜ آث  -
 
 ثفـوي فٕف ٔب٘ؽٌبـي آثكيبٖ ٚ ففآٚـؼٜ ٞبي آ٘بٖ ؼـ ٌفايظ ٔػشّف ٞٙؽِيًٙ، ففآٚـي ٚ ٍٟ٘ؽاـي -
ثفـوي ٔيكاٖ ثبليٕب٘ؽٜ آلايٙؽٜ ٞبي ٌيٕيبيي ؼـ ثبفز ٔبٞيبٖ ؼـيبيي ٚ دفٚـٌي ثٝ ٔٙؾٛـ ثٟؽاٌز ٚ ايٕٙي  -
 ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي .
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فٚ وذىَٛ ٞب ٚ غٙي وبقي ٔطّٛلار غؿايي ٚ ثىشٝ ثٙؽيٟبي ٘ٛيٗ اوشفبؼٜ اقسىِٙٛٛلي ٘ب٘ٛ ؼـ وبغز ٔيى  -
 ٌيلاسي . 
 اوشفبؼٜ اق  ثيٛسىِٙٛٛلي ٚ ا٘فلي ٞىشٝ اي ؼـ افكايً ٔب٘ؽٌبـي ٚ أٙيز غؿاٞبي ؼـيبيي .   -
 
 )39-98( ضیلات ایزاى اّذاف کیفی بزًبهِ پٌجن -4-1-2
 ثبقاـ ٚ وبيف فقبِيشٟبي ٌيلاسيسٛوقٝ وفٔبيٝ ٌؿاـي ٞبي قيفثٙبئي ؼـ أف ِيبؼي، آثكي دفٚـي، -1
 اـسمبء ثٟفٜ ٚـي ٔٙبثـ ٚ فٛأُ سِٛيؽ -2
 ثٟجٛؼ وٟٓ ٔطّٛلار ٌيلار ؼـسبٔيٗ أٙيز غؿائي -3
 ضفبؽز ٚ ثبقوبقي ٚ ثٟىبقي ٔٙبثـ ؼـيبيي -4
 وبًٞ سّؽيٍفي ٚ افكايً ضٕبيز  اقسِٛيؽ وٙٙؽٌبٖ ، ثٟفٜ ثفؼاـاٖ ٚ ؾيٙفقبٖ-5 
 يٗ إِّّي ؼـ سِٛيؽ ٚ ثٟفٜ ثفؼاـي اق ٔٙبثـ آثكيبٖ ثٟفٜ ٌيفي اق ؽففيشٟبي ث -6
 
  )39-98بزًبهِ پٌجن ضیلات ایزاى ( اّذاف کوی-4-1-3
 ) 39وبَ ؼـ ٌفْ  6/50ثٝ  88ٌفْ ؼـ وبَ  3/74ٌفْ دفٚسئيٗ ؼـ وبَ دبيبٖ ثف٘بٔٝ (اق  2/85افكايً وفا٘ٝ  
  39بَ سٗ ؼـ و 45635ثٝ  88سٗ ؼـ وبَ  00433افكايً ِبؼـار آثكيبٖ اق  
 39ؼـ وبَ  سٗ 003945ثٝ  88سٗ ؼـ وبَ  221843افكايً ِيؽ ؼـ آثٟبي خٙٛة اق  
 39سٗ ؼـ وبَ  05554ثٝ  88سٗ ؼـ وبَ  97244افكايً ِيؽ ؼـ آثٟبي ٌٕبَ اق  
  39ؼـ وبَ  سٗ 051034ثٝ  88ؼـ وبَ سٗ  353702افكايً دفٚـي آثكيبٖ اق  
  39ويّٛ ٌفْ ؼـ وبَ  31/2ثٝ  88يّٛ ٌفْ ؼـ وبَ و 7/15افكايً ّٔفف وفا٘ٝ ٔبٞي ٚ آثكيبٖ  اق  
  39٘فف ؼـ وبَ  679002ثٝ  88٘فف ؼـ وبَ  183181افكايً اٌشغبَ ؼـ قيف ثػً ٌيلار اق  
 39سٗ ؼـ وبَ  0005201ثٝ  88سٗ ؼـ وبَ  457995افكايً سِٛيؽ ؼـ قيف ثػً ٌيلار اق  
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  . اّذاف کوی تَلیذ در سیز بخص ضیلات طی سبلْبی بزًبهِ پٌجن1.4جذٍل
       
 ٚاضؽ: سٗ  / ؼـِؽ
 فٙٛاٖ 
فّٕىفؼ وبَ دبيٝ 
 )9831(
 )09-49وبِٟبي ثف٘بٔٝ دٙدٓ (
خٕـ وبِٟبي 
 ثف٘بٔٝ
ٔشٛوظ 
٘فظ ـٌؽ 
 وبِيب٘ٝ 
 4931 3931 2931 1931 0931
  8/1 2663332 000545 003894 005364 007424 261204 505863 ِيؽ ؼـ آثٟبي خٙٛة
  2/7 000732 00005 00784 00574 00364 00544 50834 ِيؽ ؼـ آثٟبي ٌٕبَ
  7/6 2660752 000595 000745 000115 000174 266644 013214 خٕـ ِيؽ ٌٕبَ ٚخٙٛة:
  11/3 5970081 000034 000604 000663 751123 836772 473152 آثكي دفٚـي 
  9/1 7541734 0005201 000359 000778 751297 003427 486366 خٕـ وُ سِٛيؽ:
          
  . اّذاف کوی صیذ در آبْبی ضوبل بِ تفکیک گزٍُ ّبی آبشی طی سبلْبی بزًبهِ پٌجن2.4جذٍل 
 ٍاحذ: تي / درصذ                                                                                                   
 ٌفٜٚ آثكي
فّٕىفؼ وبَ 
 )9831دبيٝ (
 )09-49وبِٟبي ثف٘بٔٝ دٙدٓ (
خٕـ 
وبِٟبي 
 ثف٘بٔٝ
ٔشٛوظ 
٘فظ 
ـٌؽ 
 وبلا٘ٝ 
 4931 3931 2931 1931 0931
  2/7 049641 00013 00203 00592 06682 08572 01172 ِيؽ ويّىب
ِيؽ ٔبٞيبٖ 
 اوشػٛا٘ي
  2/7 04798 06981 05481 04971 07571 04861 10661
ِيؽ ٔبٞيبٖ  
 غبٚيبـي
  -51/7 003 04 05 06 07 08 49
  -41/2 52 4.3 1.4 1.5 8.5 8.6 3.7 اوشطّبَ غبٚيبـ
خٕـ ِيؽ آثٟبي 
 ٌٕبَ:
  2/7 000732 00005 00784 00574 00364 00544 50834
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 گزٍُ ّبی آبشی طی سبلْبی بزًبهِ پٌجن . اّذاف کوی صیذ در آبْبی جٌَة بِ تفکیک 3.4جذٍل 
 )(ٍاحذ: تي / درصذ
 ٌفٜٚ آثكي
فّٕىفؼ وبَ 
 )9831دبيٝ (
 )09-49وبِٟبي ثف٘بٔٝ دٙدٓ (
خٕـ 
وبِٟبي 
 ثف٘بٔٝ
ٔشٛوظ 
٘فظ 
ـٌؽ 
 وبِيب٘ٝ 
 4931 3931 2931 1931 0931
  0/9 002817 000641 006441 008341 005241 003141 556931 ٔبٞيبٖ وف قي
ٍٛ ٚوبيف وػز ٔي
 دٛوشبٖ
 00511 05801 0599 0009 2638 3067
  8/6 26694
  1/4 268767 005751 054551 057351 005151 266941 852741 خٕـ وف قيبٖ :
  5/4 0000011 005342 005522 000512 000112 000502 016781 وغص قيبٖ ؼـٌز
  31/1 008081 00044 05373 05743 00233 00513 04732 وغص قيبٖ ـيك
  85/8 000582 000001 00008 00006 00092 00061 7989 ٔكٚدلاليه
خٕـ ِيؽ آثٟبي 
 خٙٛة :
 000545 003894 005364 007424 261204 505863
 2663332
  8/1
          
. اّذاف کوی آبشی پزٍری بِ تفکیک گزٍُ ّبی پزٍرضی طی سبلْبی بزًبهِ پٌجن سبسًذگی 4.4جذٍل 
 (ٍاحذ : تي/درصذ)
 
فّٕىفؼ وبَ  ٌفٜٚ دفٚـٌي
 )9831دبيٝ (
 )09-49وبِٟبي ثف٘بٔٝ دٙدٓ (
خٕـ وبِٟبي 
 ثف٘بٔٝ
ٔشٛوظ 
٘فظ ـٌؽ 
 وبلا٘ٝ 
 4931 3931 2931 1931 0931
  9/9 241918 549491 223281 087261 821641 769231 806121 ٔبٞيبٖ ٌفٔبثي  
  01/6 210722 78715 42794 07954 60324 52273 93313 ٔٙبثـ آثي 
  11/5 248756 793751 451941 312631 065711 81579 91519 وفؼ آثي
  11/3 12364 05801 01101 0239 5838 6567 9536 ٔيٍٛي آة ٌٛـ 
  36/3 624 611 011 98 86 34 01 ٔيٍٛي آة ٌيفيٗ
  9/2 9202 744 334 304 383 363 882 ٌبٜ ٔيٍٛي آة ٌيفيٗ
سِٛيؽ ٔبٞيبٖ غبٚيبـي ؼـ 
 ٔكاـؿ 
  42/7 1362 857 317 555 593 012 152
دفٚـي ٔبٞيبٖ ؼـيبيي ؼـ 
 لفه
   6329 0942 0042 0102 0241 619 0
   75163 01211 43011 0668 2154 147 0 وبيف آثكيبٖ
  11/3 6970081 000034 000604 000663 751123 836772 473152 خٕـ وُ آثكي دفٚـي :
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 زٍری بِ تفکیک گزٍُ ّبی پزٍرضی اّذاف کوی آبشی پًوَدار  . 2.4ضکل 
 طی سبلْبی بزًبهِ پٌجن سبسًذگی
 
بز اسبس بزرسیْبی ٍ بزآٍرد اًجبم ضذُ ضیلات ایزاى  در سبل  0041پیص بیٌی افق  -4-1-4
 5731
 0041ديً ثيٙي  سِٛيؽ آثكيبٖ  ؼـيبي غكـ  ؼـ افك 
 سٗ  00007ويّىب ٔبٞيبٖ        
 سٗ  0691ٔبٞيبٖ غبٚيبـي  
 ٔيّيٖٛ ؼلاـ  501ؼـ آٔؽ اـقي 
 0041ديً ثيٙي  سِٛيؽ آثكيبٖ  غّيح فبـن ؼـ افك 
 سٗ آٖ ّٔفف ا٘ىب٘ي ٚ ٔبثمي آـؼ ٔبٞي 00052سٗ وٝ 00005ٔبٞيبٖ وغص قي  ـيك                     
 سٗ  000058ٔبٞيبٖ وغص قي ؼـٌز                  
 سٗ خٟز ِبؼـار ٚ اِجبلي ّٔفف ا٘ىب٘ي 00001يؽ ٚ سٗ ِ   000011وفكيبٖ                                     
 سٗ  00052سٗ  ٚ افكايً ِبؼـار ثٝ ٔيكاٖ     00006ٔبٞيبٖ غيف ٔقَٕٛ غٛـاوي             
 سٗ (ّٔفف آـؼ ٔبٞي) 000001ٔبٞيبٖ ٔكٚ دلاليه                   
سٗ ثٝ  00054ّٔفف ا٘ىب٘ي ٚ  سٗ آٖ000032سٗ ٔبٞي اقآثٟبي خٙٛة ضبُِ ٔي ٌفؼؼ وٝ 000534ثغٛـ وّي :
  غبـج ِبؼـ غٛاٞؽ ٌفؼيؽ
 0041ديً ثيٙي وٍز ٚ دفٚـي آثكيبٖ ؼـ آثٟبي ؼاغُ ؼـ افك 
 سٗ 000003ٔبٞيبٖ ٌفْ آثي         
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 سٗ  00005ٔبٞيبٖ وفؼ آثي        
 سٗ  00005ٔيٍٛ دفٚـٌي        
 سٗ ِبؼـار  00004ّٔفف ؼاغّي ٚ سٗ آٖ ثٝ  000004سٗ ٔبٞي دفٚـٌي وٝ 000044ثغٛـ وّي ديً ثيٙي 
 
 در سٌبریَّبی هختلف0041.  پیص بیٌی تَلیذ،هصزف ٍ صبدرات در سیز بخص ضیلات  ٍ آبشیبى 5.4جذٍل 
 
 اٞؽاف لبثُ سطمك ٌفايظ آـٔب٘ي اوشٕفاـ ٚضـ ٔٛخٛؼ 
    
 574،406،1 057،261،2 574،710،1 وُ سِٛيؽ قيف ثػً
 515،220،1 025،562،1 515،007 ّٔفف ا٘ىب٘ي ؼـ ؼاغُ
 01  21/5 7 )gkّٔفف سمفيجي وفا٘ٝ (
 069،122 032،773 069،68 ٔيكاٖ ِبؼـار
  7241/5 521،2  245/5 ؼـ آٔؽ اـقي ضبِّٝ اق ِبؼـار
 000،063 000،025 000،032 سِٛيؽ ٔبٞي خٟز آـؼ ٔبٞي
 
 –ی راّبزدی پیص بیٌی ضذُ در بزًبهِ ّب در سهیٌِ تَسؼِ فزآٍری آبشیبى  اّذاف کیفی-4-2
 هحصَلی سیز بخص ضیلات
 
 افكايً وٟٓ آثكيبٖ ؼـ أٙيز غؿايي وٍٛـ 
 افكايً ّٔفف وفا٘ٝ آثكيبٖ 
 سبٔيٗ ثػٍي اق ٔٛاؼ دفٚسئيٙي وٍٛـ اق عفيك سفٚيح ّٔفف ٔطّٛلار دفٚـٌي 
 ثٟجٛؼ ويفيز ٚ وبًٞ ضبيقبر آثكيبٖ 
 سٙٛؿ ثػٍي ثٝ ٔطّٛلار ٚ ففآٚـي 
 افكايً ففآٚـي ا٘ٛاؿ آثكيبٖ 
 وقٝ ِٙبيـ سجؽيّي ٌيلاسي ثب سبويؽ ثف اـقي افكٚؼٜ ثبلاسٛ 
 سٛوقٝ سىِٙٛٛلي ٔؽـٖ ؼـ قٔيٙٝ ففآٚـي  
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 ٌىشفي دمًٚٞ ٞبي وبـثفؼي ٚ ٟٔبـر آٔٛقي ٌيلاسي 
 اـسمبء ٚ سٛوقٝ سطميمبر وبـثفؼي 
 اـسمبء وغص ؼاً٘ ٚ ٟٔبـر ٞبي ضففٝ اي ٘يفٚي ا٘ىب٘ي قيف ثػً 
 سِٛيؽاـسمبء ثٟفٜ ٚـي اق ٔٙبثـ ٚ فٛأُ  
 اِلاش وبغشبـ ثبقاـ ٚ سٛوقٝ ِبؼـار آثكيبٖ 
 خىشدٛي ثبقاـٞبي سبقٜ 
 ثبقاـيبثي ٚ اـايٝ ثٝ ٍٞٙبْ ٔطَّٛ ثٝ ثبقاـٞبي ٞؽف 
 سٛوقٝ ِبؼـار ٔطّٛلار دفٚـٌي ؼـيبيي ثٝ ٔٙؾٛـ سطّيُ ؼـآٔؽ اـقي وٍٛـ 
 سٛوقٝ دًٌٛ ثيٕٝ فٛأُ سِٛيؽ ٚ ٔطّٛلار  
 يفي ثٟيٙٝ اق ٔٙبثـ ٚ سىٟيلار ٔبِي ٚ افشجبـيافكايً أٙيز وفٔبيٝ ٌؿاـي ٚ ثٟفٜ ٌ 
 ثٟفٜ ثفؼاـي اق ؽففيز ٞب ٚ أىب٘بر آة ٞبي ٌٕبَ، خٙٛة ٚ ؼاغّي وٍٛـ ؼـ قٔيٙٝ ففآٚـي 
 
 طزحْب ٍ بزًبهِ ّبی پیطٌْبدی -4-3
ديٍٍيفي اق ثٝ ٔٙؾٛـ )hsiF fo noitazilitU latoT(  ز  ثف٘بٔٝ خبٔـ سطميمبر وبـثفؼي ّٔفف وبُٔ ٔبٞي او
ثٟفٜ ثفؼاـي ثيً اق ضؽ اق ٔبٞيبٖ ٚ ؾغبيف ؼـيبيي ٚ افكايً ديٍٟٙبؼ ٔيٍفؼؼ.   ضبيقبر ٚ يب اوشفبؼٜ ٚ سجؽيُ آٟ٘ب
ـٚقافكٖٚ سمبضب ثفاي ٔبٞي ٚ ففآٚـؼٜ ٞبي آثكيبٖ ثؽيٗ ٔقٙبوز وٝ ثبيىشي اق ٔدٕٛؿ ِيؽ ضبضف ثٝ ٘طٛ 
ثفؼاٌز، ٞٙؽِيًٙ ٚ ففآٚـي ثٝ ضؽالُ ٕٔىٗ  ٌبيىشٝ سفي اوشفبؼٜ ٌؽٜ ٚ ٔيكاٖ ضبيقبر ٚ افشٟبي ضيٗ فّٕيبر
وبًٞ يبثؽ. أفٚقٜ ٔىّٓ ٌفؼيؽٜ اوز وٝ ِيؽ ؼـيبيي خٛاثٍٛي ـٚ٘ؽ ـٚ ثٝ ـٌؽ سمبضبي ٔبٞي ٚ ففآٚـؼٜ 
ٞبي ؼـيبيي ٘جٛؼٜ ٚ ثقلاٜٚ ثػً آثكي دفٚـي ٘يك لبؼـ ٘يىز سب ٔشٙبوت ٚ ٕٞبًٞٙ ثب ـٌؽ ٘يبق ٚ سمبضب ثفاي 
ٗ ٔيبٖ اوشفبؼٜ ثٟيٙٝ اق آثكيبٖ (ضبيقبر آثكيبٖ ٚ يب آثكيبٖ ـيك ٚ وٓ ّٔفف)  ؼاـاي آثكيبٖ سٛوقٝ يبثؽ. ؼـ اي
 ٔكايبي قيف غٛاٞؽ ثٛؼ:
 )stcudorP -yBسٛوقٝ ٚ ثٟجٛؼ ففآٚـؼٜ ٞبي خب٘جي (
 أىبٖ سجؽيُ ٞكيٙٝ ثٝ وٛؼ
 افكايً ؼوشفوي ثٝ ٔٛاؼ اِٚيٝ
 افكايً سٙٛؿ ٔطّٛلار سِٛيؽي سٛوظ ثػً ِٙقز
 ثغٛـ وّي ؼـ وٝ ؼوشٝ قيف لفاـ ٔي ٌيف٘ؽ: ضبيقبر آثكيبٖ
ضبيقبر ٔفثٛط ثٝ آثكيبٖ ـيك وٓ ّٔفف، وٓ عففؽاـ ٚ ؼٚــيػشٙي ِيؽ وٝ ثٝ ؼلايُ ٔشقؽؼي ٔب٘ٙؽ ٌىُ 
ؽبٞفي، ٚخٛؼ اوشػٛاٟ٘بي ـيك ٚ قيبؼ، عقٓ ٚ ثٛي غبَ ٚ ٘بٔغّٛة، ـوٛٔبر ٚ ثبٚـٞبي ثي اوبن ٚ... اق 
 ٚ يب ضشي غيفٔىشميٓ غبـج ٔي ٌفؼ٘ؽ. زفغٝ ّٔفف ا٘ىب٘ي ثٝ ِٛـر ٔىشميٓ 
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ضبيقبر اخجبـي ٚ يب ؼٚــيك عجيقي ٔفثٛط ثٝ لىٕشٟبي غيفغٛـاوي آثكيبٖ ٔب٘ٙؽ وف ٚ ؼْ، فّه، اوشػٛاٟ٘ب،  
% ٚقٖ ٔبٞي 54ٚ اضٍبء، ٌٌٛز سيفٜ، آثٍٍٟب ٚ ... ـا٘ؽٔبٖ سِٛيؽ فيّٝ ؼـ اغّت آثكيبٖ وٕشف اق  دٛوز، أقبء
ثيً اق ٘يٕي اق ٚقٖ ٔبٞيبٖ لبثُ ّٔفف ٔىشميٓ ثٝ فٙٛاٖ ضبيقبر ؼٚـ ـيػشٝ ٔي  اوز. ايٗ ثؽاٖ ٔقٙبوز وٝ
ضبيقبر ٔفثٛط ثٝ افز ويفي آثكيبٖ ؼـ ٔفاضُ ٔػشّف ِيؽ ٚ ده اق آٖ وٝ ٌبُٔ غيفلبثُ ّٔفف ٌؽٖ  ٌٛؼ.
 آٟ٘ب، وبًٞ اـقي الشّبؼي ٚ سغؿيٝ اي ٚ يب ؼـ ٟ٘بيز ّٔفف آٟ٘ب ثب ويفيز ٘بٔغّٛة ٔي ٌفؼؼ.   
ٛؼ ويفيز ٚ سٙٛؿ ثػٍي ثٝ ذذذذذضث ٔفثٛط ثٝ وبًٞ ٚ ثىبـٌيفي ٞف يه اق ٌفٟٚٞبي اٌبـٜ ٌؽٜ، ثٟجٔجب
 –ففآٚـؼٜ ٞبي آثكيبٖ ؼـ وغص ثيٗ إِّّي ٚ اق وبِٟبي ثىيبـ ؼٚـ ٔٛـؼ سٛخٝ ؼِٚز ٞب ٚ وبقٔبٟ٘بي فّٕي 
ك ؼـ قٔيٙٝ ٞبي ٔػشّف سطميمبسي ٚ اخفايي ثي ٌٕبـي لفاـ ٌففشٝ ٚ ديٍففز ٞبي زٍٍٕيف ٚ ٌىشفؼٜ اي ٘ي
ضبُِ ٌفؼيؽٜ اوز. ٔشبوفب٘ٝ ثػً ِٙبيـ ٌيلاسي وٍٛـ اق ضيث سطميمبر ٚ ٕٞسٙيٗ اخفا اق ـٌؽ ٚ سٛوقٝ 
وبفي ثفغٛـؼاـ ٘جٛؼٜ ٚ فبِّٝ ٔب ثب وٍٛـٞبي ديٍففشٝ ِٙقشي ثىيبـ قيبؼ اوز. اق ايٗ ـٚ ضفٚـر ؼاـؼ وٝ اق 
 ر، آٔٛقي ٚ سفٚيح دفؼاغشٝ ٌٛؼ.اثقبؼ ٔػشّف ثٝ ديٍجفؼ ايٗ ثػً اق عفيك سطميمب
سِٛيؽ ففآٚـؼٜ ٞبي غٕيفي (ٌٌٛز زفظ وفؼٜ ٔبٞي ٚ وٛـيٕي) اق خّٕٝ ـاٜ ضّٟبي وبـثفؼي اـائٝ ٌؽٜ ؼـ 
ثىيبـي اق وٍٛـٞبي ديٍففشٝ خٟز ثىبـٌيفي ا٘ٛاؿ ضبيقبر آثكيبٖ، افكايً ـا٘ؽٔبٖ ٚ اـقي افكٚؼٜ، سٙٛؿ 
ؼـ ضبَ ضبضف ٘يك ثٝ ِٛـر فّٕي ؼـ سمفيجبً سٕبٔي وٍٛـٞبي  ثػٍي ثٝ ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي ٚ... اوز وٝ
سٛوقٝ يبفشٝ ٚ يب ضشي ؼـ ضبَ سٛوقٝ ثىبـ ٌففشٝ ٌؽٜ ٚ ؼـ ضبَ ٌىشفي ـٚقافكٖٚ ٘يك ٔي ثبٌؽ. ففآٚـؼٜ اي 
وٝ  ـا ففاٞٓ ٔيىبقؼأىبٖ ثىبـٌيفي عيف ٚويقي اق ٌٛ٘ٝ ٞبي ٔػشّف آثكيبٖ ؼـ ا٘ؽاقٜ ٞبي ٔػشّف  غٕيفي
ٔبؼٜ اِٚيٝ ؼـ سِٛيؽ ا٘ٛاؿ ففآٚـؼٜ ٞبي ؼـيبيي ٔب٘ٙؽ ثفٌف، وفاوف، زيذه، وٛفشٝ، اٍٍ٘شي، ففآٚـؼٜ ثٝ فٙٛاٖ 
 ٞبي سمّيؽي ٔٛـؼ اوشفبؼٜ لفاـ ٔي ٌيف٘ؽ. 
ؼـ وٍٛـ ٔب ِٙقز سِٛيؽ ففآٚـؼٜ ٞبي غٕيفي ٔبٞي سبوٖٙٛ ـٚ٘ك ٘يبفشٝ ٚ ٔطؽٚؼ سلاٌٟبي ا٘دبْ ٌؽٜ ٘يك ثٝ 
ي ٘فويؽٜ ا٘ؽ. ايٙىٝ فّز ايٗ فؽْ ٔٛفميشٟب زيىز خبي ثطث ٚ ثفـوي قيبؼي ٌىٛفبيي ٚ ثٟفٜ ثفؼاـي ِٙقش
ؼاـؼ. ثب ٌفٚؿ ثٝ فقبِيز ٔفوك ّٔي ففآٚـي آثكيبٖ وٝ ثف دبيٝ سِٛيؽ ففآٚـؼٜ ٞبي غٕيفي اق ٔبٞي ويّىب ٚ وبيف 
ٌفٜٚ اق  آثكيبٖ عفاضي ٚ وبغشٝ ٌؽٜ اوز، ايٗ أىبٖ ثٛخٛؼ آٔؽٜ سب ضشي ؼـ ٔميبن ِٙقشي ثٝ سِٛيؽ ايٗ
ففآٚـؼٜ ٞب ثٝ ٚيمٜ ثفٌف ٔبٞي الؽاْ ٌٛؼ. ؼـ فيٗ ضبَ خٟز ـٚ٘ك ثػٍيؽٖ ثٝ ِٙقز ففآٚـؼٜ ٞبي غٕيفي 
ٔبٞي ؼـ وٍٛـ ثٝ فٙٛاٖ دبيٝ اي سفيٗ ٚ وبـثفؼي سفيٗ ـاٜ ضُ ؼـ قٔيٙٝ افكايً ثٟفٜ ٚـي ثػً ِٙبيـ ٌيلاسي 
بٔبر ٔشقؽؼي ٔغفش اوز وٝ دبوػٍٛيي ثٝ ٚ ٕٞسٙيٗ افكايً وفا٘ٝ ّٔفف آثكيبٖ ؼـ وٍٛـ، وٛالار ٚ اثٟ
آٟ٘ب اق عفيك ا٘دبْ سطميمبر فّٕي ؼـ ٔٛضٛفبر ٚ وغٛش ٔػشّف ٔيىف اوز. ؼـ ضبَ ضبضف ٔفوك ّٔي 
سطميمبر ففآٚـي آثكيبٖ وٍٛـ ثب سٛخٝ ثٝ اٞؽاف اق ديً سقفيف ٌؽٜ ٚ سٛإ٘ٙؽيٟبي ٔٛخٛؼ فٟؽٜ ؼاـ ايٗ ٟٔٓ 
وب٘ٛ٘ي ؼـ سِٛيؽ، ٌفؼآٚـي ٚ ففضٝ ٔجبضث فّٕي ٚ اخفايي ايٗ ِٙقز ٌفؼيؽٜ ٚ سلاي ٔي ٕ٘بيؽ سب ثٝ فٙٛاٖ 
 ؼـ وٍٛـ ثبٌؽ.
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ثغٛـ غلاِٝ عفضٟب ٚ ثف٘بٔٝ ٞبي ديٍٟٙبؼي ؼـ ؼٚ ثػً سطميمبسي ٚ اخفايي  ٔغبثك ثب  اٞؽاف ٚ ويبوشٟب ثٝ ٌفش 
 ؾيُ ديٍٟٙبؼ ٔيٍفؼؼ: 
 
 ٍآبْبی داخلی)بْبَد ٌّذلیٌگ آبشیبى (صیذ ٍ پزٍرش، ضوبل، جٌَة سیبست -4-3-1
 
 اّذاف کیفی: 
سطميمبر ؼـ قٔيٙٝ ٌٙبغز ٚضقيز ٔٛخٛؼ ٞٙؽِيًٙ آثكيذبٖ ؼـ وٍذٛـ ٚ ثفـوذي أىذبٖ ثٟيٙذٝ وذبقي  
 ـٚي ٞب ٚ افكايً ثٟفٜ ٚـي . 
 ثفـوي ٌبغُ ٞبي سبقٌي ٚ فىبؼ آثكيبٖ ؼـ ـٌٟٚبي ٔػشّف ٞٙؽِيًٙ 
 وبًٞ ضبيقبر ٚ ضفؼ سبقٌي ٚ ولأز آثكيبٖ ده اق ِيؽ 
 
 :جزاییبزًبهِ ا
اوشفبؼٜ اق ؽفٚف فبيك ثب اثقبؼ ٔٙبوت ثٝ ٕٞفاٜ دٛؼـ يع ؼـ ففآيٙؽ ده اق ِيؽ سب ضُٕ ثٝ ٔفاوك  
 ففآٚـي
 سدٟيك ٔىبٟ٘بي ِيؽ ثٝ ضٛضسٝ ٞبي ٌىشٍٛ ٔبٞي 
 اِلاش ـٚي ٞبي ٘بٔٙبوت ٞٙؽِيًٙ ـايح آثكيبٖ دفٚـٌي ٚ ؼـيبيي وٍٛـ 
 ٚاخفاي وبـٌبٜ ٞبي آٔٛقٌي اـائٝ غؽٔبر وبـٌٙبوي، سٟيٝ ؼوشٛـاِقُٕ ٞبي سفٚيدي 
 وٍٛـ ؼـيبيي ٚ دفٚـٌي سبٔيٗ ٟ٘بؼٜ ٞبي لاقْ ثفاي ٞٙؽِيًٙ ٔٙبوت آثكيبٖ 
 :ثف٘بٔٝ سطميمبسي
 ثفـوي ـٌٟٚبي ٔٙبوت ٞٙؽِيًٙ ٔبٞيبٖ ٌفٔبثي سب ففضٝ ثٝ ثبقاـ -1-1
 ثفـوي ـٌٟٚبي ٔٙبوت ٞٙؽِيًٙ ٔبٞيبٖ وفؼآثي سب ففضٝ ثٝ ثبقاـ -2-1
 ٞيبٖ اوشػٛا٘ي ؼـ ِيؽ دفٜ ؼـ ؼـيبي غكـثفـوي ـٌٟٚبي ٔٙبوت ٞٙؽِيًٙ ٔب -3-1
 ثفـوي ـٌٟٚبي ٔٙبوت ٞٙؽِيًٙ ويّىب ٔبٞيبٖ ؼـ ِيؽ ِٙقشي ؼـيبي غكـ -4-1
 ثفـوي ـٌٟٚبي ٔٙبوت ٞٙؽِيًٙ ٔبٞيبٖ غبٚيبـي ؼـ ِيؽٌبٟٞبي ؼـيبي غكـ ٚ ٔكاـؿ دفٚـٌي -5-1
 ثفـوي ـٌٟٚبي ٔٙبوت ٞٙؽِيًٙ ٔيٍٛ ؼـ ِيؽ خٙٛة ٚ ٔيٍٛي دفٚـٌي -6-1
 وت ٞٙؽِيًٙ سٗ ٔبٞيبٖ ؼـ ِيؽ خٙٛةثفـوي ـٌٟٚبي ٔٙب -7-1
 ثفـوي ـٌٟٚبي ٔٙبوت ٞٙؽِيًٙ ٔبٞيبٖ يبَ اوجي ؼـ ِيؽ خٙٛة -8-1
 خٙٛة ِيؽ ثفـوي ـٌٟٚبي ٔٙبوت ٞٙؽِيًٙ ٔبٞيبٖ ِيؽ ضٕٙي ؼـ سٛـ سفاَ ؼـ -9-1
 ثفـوي ـٌٟٚبي ٔٙبوت ٞٙؽِيًٙ وبـؼيٗ ٔبٞيبٖ ؼـ ِيؽ خٙٛة -01-1
 ثفـوي ـٌٟٚبي ٔٙبوت ٞٙؽِيًٙ ٔبٞي ٔفوت ؼـ ِيؽ خٙٛة -11-1
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 ثفـوي ـٌٟٚبي ٔٙبوت ٞٙؽِيًٙ ٔبٞيبٖ ٔيىشٛفيؽٜ ؼـ ِيؽ خٙٛة -21-1
 ثفـوي ـٌٟٚبي ٔٙبوت ٞٙؽِيًٙ غفزًٙ ؼـاق آة ٌيفيٗ وؽ ٔػك٘ي اـن -31-1
 
 
–دارٍیی  –صٌؼتی  -تٌَع بخطی تَلیذ اًَاع فزآٍردُ ّبی ضیلاتی(غذاییسیبست -4-3-2
 بْذاضتی )
 اٞؽاف ويفي : 
فٗ آٚـي ٞبي ٘ٛيٗ ثب ضفؼ ٚ ـفبيز اَِٛ قيىز  ايدبؼ قٔيٙٝ ٞبي سٛوقٝ سطميمبر ؼـ غَّٛ 
 ٔطيغي ٚ ايٕٙي قيىشي ٚ ٔلاضؾبر ثٛٔي ؼـ قيف ثػً ٌيلار ٚ آثكيبٖ . 
سٛوقٝ سطميمبر ففآٚـي ٚ سِٛيؽ ا٘ٛاؿ ٔطّٛلار خؽيؽ ٌيلاسي ثٝ ٔٙؾٛـ ثٟجٛؼ ويفيز اٍِٛي غذؿايي  
 وٍٛـ.
 سي خؽيؽسٛوقٝ ِٙبيـ سجؽيّي ٌيلاسي ثف دبيٝ سِٛيؽ ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلا 
  
 ـايح ٚ ٘ٛيٗ ٌيلاسي ٞبي سٛوقٝ اوشفبؼٜ اق قايؽار آثكيبٖ ٚآيكيبٖ وٓ ّٔفف ؼـسِٛيؽ ففآٚـؼٜ 
ثفـوي أىبٖ افكايً فٕفٔب٘ؽٌبـي آثكيبٖ ٚ ففآٚـؼٜ ٞبي آ٘بٖ ثب اوشفبؼٜ اق ـٚي ٞبي ٘ٛيٗ ٚ سفويجي  
 . 
سِٛيؽي اق ففآٚـؼٜ ٞبي عجيقي خٟز افكايً قٔبٖ ٔب٘ؽٌبـي افكٚؼ٘ي  ٌٙبوبيي ٚ ثىبـٌيفي ٔٛاؼ  
 وٍٛـ بٞيبٖٔ
 ثف٘بٔٝ اخفايي 
 سِٛيؽ ٚ سٛوقٝ ففآٚـؼٜ ٞبي غٕيفي اق ٔبٞيبٖ وٓ اوشفبؼٜ ٌؽٜ ٚ ِيؽ ضٕٙي 
 سِٛيؽ ٚ سٛوقٝ ففآٚـؼٜ ٞبي غٍه عقٓ ؼاـ اق ٔبٞيبٖ وٓ زفة 
 سِٛيؽ ٚ سٛوقٝ ففآٚـؼٜ ٞبي سػٕيفي اق ٔبٞيبٖ اـقاٖ ليٕز  
 ـاوي آٔبؼٜ ّٔفف ( ثب ٔغكي ٌيفيٗ )  سِٛيؽ ٚ سٛوقٝ ففآٚـؼٜ ٞبي غٛ  
 سِٛيؽ ٚ سٛوقٝ ففآٚـؼٜ ٞب اق دفٚسئيٗ سغّيؼ ٌؽٜ ٔبٞي   
 llab hsiFسِٛيؽ ٚ سٛوقٝ ففآٚـؼٜ ٞبي وٙىفٚٞبي غٛـٌشي ثب اوشفبؼٜ اق  
 
 ثف٘بٔٝ سطميمبسي :
 ر ) اق ٔبٞيبٖ ـيك ا٘ؽاْ، اـقاٖ ليٕز ٚ قايؽا CPFعفش سِٛيؽ وٙىب٘شفٜ دفٚسئيٗ ٔبٞي (-1-2
 عفش سِٛيؽ وٛـيٕي اق ٔبٞيبٖ ـيك ا٘ؽاْ ٚ اـقاٖ ليٕز  -2-2
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 ) اق ٔبٞيبٖ ـيك ا٘ؽاْ  ٚ اـقاٖ ليٕز decnim hsiFعفش سِٛيؽ ٌٌٛز غبُِ زفظ ٌؽٜ ( -3-2
 ثفـوي سِٛيؽ ففآٚـؼٜ ٞبي وٙىفٚي اق ا٘ٛاؿ آثكيبٖ غيف ِٙقشي -4-2
 ٔبٞيثفـوي سِٛيؽ ففآٚـؼٜ ٞبي وٙىفٚي اق وبيف ا٘ؽأٟبي  -5-2
 ثفـوي سِٛيؽ ا٘ٛاؿ وٙىفٚٞبي غٛـٌشي -6-2
 ثفـوي سِٛيؽ ا٘ٛاؿ ففآٚـؼٜ ٞبي دٛؼـي اق ٔبٞيبٖ ـيك ا٘ؽاْ، اـقاٖ ليٕز، ٚ قايؽار ٔبٞي -7-2
 ثفـوي سِٛيؽ ا٘ٛاؿ ففآٚـؼٜ ٞبي غؿايي، ؼاـٚيي، ثٟؽاٌشي اق خّجه ٞبي ؼـيبيي -8-2
 يبييثفـوي ٞٙؽِيًٙ ؛ ففآٚـي ٚ ثىشٝ ثٙؽي غيبـ ؼـ -9-2
ثفـوي ـٌٟٚبي سِٛيؽ ـٚغٗ ٔبٞي ّٔفف ا٘ىب٘ي اق فضلار ٔبٞيبٖ ـيك ا٘ؽاْ ٚ ا٘ؽأٟبي ٔبٞيبٖ وٓ  -01-2
 زفة
ثفـوي سِٛيؽ ففآٚـؼٜ ٞبي خؽيؽ ويه، وّٛزٝ ٚ ثيىىٛيز ٔبٞي اق ٔبٞيبٖ ـيك ا٘ؽاْ، اـقاٖ ليٕز ٚ  -11-2
 ِيؽ ضٕٙي
 ٔبٞي اق ٔبٞيبٖ ـيك ا٘ؽاْ ، اـقاٖ ليٕز ٚ ِيؽ ضٕٙي ثفـوي سِٛيؽ ففآٚـؼٜ ٞبي خؽيؽ ٔبوبـٚ٘ي؛ ٘ٛؼَ -21-2
 ثفـوي سِٛيؽ ففآٚـؼٜ ٞبي سمّيؽي اق آثكيبٖ وٓ ّٔفف ٚ اـقاٖ ليٕز -31-2
 ثفـوي غٙي وبقي غؿاٞبي ـايح ثب دبيٝ غلار ثب دفٚسئيٗ ٔبٞي -41-2
 ثفـوي سِٛيؽ ا٘ٛاؿ ففآٚـؼٜ ٞبي ؼٚؼي ِٙقشي اق ٌٛ٘ٝ ٞبي وٓ اوشػٛاٖ -51-2
 ففآٚـؼٜ ٞبي غٕيفي اق ٔبٞيبٖ ـيك ا٘ؽاْ، اـقاٖ ليٕز ٚ ِيؽ ضٕٙيثفـوي سِٛيؽ ا٘ٛاؿ  -61-2
 ثفـوي سِٛيؽ ا٘ٛاؿ ففآٚـؼٜ ٞبي سػٕيفي (وه ٞب ٚ ٔبـيٙبؼ) اق ٔبٞيبٖ ٌٕبَ ٚ خٙٛة  -71-2
 ثفـوي سِٛيؽ وٛؼ ٔبيـ (ويلال ٔبٞي )اق ٔبٞيبٖ ـيك ا٘ؽاْ ٚ ِيؽ ضٕٙي ٚ قايؽار وبـغب٘دبر ففآٚـي -81-2
 ٙٛؿ اق ٔبٞي ٔفوت ٚ اوىٛئيؽثفـوي سِٛيؽ ففآٚـؼٜ ٞبي ٔش -91-2
 ثفـوي سِٛيؽ ا٘ٛاؿ ففآٚؼٜ ٞبي غؿايي ٚ ِٙقشي اق وٛوٝ ٔبٞيبٖ -02-2
 
 کبّص ضبیؼبت ٍ ایجبد ارسش افشٍدُسیبست -4-3-3
 اٞؽاف ويفي : 
سطميمبر ؼـ قٔيٙٝ اوشفبؼٜ اق قايؽار ّٔفف ٚ آيكيبٖ ِيؽ ضٕٙي ثٝ ٔٙؾٛـ سِٛيؽ ا٘ٛاؿ ففآٚـؼٜ ٞبي  
 سي.غؿايي ٚغيف غؿايي ٌيلا
ؾغبيف آثكيبٖ سبوٖٙٛ ّٔفف ٍ٘ؽٜ ٔب٘ٙؽ خّجه ٞبي ؼـيبيي ٚ غيبـ  اق اوشفبؼٜ قٔيٙٝ ؼـ سطميمبر 
 ٌيلاسي غؿايي ٚغيف غؿايي ٞبي ففآٚـؼٜ ا٘ٛاؿ سِٛيؽ ٔٙؾٛـ ثٝ ؼـيبيي ٚ...
سطميك ؼـ قٔيٙٝ اوشػفاج آ٘كيٓ ٞبي ٔٛـؼ اوشفبؼٜ ؼـ ِٙبيـ ؼاـٚيي ، غؿايي ٚ ... اق ا٘ؽأٟبي ٔػشّف  
 كيبٖ.آث
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اوشفبؼٜ اقسىِٙٛٛلي ٘ب٘ٛ ؼـ وبغز ٔيىفٚ وذىَٛ ٞب ٚ غٙي وبقي ٔطّٛلار غؿايي ٚ ثىشٝ ثٙؽيٟبي  
 ٘ٛيٗ ٌيلاسي .
 ثف٘بٔٝ اخفايي
 سِٛيؽ ا٘ٛاؿ وٛح اق ٔبٞيبٖ ـيك ا٘ؽاْ ، قايؽار ( وف ٚ ثبِٝ ) ثٝ ٔٙؾٛـ ّٔبـف ا٘ىب٘ي 
فآٚـؼٜ ٞبي غؿايي ٚيمٜ ٌفٟٚٞبي وٙي سِٛيؽ ٚ سٛوقٝ دٛؼـ دفٚسئيٗ سغّيؼ ٌؽٜ  ثٝ ٔٙؾٛـ سِٛيؽ ف 
 ٔؽاـن
سِٛيؽ ٚ سٛوقٝ غٙي وبقي ففآٚـؼٜ ٞبي  غؿايي ( آـؼ غلار ، ٔبوبـٚ٘ي ، لاقا٘يب ٚ .... ) ثب اوشفبؼٜ اق  
 دفٚسئيٗ ٔبٞي 
 سِٛيؽ ٚ سٛوقٝ ففآٚـؼٜ ٞبي سمّيؽي اـ آثكيبٖ ( ٌجيٝ ٔيٍٛ ، غفزًٙ ٚ ـاٖ ٔفك ٚ ..... )  
 ثف٘بٔٝ سطميمبسي:   
 ثفـوي  أىبٖ سِٛيؽ ّٔفف ٔىشميٓ ا٘ىب٘ي لىٕشٟبي ٔػشّف ثبليٕب٘ؽٜ ٔب٘ٙؽوف، أقبء ٚ اضٍبء آثكيبٖ -1-3
 ثفـوي  أىبٖ سِٛيؽ ففآٚـؼٜ ٞبي غٍه عقٓ ؼاـ اق قايؽار آثكيبٖ ؼـ وٍٛ -2-3
ؽار ٚ ثفـوي  أىبٖ سِٛيؽ ففآٚـؼٜ ٞبي ِٙقشي للاسيٗ اق ٌٌٛز ٔبٞيبٖ ـيك ا٘ؽاْ ،ِيؽ ضٕٙي، قاي -3-3
 ضبيقبر ٔبٞي
 ) اق ٔبٞيبٖ ـيك ا٘ؽاْ ،ِيؽ ضٕٙي، قايؽار ٚ ضبيقبر ٔبٞي cpfثفـوي  أىبٖ سِٛيؽ دفٚسئيٗ ٔبٞي( -4-3
 ثفـوي  أىبٖ سِٛيؽ سدبـي ٔىُٕ ٞبي ـليٕي (ألاش ٚ ٚيشبٔيٗ ٞب) اق ضبيقبر ضبِّٝ اق آثكيبٖ  -5-3
بٞيبٖ ؼـٌز ا٘ؽاْ ٚ ٔػِّٛبً غضفٚفي ؼـ ِٙبيـ أىبٖ سِٛيؽ آ٘كيٕٟبي ِٙقشي اق أقبء ٚ اضٍبء ٔ -6-3
 ٌيلاسي وٍٛـ
اق ٔبٞيبٖ ـيك ا٘ؽاْ ، ِيؽ ضٕٙي ، ضبيقبر ٚ قايؽار ضبِّٝ اق ٔبٞيبٖ ؼـيبيي ،  CPFثفـوي  أىبٖ سِٛيؽ  -7-3
 دفٚـٌي
 أىبٖ سِٛيؽ ٚ اوشػفاج آٌبـ، وبـاٌيٙبٖ ٚ آِميٙبر اق خّجىٟبي ؼـيبايي -8-3
 ـ غٍه ٔبٞي ثفاي ّٔبـف غؿايي ا٘ىب٘يأىبٖ سِٛيؽ دٛؼ -9-3
اق ـٚغٗ وجؽ وٛوٝ ٔبٞيبٖ ، ٔبٞيبٖ غبٚيبـي ،  3أىبٖ سِٛيؽ ٚ اوشػفاج اويؽٞبي زفة أٍبء ٚ أٍبء -01-3
 دفٚـٌي ٚ ؼـيبيي
 أىبٖ سِٛيؽ ويشيٗ ٚ ويشٛقاٖ اوشػفاج ٌؽٜ اق دٛوشٝ وػز دٛوشبٖ -11-3
 اق خّجىٟب ٚ وػز دٛوشبٖ ثقٙٛاٖ آ٘شي اوىيؽاٖ أىبٖ سِٛيؽ ـٍ٘ؽا٘ٝ ٞبي آوشبٌكا٘شيٗ -21-3
 أىبٖ سِٛيؽ ويلال اق ثبليٕب٘ؽٜ سٖٛ ٔبٞيبٖ ٚ يب وبيف ٔبٞيبٖ ضٕٙي ٚ قايؽار ٚ ضبيقبر آثكيبٖ -31-3
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 افشایص هبًذگبری ٍ بْبَد بستِ بٌذیسیبست -4-3-4
 اٞؽاف ويفي: 
 ٞبي ٌيلاسي خّٛ ٌيفي اق افز ويفيز ٚ فىبؼ ٚافكايً فٕف ٔب٘ؽٌبـي ففآٚـؼٜ 
 سضٕيٗ ولأز ٚ ثٟؽاٌز ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي 
اوشفبؼٜ اق ثىشٝ ثٙؽيٟبي ٘ٛيٗ ٚ ضىٍف قيىشي ثفاي ٍٔػُ وفؼٖ ٔؽر ٔب٘ؽٌبـي ففآٚـؼٜ ٞبي  
 ٌيلاسي 
ثفـوي أىبٖ افكايً فٕفٔب٘ؽٌبـي آثكيبٖ ٚ ففآٚـؼٜ ٞبي آ٘بٖ ثب اوشفبؼٜ اق ـٚي ٞبي ٘ٛيٗ ٚ سفويجي  
 . 
 ضُٕ ٚ٘مُ آوبٖ سف ٚ ايٕٗ سف ٚ سٛقيـ ٌىشفؼٜ سفآيكيبٖ ٚ ففآٚـؼٜ ٞبي آٖ  ، أىبٖ ٍٟ٘ؽاـي ثٟشف 
 ثف٘بٔٝ اخفايي 
ثٟفٜ ٌيفي اق ثىشٝ ثٙؽيٟبي سطز غلاء ؼـ سِٛيؽ ا٘ٛاؿ ففآٚـؼٜ ٞب ثٝ ِٛـر فيّٝ ٔٙدٕؽ ،  ٌٌٛز  
 زفظ ٌؽٜ ٔبٞي 
 ر ؼٚؼي ٌفْ ٚ وفؼ ثٟفٜ ٌيفي اق ثىشٝ ثٙؽيٟبي سطز غلاء ؼـ سِٛيؽ ا٘ٛاؿ ففآٚـؼٜ ٞب ثٝ ِٛـ 
) ثفاي افكايً فٕف ٔب٘ؽٌبـي ثفاي ففضٝ PAMثٟفٜ ٌيفي اق ثىشٝ ثٙؽيٟبي سطز غلاء ٚ سكـيك ٌبق (    
 ففآٚـؼٜ ٞبي غيف ٔٙدٕؽ 
 وشفٖٚ وبقي ففآٚـؼٜ ٞبي وٙىفٚي ثب اوشفبؼٜ اق ثىشٝ ثٙؽيٟبي غيف فّكي  
 
 ثف٘بٔٝ سطميمبسي  
 PAMدبن ٌؽٜ (غبِي وفؼٖ أقبء ٚ اضٍبء) ؼـ ثىشٝ ثٙؽي ثفـوي قٔبٖ ٔب٘ؽٌبـي ٔبٞيبٖ دفٚـٌي  -1-4
 (اسٕىفف اِلاش ٌؽٜ)
 ثفـوي قٔبٖ ٔب٘ؽٌبـي فيّٝ ٔبٞي ؼـ ثىشٝ ثٙؽي سطز غلاً ٚ ؼٔبي ا٘دٕبؼ -2-4
 اوشفبؼٜ اق آ٘شي اوىيؿاٟ٘بي عجيقي ؼـ افكايً قٔبٖ ٔب٘ؽٌبـي ٚ ففآـٚؼٜ ٞبي غٕيفي ؼـ ٌفايظ ا٘دٕبؼ  -3-4
 آ٘شي اوىيؽاٟ٘بي عجيقي ؼق افكايً قٔبٖ ٔب٘ؽٌبـي فيّٝ ٔبٞي ؼـ ٌفايظ ا٘دٕبؼاوشفبؼٜ اق  -4-4
 اوشفبؼٜ اق ثىشٝ ثٙؽي ضىٍف ثقٙٛاٖ ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٔيكاٖ فىبؼ ٔبٞي ٚ ففآٚـؼٜ ٞبي اق سِٛيؽ سب ّٔفف -5-4
 اوشفبؼٜ اق ثىشٝ ثٙؽيٟبي لبثُ ا٘قغبف ؼـ ِٙبيـ وٙىفٚ ٔبٞي -6-4
 بي عجيقي ؼـ ثىشٝ ثٙؽي ٔيٍٛ ثٝ ٔٙؾٛـ افكايً قٔبٖ ٔب٘ؽٌبـياوشفبؼٜ اق ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ ٞ-7-4
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 بْبَد کیفیت ٍ ببساریببی آبشیبى(هبّی ٍ فزآٍردُ ّبی آى)سیبست  -4-3-5
 اٞؽاف ويفي
 ثٟيٙٝ وبقي وبقي ثىشٝ ثٙؽي ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي ثٝ ٔٙؾٛـ ثبقاـ دىٙؽي  
 سدٟيك ٔبٌيٟٙبي ضُٕ ٔبٞي ثٝ اسبلٟبي فبيك ثب سفٔٛويًٙ  
 بقي ٔىبٟ٘بي ففضٝ ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي ثٟيٙٝ و 
 اوشفبؼٜ اق ثٙفٞبي سجّيغبسي ٚ سٟيٝ ٌكاـٌٟبي ٔىشٙؽ اق ففآيٙؽ سِٛيؽ ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي 
 ثف٘بٔٝ اخفايي 
 ثىشٝ ثٙؽي ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي ثبويىٝ ٔشبلايك  
 ثىشٝ ثٙؽي ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي ثبويىٝ ٚويْٛ 
 غلاء ثبسكـيك ٌبقثىشٝ ثٙؽي ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي سطز  
 ثىشٝ ثٙؽي ففآٚـؼٜ ٞبي وٙىفٚي لٛعي ٞبي غيف فّكي 
 ففضٝ  ا٘ٛاؿ فيّٝ ٞبي غيف ٔٙدؽ ثب اوشفبؼٜ اق يع غٍه 
 ففضٝ ٔبٞي ق٘ؽٜ ثب اوشفبؼٜ اق ٞٛاؼٜ ٞبي ٔشطفن 
 ففضٝ ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي غٍه  ؼـ ٌفايظ ؼٔبي ٔطيظ 
 ففضٝ ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي ؼٚؼي ٌفْ ٚ وفؼ  ِٙقشي 
 
 ف٘بٔٝ سطميمبسيث
ٚ اـسمبء ثٟؽاٌز ٚ أٙيز ٔٛثف ؼـ ثبقاـ آثكيبٖ (ففضٝ ثّٛـر ٔبٞي  PCCAH، OSIاوشب٘ؽاـؼ وبقي  
 وبُٔ)
 ٚ اـسمبء ثٟؽاٌز ٚ أٙيز ٔٛثف ؼـ ثبقاـيبثي فيّٝ ٔبٞي ؼـ وٍٛـ PCCAH، OSIاوشب٘ؽاـؼ وبقي  
ٚـؼٜ ٞبي غٕيفي ؼـ ويفيز اوشب٘ؽاـؼ وبقي ٚ اـسمبء ثٟؽاٌز ٚ ثبلا ثفؼٖ أٙيز ٚ ثٟؽاٌز ففآ 
 ثبقاـيبثي آٟ٘ب 
 اـسمبء ويفيز ثبقاـيبثي ففضٝ ٔيٍٛ خٟز ِبؼـار 
 ثفـوي فٛأُ ٔٛثف ؼـ ثبقـيبثي ٚ ففٚي ا٘ٛاؿ آثكيبٖ ٚ ففآٚـؼٜ ٞبي آٖ ؼـ وٍٛـ  
 ثٟيٙٝ وبقي ٚ فُٕ آٚـي ٚ وبٔب٘ؽٞي ثبقاـ آثكيبٖ (ٔبٞي ٚ ٔيٍٛ) ؼـ وٍٛـ 
سغجيك آٖ ثب ففضٝ ٔطّٛلار ٔشٙٛؿ سِٛيؽ ٔغبثك ثب وّيمٝ ّٔفف سؽٚيٗ ثف٘بٔٝ ثبقاـٞبي ّٔفف ٚ  
 وٙٙؽٌبٖ
ثفـوي أىبٖ ـلبثز ثيٗ ٌفوشٟبي ثٟفٜ ثفؼاـي ثفاي ؼـ اغشيبـ ٌففشٗ ثبقاـ اق عفيك ففضٝ اـقا٘شف  
 ٔطَّٛ
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 بْبَد هذیزیت ٍ اقتصبد تَلیذسیبست -4-3-6
 اٞؽاف ويفي: 
 ٌٌٛز ٚ ا٘ؽاْ ٞبي ثبليٕب٘ؽٜ آثكيبٖ ؼـيبئي  اـقيبثي الشّبؼي سِٛيؽ ففآٚـؼٜ ٞبي ٔػشّف اق 
 ثٟفٜ ٌيفي اق ؽففيشٟبي ثيٗ إِّّي ؼـ سِٛيؽ ٚ ثٟفٜ ثفؼاـي اق ٔٙبثـ آثكيبٖ 
 اِلاش وبغشبـ ثبقاـ ٚ سٛوقٝ ِبؼـار آثكيبٖ 
سٛوقٝ سطميمبر ديفأٖٛ ثبقاـ ٔطّٛلار آثكي ثٝ ٔٙؾٛـ ٞؽايز سِٛيؽ، ثبقاـ ٔطٛـ آثكيبٖ ثف٘بٔٝ  
 : اخفايي
 يؽ ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي اق ٔبٞيبٖ اـقاٖ ليٕزسِٛ 
 سِٛيؽ ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي اق قايؽار آثكيبٖ 
 ايدبؼدشب٘ىيُ سِٛيؽ ِٚبؼـار آثكيبٖ  ٚ ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي 
 سِٛيؽ ففآٚـؼٜ ٞبي ٌيلاسي وٙىفٚي سفويجي 
 
 ثف٘بٔٝ سطميمبسي
 (ؼـيبيي،دفٚـٌي) ؼـ وٍٛـاـقيبثي الشّبؼي سِٛيؽ ٚ ِبؼـار ٔطّٛلار ٔبٞيبٖ غبٚيبـي  -1-6 
 اـقيبثي الشّبؼي سِٛيؽ ٚ ففٚي ٔبٞيبٖ دفٚـٌي ؼـ وٍٛـ  -2-6 
 اـقيبثي الشّبؼي سِٛيؽ ٚ ففٚي ٔبٞيبٖ ؼـيبيي ؼـ وٍٛـ -3-6 
اـقيبثي الشّبؼي اوشفبؼٜ اق ٔبٞيبٖ ـيك ا٘ؽاْ ، ِيؽ ضٕٙي، قايؽار ٚ ضبيقبر ؼـ سِٛيؽار غؿاي  -4-6 
 ا٘ىب٘ي ؼـ وٍٛـ
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Abstract  
Scientific and practical planning for achieving the lofty goals of the Islamic Republic of Iran in the framework of 
development plan of 1404 is the requirement to achieve sustainable development. Establishing roadmap of 
industries and products was considered by the scientific and technology office of the deputy president, in order 
to achieve the abovementioned objectives and in line with the national scientific comprehensive map. Therefore, 
present study was conducted   as the roadmap of national aquatic-food processing development using available 
approved documents e.g. Iran perspective of 1404, fifth developing plan of I.R. of Iran, developing plan of 
Iranian fisheries organization in 1400 and the available approved statistical data. Current perspective of the 
aquatic-food processing is presented at the first chapter of the study. The second chapter reviewed the problems 
and obstacles. Third chapter tabulated the published studies and researches in fish handling and processing so 
far. Finally fourth chapter recommends executive and research projects considering quantitative and qualitative 
objectives of Iran 1400 plan as well as fifth developing plan of Shilat-Iran (Iranian fisheries organization). 
Authors hope the study to be useful in the national planning of I. R. of Iran in the future.  
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